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N a d i e n e g a r á q u é las cond ic iones po-
l í t i c a s en que se desenvue lve el Gobie r -
no de n u e s t r o p a í s desde e l a d v e n i m i e n -
to del D i r e c t o r i o m i l i t a r son 1 ^ ^ Pro-
p ic i a s p a r a d i c i a r toda clase, de m e d i d a ^ 
y r e f o r m a s que t i e n d a n a o r d e n a r la 
"Hac ienda p ú b l i c a sobre l a base de u n 
presupues to n i v e l a d o . Y nad i e n e g a r a 
t a m p o c l e l b u e n deseo que en ese sen t i -
do a n i m a a l D i r e c t o r i o gobe rnan te . 
S in e m b a r g o , l a ley, r e c i é n p r o m u l g a -
da p a r a e l e j e rc ic io f i n a n c i e r o de 192o-~8 
acusa u n a u m e n t o de 150 m i l l o n e s en 
l a s u m a g l o b a l de los gas tos sobre_ l a 
de l e j e rc ic io precedente , y u n dé f i c i t i n i -
c i a l de 337 m i l l o n e s en e l es tado compa-
r a t i v o de gas tos e i n g r e s o s del p resu-
pues to que h a comenzado a r e g i r . 
Q u i e r e dec i r que el D i r e c t o r i o no cree 
t o d a v í a l l egado el caso de a t aca r el p r o -
b l e m a del e n d e r e z a m i e n t o de l a H a c i e n -
da. Sus razones t e n d r á p a r a e l lo ; r azo -
nes que u n a fác i l i n t u i c i ó n las r e l a c i o n a 
con M a r r u e c o s . Se espera , s i n duda , a 
u n a s o l u c i ó n d e f i n i t i v a , o, p o r lo m e -
nos , de a l g u n a s i m p l i f i c a c i ó n es table , 
de l a c u e s t i ó n m a r r o q u í p a r a a c o m o d a r 
a e l l a las n u e v a s bases de u n presupues-
t o que, s e g ú n o t r a p a l a b r a de m o d a en 
l a P r e n s a pa r i s i ense , a segure el « s u p e r -
equ i l i b r io ) ) . N o s e r í a esto, t a n dif íci l co-
m o c ie r tos esc r i to res suponen , pero bus-
c á n d o l o p o r el l ado de los ingresos f i s -
cales m á s que p o r e l de las e c o n o m í a s , 
s i n p e r j u i c i o de que é s t a s t a m b i é n se 
c o n s i g n a n i n e x o r a b l e m e n t e en todas las 
esferas y h a s t a donde sea pos ib le y c o n -
v e n i e n t e . 
L a c i f r a de ingresos , p r e v i s t a en el 
p r e supues to que h a en t r ado en v i g e n c i a , 
es de 2.755 m i l l o n e s : l a de los gastos 
es de 3.098 m i l l o n e s . Se h a n hecho en 
es ta s e c c i ó n e c o n o m í a s po r unos 12 m i -
l lones en r e l a c i ó n con el p resupues to a n -
t e r i o r , y se h a n cons ignado a u m e n t o s 
p o r u n a s u m a g l o b a l de 162 m i l l o n e s . 
Se c o n f i r m a — b i e n a pesa r nues t ro—nues -
t r a p r e v i s i ó n sobre l a s u b i d a incesan te 
de l a c i f r a de gastos. Y eso que, como 
o b s e r v a E L DEBATE , no se h a e levado l a 
d o t a c i ó n d e l Clero , t a n i n s u f i c i e n t e , t a n 
m e z q u i n a , que c o n t r a d i c e los m á s ele-
m e n t a l e s pos tu lados de j u s t i c i a y pere-
c u a c i ó n . 
¿ P e r o s e r á pos ib le , s i n a n i q u i l a r l a s 
fuerzas de p r o d u c c i ó n y l a s e n e r g í a s de 
t r a b a j o , s u p e r a r l a c i f r a actual—2.755 m i -
l lones , r e p e t i m o s — d e los i ng re sos f isca-
les? 
Hace a l g u n o s a ñ o s — d e n t r o de este s i -
g lo—escr i to res competen tes c i f r a b a n en 
900 m i l l o n e s e l m á x i m o esfuerzo c o n t r i -
b u t i v o de E s p a ñ a . Se h a t r i p l i c a d o el 
r e n d i m i e n t o de este esfuerzo, y no ha-
o c u r r i d o n i n g u n o de los desast res aua 
a q u é l l o s p r e s a g i a b a n p a r a el m o m e n t o 
e n que se f o r z a r a l a p r e s i ó n f i sca l . Se 
d i r á : ¡ E s que h a h a b i d o l a g r a n g u e r r a ! 
C i e r t o : é s t a nos t r a j o u n e n r i q u e c i m i e n -
t o cons ide rab le , aunque lo n e g a r a n , p ro -
b a b l e m e n t e , los m i s m o s p e s i m i s t a s de an-
t a ñ o , que son t a m b i é n los que a h o r a 
v i e r t e n en l a P rensa e x t r a n j e r a , s e ñ a l a -
d a m e n t e en l a de Buenos A i r e s , sus a u g u -
r i o s c a t a s t r ó f i c o s sobre l a H a c i e n d a es-
p a ñ o l a . L a g r a n g u e r r a e n r i q u e c i ó a Es-
p a ñ a , pe ro es que n u e s t r a n a c i ó n t e ñ í a 
— y s igue ten iendo , ac recentados—fecun-
dos e lementos de r i q u e z a y de t r a b a j o , 
que se p u s i e r o n en t odo su v a l o r efecti-
v o en aque l los d í a s , c o m o se p o n d r á n 
s i e m p r e cuando las c i r c u n s t a n c i a s les 
sean p r o p i c i a s o cuando no les f a l t e n los 
e s t i m u l a n t e s necesarios . 
A q u í e s t á todo el p r o b l e m a . E c o n o m í a s 
j u s t a s ; bueno. I n s p e c c i ó n r e c a u d a t o r i a 
l l e v a d a con todo r i g o r p a r a que n o sean 
s o l a m e n t e los « p r i m o s » y los ( (volunta-
r i o s » los que paguen los i m p u e s t o s ; m e -
j o r . Pe ro i m p u l s a r l a p r o d u c c i ó n , es t i -
m u l a r con. resor tes o p o r t u n o s las a c t i v i -
dades l abor iosas , f a l i c i t a r e l m e j o r a p r o -
y e c h a m i e n t o de l suelo a g r a r i o y f o r e s t a l 
y de sus f r u t o s , p r e s t a r a t e n c i ó n y c u i -
dados a todo lo que en c u a l q u i e r c o m a r -
c a de l r e i n o o en c u a l q u i e r a s e c c i ó n (te-
l a e c o n o m í a n a c i o n a l sea suscep t ib le de 
e n g e n d r a r o a segura r e lementos de v i d a 
y de t r a b a j o , acrecentando a s í el v o l u -
m e n v i t a l y e l p a t r i m o n i o c o l e c t i v o : esa 
es l a t a r ea de e f ic ienc ia s u m a que c o m -
pete a l E s t a d o p a r a l o g r a r l a p r o s p e r i -
dad de l a H a c i e n d a y a u n el b i enes ta r 
gene ra l . 
Y cuando esta p o l í t i c a se p r a c t i c a c o n 
é x i t o ;no puede asus ta r e l i n c r e m e n t o n a -
t u r a l de los gastos p ú b l i c o s , c u y o ob je to 
c o n s i s t a p r ec i s amen te en c rea r y m a n t e -
n e r las condic iones p o l í t i c a s y e c o n ó m i -
cas m e d i a n t e l a s cuales es pos ib l e e l m a -
y o r d e s e n v o l v i m i e n t o de las fuerzas p ro -
d u c t o r a s de l a n a c i ó n . P o d r á , de m o m e n -
to , ocas iona r se u n desn ive l en t r e e l gas-
t o y el i n g r e s o de l a Hac i enda ; mas , s i 
e f e c t i v a m e n t e l a r i q u e z a n a c i o n a l a u m e n -
t a e n p r o g r e s i ó n cons tan te , s e r á fác i l re-
p a r a r , c o n u n r e toque de l a t r i b u t a c i ó n 
o p o r e l a l z a a u t o m á t i c a de l a recauda-
c i ó n f i sca l , l a d e s n i v e l a c i ó n , que, de p ro -
l o n g a r s e i n d e f i n i d a m e n t e , c o n s t i t u i r í a u n 
n o t o r i o g r a v í s i m o p e l i g r o . 
Creemos que t a l es el caso de l a Ha -
c i e n d a e s p a ñ o l a . E l dé f i c i t , agudo y ya 
c r ó n i c o , s u s c i t a p r e c i s a m e n t e p o r s u con-
t i n u i d a d , subs i s t en te en el p resupues to 
d e l e j e r c i c io en curso , a l g u n a a l a r m a . Se 
d e s e a r í a que desaparezca , y que esto ten-
g a r e a l i d a d s i n ape la r a n u e v o s s a c r i f i -
c ios de los c o n t r i b u y e n t e s . E s u n proble -
m a u n i v e r s a l c u y a s o l u c i ó n en todas par-
tes se i n t e n t a h a l l a r la f á r m u l a ef icaz. 
L a de u n s e n a d o r i t a l i a n o es: « N o auto-
r i z a r n i n g ú n gasto nuevo s in la s u p r e s i ó n 
de o t r o gas to e q u i v a l e n t e . » Pe ro é s t a y 
c u a l q u i e r a o t r a f o r m u l a son p u r a s i l u -
s iones : l a v i d a n a c i o n a l t i ene ex igenc ia s 
i ne luc t ab le s que se sob reponen a los m e -
j o r e s p r o p ó s i t o s de o r d e n y de econo-
m í a s . Conviene , s i n duda , f o r m a r l o s y 
a n i m a r l o s , y p r a c t i c a r l o s en lo pos ib le , 
^ í a s s in f ia rse demas i ado , y s i n d e s c u l a ' 
- I C o n t i n ú a a l f i n a l de í « S.* co lumna . ) 
España envía Trepresentantes 
a la Asamblea Astronómica 
Se celebrará en Cambridge dei 
14 al 22 del corriente 
—o— 
L O N D R E S , 9.—Del d í a 14 a l 22 del toes 
cor r ien te s é c e l e b r a r á en Cambr idge l a 
Asamblea de l a U n i ó n A s t r o n ó m i c a In te r -
n a c i o n a l . 
En t re los asuntos que figuran en el or-
den dei d í a e s t á e l de l a d i s t anc ia de l a 
T i e r r a a l Sol . 
Uno de los congresistas m á s conspicuos 
ha hecho las s iguientes mani fes tac iones : 
«No es que este p r o b l e m a cap i t a l no e s t é 
y a resuelto, pero los a s t r ó n o m o s son per-
sonas met iculosas y desean toda l a m a y o r 
p r e c i s i ó n . 
A fines de l s iglo X I X , a ú n no se c o n o c í a 
l a d i s t anc i a de l a T i e r r a a l Sol , y se ad-
m i t í a como cosa cor r ien te que d i c h a dis-
tanc ia , ca lcu lada po r l a de Mar t e , era de 
149.500.000 U d ó m e t r o s . Así se h a l l a b a el 
asunto cuando, duran te el a ñ o 1898, el se-
ñ o r W i t t , de B e r l í n , d e s c u b r i ó u n p e q u e ñ o 
p lane ta c i r c u l a n d o entre M a r t e y l a T i e -
r r a . , ori 
Este m i n ú s c u l o asteroide, de apenas 30 
k i l ó m e t r o s de d i á m e t r o , no solamente se 
presta admi rab lemen te a las observaciones 
a s t r o n ó m i c a s , s ino que en sus posiciones 
favorables d is ta ú n i c a m e n t e de nosotros 
21 m i l l o n e s de k i l ó m e t r o s . 
Se le b a u t i z ó con el n o m b r e de E r o s ; na-
die h a sabido j a m á s p o r q u é , y 18 Obser-
vator ios del m u n d o le fo togra f ia ron , de 
modo que en 1903. d e s p u é s de u n a campa-
ñ a i n t e r n a c i o n a l f o r m i d a b l e , en l a que se 
a c u m u l a r o n m ó s de 15.000 observaciones fo-
t o g r á f i c a s o visuales, se pudo fijar l a dis-
t anc i a del Sol a l a T i e r r a en 149.400.000 
k i l ó m e t r o s . 
L a d u d a queda a ú n de 70.000 k i l ó m e t r o s 
m á s o menos, y a quienes l a encuent ren 
demasiado grande les c o n t e s t a r é que en 
r ea l i dad el e r ro r equiva le a m e d i r u n a l o n -
g i t u d de dos metros 13 c e n t í m e t r o s con u n a 
d i f e renc ia de u n m i l í m e t r o . 
S i n embargo , debemos hacer algo me-
j o r . Eros v a a vo lve r a presentarse en con-
diciones t an favorables a p a r t i r de 1930. 
Los a s t r ó n o m o s d i s p o n d r á n de. a lgunos 
a ñ o s a ú n p a r a observar el p lane ta y p a r a 
t omar medir las precisas. He a q u í por q u é 
ta U n i ó n A s t r o n ó m i c a ha acordado d i s t r i -
b u i r desde ahora el t raha io . Si todo ocu-
r re como lo deseamos, dentro de poco sa-
bremos l a d i s tanc ia del Sol a l a T i e r r a con 
u n e r ro r de menos de 2.000 k i l ó m e t r o s . » 
De M a d r i d c o m u n i c a n q u é l a C o m i s i ó n 
e s p a ñ o l a que a s i s t i r á al Congreso es tá com-
puesta de los s e ñ o r e s s i t ruientes: don Pe-
dro J i m é n e z , don J o s é T inoco y don V i c -
t o r i ano F e r n á n d e z Ascarza, por e l Obser-
v a t o r i o A s t r o n ó m i c o de M a d r i d ; don Pe-
dro Carrasco, por l a U n i v e r s i d a d de M a -
d r i d ; el d i rec to r del Observator io de San 
Fernando , don T^eón H e r r e r o ; el d i rec to r 
del Observa tor io del Ehro . padre L u i s Ro-
d é s . S. T.. y P! d i rec tor d f l Observator io de 
Barce lona , don J o s é C o m á s S o l ó . 
Se h o s p e d a r á n en Sussex College. 
H a b l a u n s o b r i n o d e l a 
v i u d a d e P a l i a r é s 
— O ' 
Z A R A G O Z A , 9. — H e m o s hablado b e y 
con u n s o b r i n o de l a v i u d a de Pal la res , 
que res ide en esta c a p i t a l , y nos ha d i c h o 
que a ú l t i m o s de l me-s pasado fué a b i e r t o 
el t e s t amento de d i c h a s e ñ o r a , ante el Juz-
gado d e l d i s t r i t o de Pa lac io de M a d r i d . 
D e l o que aparece en ese d o c u m e n t o r e -
su l ta que es i n e x a c t a Ja n o t i c i a que h a n 
pub l i cado los p e r i ó d i c o s , c o p i á n d o l a de l 
« H e r a l d o de M a d r i d » , asegurando que d i -
cha s e ñ o r a h a b í a i n s t i t u i d o p o r ú n i c a he-
redera suya a la C o m p a ñ í a de J e s ú s . E n e l 
t es tamento deja cant idades i m p o r t a n t e s a 
todos sus sobrinos y a l a s e r v i d u m b r e , y 
e l resto de su g r a n f o r t u n a l o cede a l a 
f u n d a c i ó n y sos ten imien to de u n O r f e l i -
na to p a r a n i ñ a s , que se e s t á c o n s t r u y e n d o 
y a en M a d r i d en los al tos de l H i p ó d r o m o , 
j u n t o a l as i lo de h u é r f a n o s de la G u a r d i a 
c i v i l . 
A l l í r e c i b i r á n a lo j amien to , e d u c a c i ó n y 
c a r r e r a 200 n i ñ a s , a las cuales se d a r á 
t a m b i é n , a l sa l i r de l O r f e l i n a t o , u n a do te . 
Es ta f u n d a c i ó n se l l a m a r á de San R a m ó n 
y San A n t o n i o , y l a d i f u n t a pensaba ha-
b e r l a i n a u g u r a d o el d í a de San A n t o n i o 
de 1026. 
El Ruhr será evacuado antes 
de ia fecha fijada 
—o— 
P A R I S , 9.—-El Pe t i t P a r i s i é n p u b l i c a unas 
declaraciones hechas por Vanderve lde a 
uno de sus redactores, con m o t i v o de su 
v i s i t a a P a r í s . 
E l m i n i s t r o de Negocios Ex t r an j e ro s J:el 
ga dec la ra que el R u h r s e r á evacuado a n 
tes de l a fecha fijada, que, como es sabido, 
es el 16 de agosto y que l a e v a c u a c i ó n de 
R u h r o r t , D u i s b u r g y Dusse ldor f f s e r á pre-
cedida de u n a r e u n i ó n , en l a que los re-
presentantes de las potencias a l iadas cam-
b i a r á n impres iones acerca do l a opo r tu -
n i d a d de esta med ida . 
H a b l a n d o del Pacto de segur idad , el 
s e ñ o r Vanderve lde d i j o que los convenios 
o acuerdos especiales hac i a los cuales se 
o r i en t a ac tua lmente l a p o l í t i c a i n t e rnac io -
n a l , no representan, como p o r a lgunos se 
pretende, l a muer te de l p ro toco lo de Gi-
nebra, a l cua l s iguen s iempre fieles B é l g i c a 
y F r á n c i a . 
s e ñ o r Vanderve lde , o c u p á n d o s e "hiego 
de los asuntos re lac ionados con l a agi ta-
c i ó n en Ch ina , e s t i m ó que l a t e n s i ó n de 
las re laciones entre I n g l a t e r r a y e l Gobier-
no de los soviets es u n a c u e s t i ó n de i n 
negable g r a v e d a d ; pero c o n f í a en que todo 
se r e s o l v e r á sa t i s fac tor iamente , porque no 
es é s t a l a p r i m e r a vez en l a H i s t o r i a q u « 
las re lac iones anglor rusas h a n atravesado 
c i r cuns tanc ias d i f í c i l e s . 
F ina lmen te , h a desment ido del modo m á s 
c a t e g ó r i c o l a especie de que l a presencia 
en el seno del Gobierno de a lgunos m i n i s -
tros flamencos s e ñ a l e el comienzo de u n a 
d i s m i n u c i ó n del afecto de B é l g i c a hac i a 
F r a n c i a . 
raciones de Se ha resuelto la crisis 
italiana 
El conde Volpi y Belluzzo, ministros 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
R O M A , 9.—Como se esperaba, h a n sido 
nombrados sucesores de los m i n i s t r o s d i -
m i s i o n a r i o s el senador V o l p i y el d ipu t ado 
fascista Bel luzzo. 
E l conde V o l p i es veneciano, no t iene 
a ú n c incuen ta a ñ o s y goza de g r a n consi-
d e r a c i ó n en los c í r c u l o s p o l í t i c o s y finan-
cieros de I t a l i a . Tiene g r a n exper ienc ia del 
m u n d o l e v a n t i n o y m e d i t e r r á n e o , en el cua l 
h a c o n t r i b u i d o m u c h o a i m p r i m i r l a h u e l l a 
de l a e x p a n s i ó n i t a l i a n a . 
L a r e g i ó n del A d r i á t i c o le debe g r a n 
par te de su desarrol lo i n d u s t r i a l . 
Por su competenc ia en e l p r o b l e m a me-
d i t e r r á n e o o r i e n t a l fué u n o de los nego-
ciadores de paz entre I t a l i a y T u r q u í a , i n i -
c iando a s í su a c t i v i d a d p o l í t i c a , que l le-
v ó l e a ser gobernador y recons t ruc tor de 
T r i p o l i t a n i a en 1922. 
Ac tua lmen te goza f a m a de negoc iadoi 
h á b i l y exper to y g r a n financiero. Su n o m -
b r a m i e n t o ha p roduc ido i m p r e s i ó n exce-
lente , i nc luso en l a o p o s i c i ó n . 
Be l luzzo n a c i ó en Ve rona en 1886. Es pro-
fesor en Mi lán , y au tor de numerosas y 
apreciadas publ icacioones , como M e m o r i a s , 
m o n o g r a f í a s y v o l ú m e n e s diversos. 
T a m b i é n su n o m b r a m i e n t o ha p r o d u c i -
do buena i m p r e s i ó n en el p a í s , que espera 
m u c h o de l a l a b o r de los nuevos m i n i s t r o s 
en m a t e r i a financiera y e c o n ó m i c a . Sus 
grandes i n i c i a t i v a s y su agudeza de v i s i ó n 
pa ra , los asuntos, i n s p i r a n conf ianza a l a 
n a c i ó n . I 
I n t e r r o g a d o sobre su p r o g r a m a V o l p i h a 
contestado senci l lamente que s e r á u n m i -
n i s t r o m u d o , pero no sordo. E s c u c h a r á y 
lo e s c u c h a r á todo .—Daff ina . 
- E E -
El Gobierno francés aprueba las líneas de la colaboración política. 
El nuevo cónsul de España en Tánger marchará dentro de diez días 
. 
Dos columnas cubrirán hoy un sector del Lucus mientras los franceses realizan 
un reconocimiento. El contraalmirante de las fuerzas navales en Atnca a K a u a i 
Di je ayer , a l saber que los franceses ha-
b í a n des t ru ido l a p o s i c i ó n de Z a i d u r , re-
cogido su g u a r n i c i ó n y a u x i l i a d o a l a de 
D r i k x a , que era de esperar que en breve 
se nos d i j e r a qiee las gua rn i c iones de 
A l l a t y l i i h a n a h a b í a n sido socorr idas t am-
b i é n . L a n o t i c i a no se h izo esperar. E n los 
te legramas publ icados a l a p a r que m i c r ó -
n ica , rec ib idos d e s p u é s de escri ta é s t a , y a 
se d e c í a que los puestos de Bonehka {que 
h a c í a n zalemas, estaba en lo c ier to . L a re-
l i g i ó n de é s to s , sus costumbres, su h is to-
r i a . . . , todo les a le ja de nosotros los eu-
ropeos. S i po r l a fuerza a t inamos a d o m i -
na r los , ¿ q u é h a n de hacer s i no someter-
se'! ¡ E s t a r í a escr i to] ¡ A l á lo h a b r á dis-
puesto a s í l S i no.. . , c r é a n m e los franceses, 
lo m e j o r de los dados es n o j u g a r l o s , por-
que s i a ese pueblo , que duerme a ú n en 
l a E d a d Media , le despertamos, no s é y o 
UN BANCO DE EMISION 
EN M A D A G A S C A R 
Proyectos de un Banco en Indochina 
y otro en Africa occidental francesa 
—o— 
P A R I S , 9 . — C á m a r a de los d ipu t ados .— 
E n la s e s i ó n de esta m a ñ a n a l i a sido adop-
tado e l p r o y e c t o de c r e a c i ó n de u n Banco 
de e m i s i ó n e n Madagascar, con lo c u a l e l 
Banco de F r a n c i a q u e d a r á a l i v i a d o de 200 
m i l l o n e s en su c i r c u l a c i ó n de b i l l e t e s . 
T a n p r o n t o como t e r m i n e n las vacac io -
nes p a r l a m e n t a r i a s y v u e l v a n a r e u n i r s e 
las C á m a r a s se p o n d r á n a d i s c u s i ó n dos 
proyec tos a n á l o g o s , concern ien tes a l a c rea -
c i ó n de u n Banco en I n d o c h i n a y o t r o en 
A f r i c a o c c i d e n t a l francesa. 
d a r l a p r e p a r a c i ó n de las r e f o r m a s t r i -
b u t a r i a s y de las d i spos ic iones genera les 
que s i r v a n p a r a a u m e n t a r los r e c u r s o s 
del F i s c o y de l a n a c i ó n . E s t o s í es ha -
cedero en E s p a ñ a c o n v e n t a j a sobre c u a l -
qu ie r o t r o p a í s europeo, y es, a d e m á s , 
s e g ú n n u e s t r o s p u n t o s de v i s t a , l o esen-
c i a l y u r g e n t e . 
L a c a r g a a n u a l de 2.755 m i l l o n e s sobre 
el t o t a l de los c o n t r i b u y e n t e s s e r í a ex-
ces iva s i l a r e n t a n a c i o n a l ( p r o d u c c i ó n 
anua l , deducidos cos tos) no pa sa r a de 
6.000 m i l l o n e s , c i f r a en que a l g ú n i l u s t r e 
e c o n o m i s t a l a e v a l u ó p a r a la é p o c a an-
t e r io r a l a g u e r r a ; pe ro r e s u l t a r í a m á s 
b i e n m o d e r a d a e n r e l a c i ó n con u n a r e n -
ta n a c i o n a l de unos 15.000 m i l l o n e s en 
que h o y , gene ra lmen te , se e s t ima . Y es 
c l a ro que el hacer ascender esta c i f r a 
c o n s t i t u y e el m e j o r m e d i o de a l l a n a r to-
das las d i f i cu l t ades presentes y f u t u r a s 
de l a H a c i e n d a con l a s cons igu ien te s v e n -
tajas p a r a el p ú b l i c o c o n t r i b u y e n t e y pa-
ra el pueb lo en g e n e r a l . L a p o l í t i c a a se-
g u i r con ese f in es pe r f ec t amen te cono-
cida . 
T o d a v í a , respecto a l a c a r g a ac tua l co-
m o peso e fec t ivo p a r a los c o n t r i b u y e n t e s , 
h a y a lgo que dec i r e n su sen t ido ac la ra -
t o r i o . 
R a m ó n D E O L A S C O A G A 
B i l b a o , 7 de j u l i o . 
X e x a u e n 
O r a e l A s e f i 
fílhana 
b e r r a 
S a F 
Z i t u r 
z i e n 
E s c a / a i H i / o m f 
2 0 
.2- 4. 4. ^ + í m & a f r ú n t e n z a 
w & f u é r z s s e s p a ñ o / a s 
o s i d o n e s F r a n c e s a s 
es B r i k x a ) y U led -Ala l o A l l a t h a b í a n si-
do des t ru idos {es de suponer que lo fue ron 
por los franceses), r e p l e g á n d o s e sus guar -
nic iones respectivas. H a y que i m a g i n a r 
t a m b i é n que, como no q u e r r á n dejar los 
franceses l a p o s i c i ó n a i s l ada de l i i h a n a , 
como b o t ó n de mues t ra , a l Sur del Lucus , 
no t a rda remos tampoco en saber que ha 
sido des t ru ida po r sus p rop io s moradores 
Nos encont ramos , pues, ante los sigxden-
tes hechos : que los franceses que, o l v i -
dando sus c l á s i c o s , d i e r o n en l a f l o r de 
colocar puestos a l Norte del Va rga y a l 
Sur del Lucus , q u i t a r o n p r i m e r o a q u é l l o s 
y ahora q u i t a n és tos . ¿ C u á n d o estaban en 
l o c ier to : a l tejer o a l destejer1! ¿ S i r v i e r o n 
esos puestos p a r a i r r a d i a r desde los mi s -
mos l a s imien te de la c i v i l i z a c i ó n ' ! ¿ C r e é i s 
{como m e parece r eco rda r haber dicho en 
o t r a o c a s i ó n ) que l o g r a r í a n grandes é x i t o s 
unos guard ias c iv i les encerrados en su ca-
sa-cuartel , p red icando a los ladrones la 
C o n s t i t u c i ó n del a ñ o 12, que ordenaba fué-
ramos buenos y honrados"! De que tam-
poco h a n servido esos puestos como ba-
r r e r a lo p r u e b a n esas « i n f i l t r a c i o n e s » de 
que a d i a r i o h a b l a n los partes of iciales 
franceses. A l campo no se le pueden poner 
puertas m á s que con l í n e a s con t inuas que 
embeben u n a g r a n c a n t i d a d de fuerzas. 
Obsesionados los franceses con lo o c u r r i -
do en F r a n c i a del a ñ o 14 a l 18, a l g u i e n ha 
pensado en u n a l i n e a c o n t i n u a de 300 k i -
l ó m e t r o s , a lo l a rgo de t oda la f ron tera , 
aunque a c o n t i n u a c i ó n , p ruden te , ha reco-
noc ido que son muchos k i l ó m e t r o s , que em-
b e b e r í a n muchos soldados, q u é no basta-
r í a n los afr icanos y que h a b r í a que l l eva r 
t ropas de l a m e t r ó p o l i . . . ¡No , eso n o ! ¡No-
l i me t ange re ! ¡ H o l a l 
¡Ay, ar te m i l i t a r , c ó m o te estamos po-
n i e n d o ] Estamos en p leno p e r í o d o c h u r r i -
gueresco. No ofendamos a C h u r r i g u e r a . Es-
tamos e n p leno cubismo. E l d í a que los 
franceses se acuerden de las l í n e a s so-
brias , sencil las, a r m ó n i c a s del arte m i l i t a r , 
que les e n s e ñ a r o n sus dos maestros Na-
p o l e ó n y B u g e a u d ; el d í a que v u e l v a n a 
hacer la gue r ra , como la g u e r r a debe ha-
cerse, como la h i c i e r o n e n l a M e t i d j a , en 
l a K a b i l i a , en los Bcnl-Suassen, nosotros, 
que comentando &sas c a m p a ñ a s hemos en-
cont rado c ien ocjs lones de ap laud i r l e s , 
volveremos a encon t ra r o t ras c ien de re-
pe t i r nuestros aplausos. Y s i , po r fas o 
por nefas, n o pueden hacer l a g u e r r a co-
m o l a h i c i e r o n , m á s o menos tarde, los 
hechos se e n c a r g a r á n de demost ra r les que 
aquel a r g e l i n o que les hab laba de que n o ' 
d e b í a n creer a los á r a b e s que, sumisos, l e s ' 
s i Carlos M a r t e l no t e n d r á a l g ú n le jano 
d í a que r e q u e r i r de nuevo su espada, que 
el fac tor m o r a l es el m á s i m p o r t a n t e en 
las luchas entre seres humanos , y m i e n -
tras que en E u r o p a ese fac tor se d e b i l i t a 
de d í a en d í a , a l l á abajo en A f r i c a sigue 
potente como hace siglos. Tengan , pues, 
cu idado con el avispero. O ap las ta r lo o 
d e j a r l o ; que la f i c c i ó n del pro tec torado es 
eso: u n a f icción. . 
A r m a n d o G U E R R A 
E l valor do España, por M . He-
rrero G a r c í a Pág . 3 
Del color de m i oristal ( E l grifo 
seco), por «Ti rso Med ina» EMÉ. 3 
Pol í t i ca de energía y do silencio, 
por J. A r r a r á s Pág. 3 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 4 
Deportes pag. 4 
Ufoticias Pág . 4 
Crónica de sociedad, por «El Abate 
P a r i a » pág . 5 
Eldorado ( fo l le t ín) , por l a baro-
nesa de Orczy Pág. 6 
Pág ina Il i teraria Pág. 6 
—«o»— 
R I A D B I D . — No hay noticias oficiales de 
la denuncia del Tratado con Alemania.— 
Una real orden fijando la tasa' m í n i m a 
del t r igo (página 2). — Hoy m a r c h a r á , la 
reina Cr i s t ina a San S e b a s t i á n . — Sesión 
del pleno en el Ayuntamiento (página 4). 
—«o»— 
P B O y i I I C I A S . — L a crisis obrera de Bé ja r 
en v í a s de so luc ión .—Mejoras en el puer-
to de Las Palmas.—Una Expos i c ión agr í -
cola en Santander. — Proyecto de l ínea 
a é r e a entre Genova y Barcelona.—Un pan-
t a ñ o en Montb lanc l i (páginas 2 y 3). 
—«o»— 
E I í m A H - J E R O . — C o n t i n ú a l a p re s ión r i -
foña en d i r ecc ión a Fez.—Se ha termina-
de la evacuac ión de Taza.—Declaraciones 
do "Vandervelde sobre l a evacuac ión del 
Ruhr.—V Ip i y Belluzzo nuevos minis t ros 
do I t a l i a ( p á g i n a 1). — A r b i t r a j e para el 
conflicto minero inglés (pág ina 3). 
-^•«o»— 
E l i Tismvo. (Datos del Servicio Meteo-
rológico Of i c i a l . )—Tiempo probable para 
hoy: Cantabria, A r a g ó n y C a t a l u ñ a , agua-
ceros; resto de E s p a ñ a , tiempo inseguro. 
Temperatura m á x i m a en M a d r i d , 31,9 gra-
dos, y m í n i m a , 16. En provincias l a m á -
x ima fué de 36 grados en Córdoba , y la 
m í n i m a 10 en Av i l a . 
P o r m u y ser ios y respe tab les que sean 
p e r i ó d i c o s como aLe T e m p s » y ((The T i -
m e s » , es ev iden te que, p o r esta vez , se 
h a n dejado a r r a s t r a r p o r l a loca f a n t a -
s í a . Y como esos p e r i ó d i c o s t i e n e n lec to-
res en E s p a ñ a que, n a t u r a l m e n t e , p r o -
p a l a n y c o m e n t a n lo que en el los leen , y 
por o i r á s r azones f á c i l m e n t e c o m p r e n s i -
bles, i m p o r t a pone r sobre sus h i p ó t e s i s 
l a v e r d a d . 
((Le T e m p s » n o v a c i l a en expone r todo 
u n p l a n de a c c i ó n m i l i t a r h i s p a n o f r a n c e -
sa. U n desembarco en l a desembocadu-
r a de l U a d L a u , u n a v a n c e h a c i a X a u e n : 
esto a ca rgo de t r o p a s e s p a ñ o l a s . O t r o 
s i m u l t á n e o avance f r a n c é s , a s i m i s m o ^ha-
c ia X a u e n . E l avance e s p a ñ o l c o n t e n d r á 
a los yeba l a s e i m p e d i r á que se i n c o r p o -
r e n a las b a r c a s de A b d - e l - K r i m . O sea: 
que todo lo a b a n d o n a d o por E s p a ñ a , s i n 
e s c a t i m a r s ang re y sac r i f i c ios , hace u n o s 
meses, con el i n t e n t o de a c o m o d a r a las 
pos ib i l i dades y s u p r e m a s conven ienc i a s 
de E s p a ñ a l a a c c i ó n de n u e s t r a s t r o p a s 
en A f r i c a , v a a ser r e c o n q u i s t a d o a h o r a 
p a r a que los y e b a l a s n o a y u d e n a A b d -
e l - K r i m en sus a taques a las pos ic iones 
f rancesas . L a h i p ó t e s i s es t a n a b s u r d a 
que no h a y que r a z o n a r l a i m p o s i b i l i d a d 
de que se rea l i ce . 
Pues ¡ (The T i m e s » no dice cosas m e -
nos e x t r a o r d i n a r i a s . Supone que e l Go-
b i e r n o i n g l é s n o p iensa , p o r q u e s ó l o e l lo 
le i m p o r t a , s i no en m a n t e n e r l a n e u t r a -
l i d a d que debe i m p e r a r e n T á n g e r y en 
s u zona . P a r a el l o g r o de ese f i n — a ñ a -
de—el G o b i e r n o i n g l é s n o h a c í a opos i -
c i ó n a que se a u m e n t a r a l a fue rza a r m a -
d a i n t e r n a c i o n a l e n c a r g a d a de m a n t e n e r 
l a s e g u r i d a d y el o rden . Y a ú n espera el, 
( ( T i m e s » que ¡ A b d - e l - K r i m d a r í a s u con-
s e n t i m i e n t o a t a l defensa de l a n e u t r a -
l i d a d t a n g e r i n a ! ¿ S a b e e l l e c to r con a u á 
obje to? Con e l de i m p e d i r las i n c u r s i o -
nes de las t r o p a s e s p a ñ o l a s . 
H u e l g a e l c o m e n t a r i o . Pe ro n o e s t á de 
m á s el r e c u e r d o de que en l a C á m a r a de 
los C o m u n e s r e c o n o c i ó e l G o b i e r n o i n g l é s 
que u n S ind i ca to i n d u s t r i a l , en p a r t e i n -
t e g r a d o p o r ingleses , r e a l i z a b a en g r a n 
esca la e l c o n t r a b a n d o de a r m a s e n M a -
r r u e c o s . Y a u n q u e s ó l o ñ i e r a p a r a con-
v e n c e r a l a o p i n i ó n m u n d i a l de l a i n e x i s -
t e n c i a de t oda s o l i d a r i d a d con a q u e l S i n -
d ica to , d e b i e r a ser m u y o t r o e l l engua je 
de l ( ( T i m e s » . 
La Conferencia hispano-
francesa 
E l p r o p ó s i t o de regreso, vagaman te i n -
s inuado por el s e ñ o r M a l v y , no t e n d r í a re-
l a c i ó n , caso de que se c o n ñ r m a s e , con 
exigencias del p ro tocolo . No h a b r á s e s i ó n 
de c l ausu ra p r o t o c o l a r i a , porque l a Con-
fe renc ia h a procedido por estapas; es de-
c i r , firmando los acuerdos confo rme se 
h a n despachado é s t o s . 
Los delegados se m o s t r a b a n anoche es-
peranzados en que el acuerdo de colabo-
r a c i ó n p o l í t i c a se firmará de h o y a ma-
ñ a n a . • 
T a m b i é n es m u y pos ib le que en plazo 
breve se den a l a p u b l i c i d a d a lgunos de-
ta l les re la t ivos a l acuerdo sobre v i g i l a n c i a 
ter res t re . 
M A L V Y E N P A L A C I O 
A y e r por l a m a ñ a n a estuvo e n Pa lac io 
e l s e ñ o r M a l v y . A l sa l i r , d e s p u é s de per-
mance r g r a n ra to en l a r e g i a c á m a r a , los 
per iodis tas le rodearon . 
E l ex m i n i s t r o f r a n c é s les d i j o que ha-
b í a i d o a despedirse de su majes tad , pues 
por l a noche s a l d r í a de regreso a su p a í s . 
— ¿ S e h a recibido—le i n t e r r o g a r o n — l a 
a p r o b a c i ó n de su Gobierno a las ú l t i m a s 
consul tas de ayer? 
— A ú n no s é — c o n t e s t ó — ; no he vis to 
a l embajador . Pero puede tenerse como 
c ie r t a , pues se t r a t aba s ó l o de p e q u e ñ o s 
detal les. E n lo esencial y f u n d a m e n t a l l a 
co inc idenc ia es comple ta . 
A g r e g ó que de Pa lac io m a r c h a b a a des-
pedirse del m a r q u é s de Estel la, y como le 
p r e g u n t a r a n si s e r í a firmado por l a ta rde 
e l conven io , repuso que casi e ra seguro, 
dependiendo el lo de l o que se h u b i e r a re-
c ib ido en l a Emba jada . 
— ¿ T e r m i n a r á — i n s i s t i e r o n los per iodis -
tas—con l a f i r m a del convenio l a Confe-
rencia? 
—Creo que no . Quedan a ú n a lgunos por-
menores que h a y que esclarecer y aprobar . 
—Entonces, ¿ d u r a r á o t r a semana, po r lo 
menos, l a Conferencia? 
- S e g u r a m e n t e . 
— ¿ Y v o l v e r á usted a M a d r i d ? 
—No l o s é . Pero si f u e r a necesario, ven-
d r í a . M i deseo es que l leguemos a u n a so-
l u c i ó n que af i rme u n a t o t a l y comple ta 
c o l a b o r a c i ó n ent re los dos p a í s e s he rma-
nos. 
E N T R E V I S T A C O N P R I M O D E R I V E R A 
E l s e ñ o r M a l v y se t r a s l a d ó a l a u n a a l 
m i n i s t e r i o de l a Guerra , donde p e r m a n e c i ó 
conferenciando hasta las dos menos diez 
con e l genera l P r i m o de R ive ra . 
L O S D E L E G A D O S S E R E U N E N 
^\ las c inco y cua r to quedaron reunidos 
en l a Pres idencia las delegados de l a Con-
ferenc ia hispanofrancesa. 
La r e u n i ó n no se c e l e b r ó po r l a m a ñ a n a 
porque el s e ñ o r M a l v y h a b í a ped ido au-
d ienc ia a l Rey p a r a despedirse. 
L A C O L A B O R A C I O N P O L I T I C A E S T A 
A P U N T O D E F I R M A R S E 
A u n q u e se i n d i c a p o r los delegados a l 
e n t r a r l a p r o b a b i l i d a d de que d u r a n t e l a 
s e s i ó n se f i rmase e l acuerdo r e l a t i v o a la 
c o l a b o r a c i ó n p o l í t i c a , a las siete de l a tar-
de, h o r a en que t e r m i n ó l a r e u n i ó n , s é 
f a c i l i t ó l a s igu ien te no t a oficiosa i 
«Los delegados e s p a ñ o l e s y franceses se 
L a e v a c u a c i ó n d e T a z a 
L A S C O M U N I C A C I O N E S C O N A R G E L I A 
E N P E L I G R O 
(DE NUESTRO ENVIADO ESPECIAL) 
FEZ, 6. 
E n l a Residencia genera l h a n fa-cilitado 
h o y u n a nota of ic iosa, que dice a s í : 
«El a l to mando , con m o t i v o de las fiK 
t rac iones que se h a n p roduc ido a l Norte 
de Taza , h a aconsejado a l a p o b l a c i ó n c i -
v i l de esta c i u d a d que se repl iegue hac ia 
e l Mar ruecos o r i e n t a l . Este consejo h a sido 
seguido solamente po r las mujeres y n i -
ñ o s . Todos los hombres v á l i d o s h a n rehu-
sado abandonar l a c i u d a d , so l ic i tando par-
t i c i p a r en l a defensa de Taza si se ofre-
ciese esta even tua l idad . 
L a e v a c u a c i ó n hac i a el Este de mujeres 
y n i ñ o s , que ha sido p repa rada con todo 
cu idado , h a comenzado hoy , r e a l i z á n d o s e 
con t oda c a l m a y en u n orden perfecto. 
Conviene a d v e r t i r que l a d e c i s i ó n toma-
da por el a l to m a n d o no i m p l i c a de n i n -
g ú n modo l a idea de que l a s i t u a c i ó n de 
T a z a sea c o m p r o m e t i d a . Se t r a t a s imple-
men te de u n a m e d i d a de p r e c a u c i ó n des-
t i n a d a a preservar de los r igores de u n í 
l u c h a eventua l a aquellos que son incapa-
ces de sopor ta r la . P o r o t ro lado, con esta 
p r e c a u c i ó n el a l to m a n d o se encuentra 
l i b r e de^un cu idado bastante ab rumador , y 
puede, ' en comple ta l i b e r t a d de e s p í r i t u , 
p reve r todas las disposiciones a que ob l i -
g a n las c i rcuns tanc ias . 
P o r l o d e m á s , l a s i t u a c i ó n genera l h a 
me jo rado , gracias a u n b r i l l a n t e é x i t o que 
acaban de obtener nuestras t ropas a l Nor-
oeste de K i f f a n e . E l g r u p o m ó v i l que ha-
b í a ocupado anteayer Bab T i z i Lasane 
ha tomado l a o fens iva hac ia el Norte so-
bre Bab K a s s i l ; d e s p u é s de una l u c h a bas-
tante v i v a , h a l og rado rechazar a los con-
t i n í r e n t e s enemigos r eun idos en l a r e g i ó n , 
t o m á n d o l e s a rmas y mun ic iones . 
E l adversar io h a dejado 70 c a d á v e r e s so-
bre e ¥ te r reno . 
U n poco m á s a l Este nuestros pa r t ida -
r io s de Guerc i f h a n rea l izado u n audaz 
r a i d sobre Saka, donde h a n quemado las 
j a i m a s r i f e ñ a s . 
Estas v igorosas actuaciones h a n ten ido 
como efecto en esta pa r te de nues t ro f ren-
te a t raernos muchas fracciones que pare-
c í a n dispuestas a declararse disidentes. 
P o r o t r a par te , parece que h a n p r o d u c i d o 
g r a n i m p r e s i ó n sobre las barcas enemi-
gas, que no h a n mani fes tado n i n g u n a ac-
t i v i d a d desde el 3 de ju l io .» 
H a s t a a q u í l o que dice l a no t a oficiosa. 
P a r t i c u l a r m e n t e se sabe que l a p r e s i ó n 
e n e m i g a se h a acentuado estos d í a s en l a 
r e g i ó n de Taza, al Este de l a c iudad , bus-
cando l a car re te ra que l l e v a a A r g e l . 
E l d í a 2, a l a c a í d a de l a tarde, h ic ie -
r o n su a p a r i c i ó n n ú c l e o s poco considera-
bles de c a b a l l e r í a enemiga , que en a lgunos 
s i t ios a l canza ron l a carre tera , siendo ' f i n a l -
mente rechazados. 
-T- A R R A R A S 
s i ó n que se c e l e b r a r á m a ñ a n a se c o n t i n u a r á 
d i cho t raba jo . 
Como cabe a f i r m a r que esta l a b o r no 
ha de susci tar d i f i c i ü t a d a lguna , el s e ñ o r 
M a l v y , a qu i en se espera en P a r í s el sá-
bado, con m o t i v o de l a c l ausura de l Pa r la -
men to , h a dec id ido no aplazar su via je , 
que desde hace cua ren ta y ocho horas se 
h a b í a fijado p a r a el d í a de h o y . » 
G O M E Z J O R D A N A V I S I T A D E N U E V O 
A L P R E S I D E N T E 
E l genera l G ó m e z Jordana que h a b í a con-
ferenciado p o r l a m a ñ a n a con e l presidente 
del D i r e c t o r i o , fué a da r cuenta a é s t e del 
resu l tado de l a r e u n i ó n . 
A ñ a d i ó que d e s p u é s i r í a a recoger a l se-
ñ o r M a l v y p a r a a c o m p a ñ a r l e a l a esta-
c i ó n . 
M A L V Y R E G R E S A A P A R I S 
A las nueve de l a noche r e g r e s ó en el 
sudexpreso a P a r í s e l p r i m e r delegado f ran-
c é s . 
E n l a e s t a c i ó n estaban todos los m i e m -
bros de l a Conferencia , el subsecretario 
de l a G o b e r n a c i ó n , genera l M a r t í n e z A n i - ' 
d o ; e l gobernador c i v i l , s e ñ o r S e m p r ú n ; 
a lca lde de M a d r i d y c ó n s u l de F r a n c i a . 
Antes de p a r t i r e l ex m i n i s t r o f r a n c é s 
i n s i s t i ó anoche en l a necesidad de hal larse 
en P a r í s cuantos antes, po r l a necesidad 
de i n f o r m a r a l Gobie rno f r a n c é s antes de 
que se c i e r r en las C á m a r a s . 
D e d i c ó elogios a l a Prensa, que ha asis-
t i d o , d i j o , con g r a n t i n o a l desnr ro l lo de 
l a Conferencia. 
E s t a — a ñ a d i ó — h a t en ido dos par tes- una 
de í n d o l e m i l i t a r y n a v a l , que ha entrado 
y a en e j e c u c i ó n ; o t ra , de í n d o l e p o l í t i c a 
que cons t i tuye una o r i e n t a c i ó n a seguir" 
s e g ú n los moda l idades de cada zona y 
los aspectos y c i rcuns tanc ias que las rea-
l idades del p r o b l e m a af r icano aconsejan 
Queda, po r ú l t i m o , l a c u e s t i ó n de T á n g e r 
acerca de l a cua l el s e ñ o r M a l w e x p r e s ó 
su creencia de que se reconozca l a deci-
s i ó n t o d a con jun ta de E s p a ñ a v F r a n c i a 
de respetar y af ianzar el estatuto y q n e ' 
todas las potencias interesadas c o i n c i d i r á n 
en l a a p l i c a c i ó n lea l de é s t e . 
E L N U E V O C O N S U L D E T A N G E R M 4 R -
C R A R A D E N T R O D E D I E Z D I A S 
E l n u e v o c ó n s u l de E s p a ñ a en T á n g e r , 
s e ñ o r P í a , no s a l d r á de M a d r i d p a r a pose-
sionarse de su cargo hasta dentro de nue-
ve o diez d í a s . 
U N A S D E C L A R A C I O N E S 
P A R I S , 9.—En u n a ent revis ta que ha ce-
lebrado rec ientemente en M a d r i d con el 
gene ra l P r i m o de R i v e r a u n corresponsal 
acc iden ta l del Gaulois , el presidente del 
D i r e c t o r i o e s p a ñ o l h a declarado que s i 
F r a n c i a y E s p a ñ a q u i s i e r a n hacer de co-
m ú n acuerdo e l esfuerzo suficiente, la gue-
r r a q u e d a r í a t e r m i n a d a pasado el verano. 
E n l o que conc ie rne a la c o n c l u s i ó n de 
un t r a t ado de paz, el genera l m a n i f e s t ó 
q ú e era absolu tamente impos ib le acceder 
a d e t e r m i n a d a p r e t e n s i ó n r i f é í i a , en e l i n -
t e r é s m i s m o d é muchas naciones. 
P A R I S , 9 — L a L i b e r t é p u b l i c a unas de-
b a n r e u n i d o esta tarde, bajo l a p r e s idenc i a ! c l a r ac iones ^ gene ra l J o r d a n á a su en-
de! genera l G ó m e z Jordana. En ol c u r s o ! v i a d o especial en M a d r i d . E l gene ra l se 
de l a s e s i ó n los delegados franceses ma- i refiere a l acuerdo f r a n ó o e s p a ñ o l , y m a n i -
n i f e s t a ron que su Gobierno apr i ie j ja ol es- j fiesta Que este acuerdo h a r á comprende r 
p i r i t a y las grandes l ineas del acuerdo po-1 a A b d - e l - K r i m que p a r a los dos p a í s e s no 
l í t i co que duran te estos ú l t i m o s d í a s ha h a y m á s que u n a m i r a c o m ú n , y que no 
sido preparado por l a C o m i s i ó n h ispano- t i ene que contar con divergencias de c r i -
francesa. Los delegados se h a n ocupado t e r i o ent re P a r í s y M a d r i d , 
i nmed ia t amen te de u l t i m a r l a r e d a c c i ó n ' I n t e r r o g a d o acerca de la na tura leza de 
d e f i n i t i v a de l texto en c u e s t i ó n . F u l a se- las eventuales operaciones m i l i t a r e s , el ge-. 
V i e r n e s 10 de jul io de l íQS 
S 
(2) 
h e r a l ha respondido que, l legado el caso, 
t a d a e j é r c i t o o b r a r í a con comple ta l ibe r -
t a d den t ro de su zona. H a recordado que 
¿ l acuerdo i n t e r n a c i o n a l de 1912 i m p o n e a 
fespaña y a F r a n c i a l a o b l i g a c i ó n de, ase-
g u r a r l a sa lvaguarda de los derechos del 
S u l t á n . 
P A 1 N L E V E R E C I B E A LOS A G R E G A D O S 
M I L I T A R E S 
P A R I S , 9.—En el Consejo de m i n i s t r o s 
celebrado esta m a ñ a n a el presidente del 
Consejo ha expuesto el estado de l a s i tua-
c i ó n en Marruecos y l a m a r c h a de las ne-
gociaciones f r a n c o e s p a ñ o l a s de M a d r i d . 
Antes de reun i r se el Consejo, Pa in leve 
r e c i b i ó a los agregados m i l i t a r e s ext ranje-
ros. . . 
E l p r ó x i m o Consejo de m i n i s t r o s se reu-
n i r á el lunes. 
C O M E N T A R I O S D E L A P R E N S A 
F R A N C E S A 
P A R I S , 9.—El M a t i n hace resal tar con sa-
t i s f a c c i ó n que los Gobiernos de E s p a ñ a y 
F r a n c i a h a n llegado" a u n acuerdo acerca 
de las condiciones firmes, a l m i s m o t i em-
po que razonables, en las cuales e s t a r í a n 
dispuestas a t r a t a r s i A b d - e l - K r i m l o p id ie -
ra , a ñ a d i e n d o que en l a a c tua l i dad puede 
decirse que los dos p a í s e s e s t á n un idos pa ra 
l a paz si é s t a es como l a desean, y que 
cons ideran posible , o p a r a l a g u e r r a , s i 
esta ac t i t ud sigue s i é n d o l e s impuestas po r 
los elementos disidentes. 
E l Gaulois se f e l i c i t a por l a i n t e l i g e n c i a 
l og rada entre F r a n c i a y E s p a ñ a como re-
sul tado de las conversaciones que se ce-
l eb ran en M a d r i d , y que s e ñ a l a el comien-
zo de u n a c o l a b o r a c i ó n estrecha y l ea l de 
los dos p a í s e s que ejercen e l protec torado 
en e l t e r r i t o r i o xe r i f i ano . 
Este p e r i ó d i c o , l o m i s m o que el Ec la i r , 
es t ima que s e r í a necesario i n i c i a r u n a ne-
g o c i a c i ó n con A b d - e l - K r i m antes de i n f l i -
g i r l e u n a de r ro ta de f in i t i va . 
L A R E S P U E S T A I N G L E S A 
LONDRES, 9 — E l D a i l y Te l eg raph dice 
que l a respuesta b r i t á n i c a a l a no t a del 
Gobierno e s p a ñ o l concerniente a T á n g e r 
s e r á env iada h o y a M a d r i d . 
Parece que el Gobierno de Londres con-
testa que, no creyendo que A b d - e l - K r i m I n -
tente v i o l a r l a n e u t r a l i d a d de T á n g e r , to -
do aumento de efectivos s e r í a , a su j u i c i o , 
i n ú t i l . 
L a s o p e r a c i o n e s 
ZONA FRANCESA 
Incidentes con los comunistas. Sesiones tarde v noche. 
• • , ^ 
P A R I S , 9.—La C á m a r a de Dipu tados ha 
abordado esta ta rde l a c u e s t i ó n de los 
c r é d i t o s p a r a Mar ruecos . 
Desde el p r i n c i p i o de l a s e s i ó n Pa in l e -
v é se l evan t a p a r a protes tar con t r a l a f a l -
sa n o t i c i a de l a t o m a de Taza, p r o p a l a d a 
esta m a ñ a n a p o r a l g ú n p e r i ó d i c o . 
Cachin expone las t e o r í a s comunis tas , y 
t e r m i n a p i d i e n d o l a I n m e d i a t a e v a c u a c i ó n 
de Mar ruecos y l a paz a todo t rance con 
los r i f e ñ o s . 
E l co rone l F a b r y , de l a i z q u i e r d a demo-
c r á t i c a , condena en t é r m i n o s e n é r g i c o s , 
que ap laude toda l a C á m a r a , con excep-
c i ó n de los comunis tas y algunos socia-
listas, las vergonzosas proposic iones de los 
comunis tas , y p ide a l Gobierno « h a g a l a 
gue r ra a é s to s» . T e r m i n a d i c i e n d o : «Es 
preciso que c o n t i n ú e n las operaciones en 
Marruecos hasta que A b d - e l - K r i m quede en 
l a absoluta i m p o s i b i l i d a d de hacernos 
d a ñ o . » 
E l pres idente de l Consejo hace observar 
a l co rone l F a b r y que es inexacto en ab-
soluto el que se atraviese ahora po r mo-
mentos di f icul tosos a causa de haber en-
torpecido el Gobierno l a a c t u a c i ó n de aque-
l l a a u t o r i d a d m i l i t a r , i m p i d i e n d o las ope-
raciones. A ñ a d e que y a e s t á encargado el 
m a t e r i a l especial que necesi ta l a In fan te -
r í a p a r a l a g u e r r a de m o n t a ñ a . 
Faure , c o m u n i s t a dis idente , censura a l 
Gobierno por no haber consul tado a l p a í s 
sobre l a o p o r t u n i d a d de las operaciones 
m i l i t a r e s en Marruecos . 
P a i n l e v é le contes ta : « A b d - e l - K r i m no 
c o n s u l t ó con F r a n c i a cuando i n v a d i ó el 
SE H A E F E C T U A D O L A E V A C U A C I O N 
D E T A Z Z A 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
NADEN, 9.—El comun icado f r a n c é s dice 
que Jp, e v a c u a c i ó n de T a z a se h a l l eva -
do a cabo en perfecto orden , a despecho 
de los duros ataques de los r i f e ñ o s , que 
h a n cor tado l a l í n e a del f e r r o c a r r i l . 
A b d - c l - K r i m c o n t i n ú a i n t en t ando e l avan-
ce en d i r e c c i ó n a Fez.—T. O. 
« :s Hi 
P A R I S , 9.—Esta tarde, al empezar l a se-
s i ó n en l a C á m a r a de los Diputados , p a r a 
d i scu t i r los c r é d i t o s de Marruecos , P a i n -
l e v é sube a l a t r i b u n a y dice que son ab-
solutamente falsos los rumores publ icados 
por una par te de l a Prensa de esta ma-
ñ a n a concernientes a l a s i t u a c i ó n de Taza . 
E l presidente del Consejo a ñ a d i ó que es 
coYnpletamente inexacto que Taza h a y a s i -
do t o m a d a por los rebeldes, y t e r m i n ó 
d ic iendo que cabe preguntarse q u i é n es l a 
o f i c i n a o agencia que t e n í a i n t e r é s en pro-
pagar esas no t ic ias falsas y r i d i c u l a s . 
V A S T O P L A N C O N T R A F E Z 
FEZ, 9 . - -El enemigo parece i n t e n t e r e l 
desar ro l lo de u n vasto p l a n , p l a n que 
parece poner de mani f i es to una prepara-
c i ó n europea, y c u y a ofens iva esencial s i -
gue siendo Fez, c i u d a d sobre l a cua l quie-
ren lanzarse las fuerzas r i f e ñ a s po r el ca-
m i n o m á s corto. 
E l comun icado o f i c i a l de l a ta rde r e l a t a 
las operaciones en l a r e g i ó n de Taza, y 
dice a d e m á s que el enemigo se encuen t ra 
fuertemente impres ionado p o r las serias 
p é r d i d a s que ha exper imentado reciente-
mente. 
LOS F R A N C E S E S R E C U P E R A N A L G U -
NOS P O B L A D O S 
FEZ. 9.—Comunicado o f i c i a l . En l a re-
g i ó n de Fez él R a l i u n a o p e r a c i ó n l l eva -
da con rapidez ha p e r m i t i d o recuperar 
a lgunos poblados a o r i l l a s del U a r g a y 
devolver l a l i b e r t a d a u n centenar de m u -
jeres y n i ñ o s que el enemigo h a b í a cog i -
do en rehenes p a r a o b l i g a r a aquellas t r i -
bus a sumarse a l a d i s idenc ia . 
E l g r u p o m ó v i l que. opera por el a l to 
Leben ha rechazado con fuego de grana-
das un ataque c o n t r a l a p o s i c i ó n de Bab 
Taza. 
L A C O L U M N A D E L A R A C H E C O O P E R A 
A U N A O P E R A C I O N F R A N C E S A 
L A R A C H E , 8 (a las 20,30).—El n o m b r a -
mien to del nuevo genera l en jefe de las 
tropas qfíe operan en el Pro tec torado f r a n -
cés ha p roduc ido en toda aque l la zona , ge-
nera! e x p e c t a c i ó n . 
E l genera l N a u l i n a s u m i r á las s iguientes 
a t r i buc iones : s e r á responsable ante el m i -
n i s t ro de l a Guer ra de l a defensa i n t e r i o r 
y ex t e r io r del Pro tec to rado . Con a r reg lo 
a las ins t rucc iones generales que r e c i b i r á 
de L y a u t e y , p r e p a r a r á y d i r i g i r á las opera-
ciones m Mi tares, s pondo responsable de 
cuanto ocu r r a en la zona de operaciones. 
A d e m á s del mando del t e r r i t o r i o e j e r c e r á 
l a i n s p e c c i ó n i n m e d i a t a de los servic ios de 
i n f o r m a c i ó n del i n t e r i o r y d i s t r i b u i r á , se-
g ú n las necesidades del se rv ic io a los fun -
c ionar ios puestos a sus ó r d e n e s . 
Los ataques enemigos p ros iguen en toda 
la l í n e a , especialmente a l Nor te de Belka-
sen. que ha sido objeto de u n ataque a 
fondo en u n f rente do ocho k i l ó m e t r o s , i n -
ten tando rechazar lo ol g r u p o l i g e r o de l a 
p o s i c i ó n de aque l nombre , apoyado por 
un destacamento i nmed ia to , con p é r d i d a s 
por ambas partes. 
Los p e r i ó d i c o s de l a zona francesa ha-
cen resal tar l a i m p o r t a n c i a de l a coopera-
c i ó n que v ienen prestando las fuerzas de 
la c o l u m n a de Larachc , que hace f recuen-
temente actos de presencia en el Nor te de 
Lazan y en las o r i l l a s del Lucus, lo que 
ha p e r m i t i d o a las fuerzas francesas l le-
gar hasta la p o s i c i ó n de Br ischa , que se 
encont raba h a c í a t i empo s i t i ada po r el 
enemigo. 
E l a l m i r a n t e f r a n c é s e n M á l a g a 
M A L A G A , 9.—Ha fondeado el c rucero 
f r a n c é s S t rasbyrgo, que a rbo la l a i n s i g n i a 
del a l m i r a n t e de las fuerzas navales f r an -
cesas en Marruecos . E l barco c a m b i ó sus 
saludos con las b a t e r í a s de l a plaza. 
E n el vapor E s p a ñ a n ú m e r o 5 l l egó , p ro -
cedente de M e l i l l a , e l coronel de Estado 
M a y o r s e ñ o r S á n c h e z G c a ñ a . 
Z O N A E S P A Ñ O L A 
Por haber s ido p r o n u n c i a d o ^ 1 n o m b r e 
de V a t i n P e r i g n o n (autor de l a ca r t a d i r i -
g i d a a u n sobr ino del m a r i s c a l L y a u t e y . 
que fué a p a r a r a manos del d ipu t ado co-
m u n i s t a Dor io t , au i en , como se r e c o r d a r á , 
d i ó l e c t u r a de e l l a en l a C á m a r a de D i -
putados, d e s p u é s de p u b l i c a r l a en a l g ú n 
p e r i ó d i c o ) , el ex m i n i s t r o R a y n a l d i p ro -
testa c o n t r a el que se h a y a n o m b r a d o a 
V a t i n P e r i g n o n p a r a o t ro cargo en Ma-
rruecos. 
E l c o m u n i s t a C o r n a . v í n p regun ta a i se-
ñ o r P a i n l e v é si d u r a n t e s ú v ia je a Fez «se 
hizo o r i e n t a r como esa Prensa de que ha-
b laba V a t i n P e r i g n o n » . 
E l pres idente del Consejo rechaza en t é r -
m i n o s i n d i g n a d o s t a n i n j u r i o s a i n s i n u a -
c i ó n . ' 
E l d i p u t a d o por O r á n , Roux-Fre i ss ineng , 
exp l i ca e l ve rdadero c a r á c t e r de l a g u e r r a 
r i f e ñ a , y dice que el jefe de é s t a , Abd-e l -
K r i m , no pasa de senci l lo y mero rebelde 
a l a a u t o r i d a d del S u l t á n . 
Roux a ñ a d e : « H a sido t a n grande este 
a ñ o el n ú m e r o de r i f e ñ o s emigrados a 
O r a n i a , que A b d - e l - K r i m h a adoptado me-
didas r igurosas p a r a i m p e d i r c o n t i n u a r a 
ese é x o d o . » E l d ipu t ado p o r O r á n t e r m i n a 
d ic iendo : «Ya que A b d - e l - K r i m no h a sido 
lo suf ic ien temente sensato p a r a s o l i c i t a r el 
« a m á n » , F r a n c i a debe demos t ra r le que les 
sobran fuerzas p a r a doblegar su v o l u n t a d . » 
G u i l l a u m o n , r a d i c a l social is ta , y pres i -
dente que h a sido de l a D e l e g a c i ó n env ia -
da rec ientemente a Mar ruecos po r l a Co-
m i s i ó n de l E j é r c i t o de l a C á m a r a de D i p u -
tados, hace grandes elogios de l a l abo r rea-
l i z a d a por F r a n c i a en Marruecos . Dice lue -
i go : « N u e s t r a s impres iones son las s igu ien-
tes : H a y que o b r a r e n é r g i c a y r á p i d a m e n -
te s i se quiere apresurar l a p a z . » 
A p e t i c i ó n de P a i n l e v é , l a C á m a r a acuer-
da p rosegu i r l a d i s c u s i ó n en s e s i ó n noc tu r -
na, que se a b r i r á a las nueve. 
Acto seguido se l evan t a l a s e s i ó n . 
L A S E S I O N N O C T U R N A 
E l d i p u t a d o soc ia l i s ta B r u n e t hace uso 
do l a pa l ab ra , dec la rando que él y sus 
amigos v o t a r á n los c r é d i t o s p e d i d o s , po r 
e l Gobierno, con objeto ÜS" dar a é s t e me-
dios de negoc ia r sobre u n ter reno firme 
p a r a l a defensa de l a c i v i l i z a c i ó n que 
F r a n c i a representa en Marruecos . 
E l d i p u t a d o p o r l a Guadalupe, Candace, 
republ icano-soc ia l i s ta , h a b l a luego, d i c i en -
do que v o t a r á i g u a l m e n t e e l p royec to de 
c r é d i t o s , p o r ha l l a r se convencido de que el 
Gobierno f r a n c é s no persigue en Mar ruecos 
l a r e a l i z a c i ó n de u n a p o l í t i c a de o p r e s i ó n 
e i m p e r i a l i s m o . 
Renaudel , socia l is ta , i n v i t a a l Gobierno 
a i r t a n le jos como sea pos ib le en l a s con-
ferencias a p r o p ó s i t o de las negociaciones 
¡ con A b d - e l - K r i m . 
I n m e d i a t a m e n t e sube a l a t r i b u n a e l pre-
is idente de l Consejo, que p r i m e r a m e n t e pro-
j testa de las i n f o r m a c i o n e s que acusan a 
1 F r a n c i a de haber co locado ' a l a l to m a n d o 
¡ bajo u n a t á c t i c a que l a pone a me rced de 
los golpes de A b d - e l - K r i m , s i n poder de-
vo lve r los . Protes ta luego igua lmen te con-
t r a los que censuran a F r a n c i a , d ic iendo 
Ique h a provocado a A b d - e l - K r i m . po r el 
s i m p l e hecho de haber adoptado precaucio-
nes l a n a c i ó n francesa'. 
E n u m e r a a c o n t i n u a c i ó n las medidas que 
h a n sido adoptadas p a r a dotar a l e j é r c i t o 
de l m a t e r i a l de g u e r r a m á s perfeccionado. 
Hab l a luego de l n o m b r a m i e n t o del gene-
r a l N a u l i n p a r a el m a n d o de las fuerzas 
francesas en Marruecos , y d i c e : « H e m o s 
buscado los medios a nuestro j u i c i o mejo-
res p a r a defender los intereses de F r a n c i a , 
s m a b r i g a r u n a segunda idea p j l í t i c a . » 
Hab lando luego de las negociaciones que 
ac tua lmente se l l e v a n a cabo con E s p a ñ a 
p a r a fijar las condic iones de paz en M a -
rruecos, se f e l i c i t a de l a c o r d i a l i d a d que 
ha re inado y r e i n a en ellas y agrega que 
espera m u y felices resul tados de d ichas 
negociaciones p a r a den t ro de pocos d í a s . 
E l pres idente deefara que F r a n c i a no t ra-
í a n1 de co lon iza r nuevos t e r r i t o r i o s , n i 
de d o m i n a r a u n pueblo hab i tuado desde 
hace s iglos a su indepedencia . Se busca 
u n « m o d u s v i v e n d i » que p e r m i t a a f r an -
ceses, e s p a ñ o l e s y r i f e ñ o s co laborar p a c í -
ficamente ; pero es preciso que l a paz que-
de asegurada en l a zona donde F r a n c i a ha 
a sumido l a m i s i ó n de proteger a las pobla-
ciones m a r r o q u í e s . P o r med io de fol letos 
y hojas , que s e r á n l e í d a s y d i s t r i bu ida s 
en los zocos, se e n t e r a r á n las t r i b z u s de 
las negociaciones con E s p a ñ a , t a n p r o n t o 
como é s t a s quedan t e rminadas , pero el 
texto de los acuerdos no se h a r á p ú b l i c o . 
P a i n l e v é p l an t ea el s iguiente d i l e m o : o 
se l l e g a r á a l a paz , y entonces s e r á n cono-
cidos los acuerdos, o se t o r n a r á i m p o s i b l e 
l a paz, y entonces ha remos p ú b l i c o s los 
acuerdos f r a n c o e s p a ñ o l e s p a r a que quede 
b i en ev idenc i ada l a r e sponsab i l i dad de 
A b d - e l - K r i m en l a p r o l o n g a c i ó n de l a gue-
r r a . 
F r a n c i a y E s p a ñ a — a g r e g a P a i n l e v é — t i e -
nen s iempre medios p a r a comunicarse con 
A b d - e l - K r i m . Este, pues, ha de reconocer 
las condic iones fijadas p a r a l a p a z ; pero 
F r a n c i a se a b s t e n d r á de t oda g e s t i ó n que 
p u d i e r a aparecer como s o l i c i t u d de paz, y 
no e n v i a r á , po r l o t an to , a A b d - c l - K r i m n i n -
g ú n emba jador o f i c i a l has ta que l o p i d a el 
cabec i l l a r i f e ñ o . 
S i é s t e , enterado y a de las condic iones 
f r a n c o e s p a ñ o l a s de paz, m a n i f e s t a r a e l p ro-
p ó s i t o de negoc ia r , se h a l l a r á n medios de 
hacer lo , s i n p e r j u i c i o p a r a l a d i g n i d a d de 
F r a n c i a . (Aplausos.) D igo , pues, s e ñ o r e s , 
que s i A b d - e l - K r i m acepta l a c o n v e r s a c i ó n 
sobre esas condic iones , que s e r á n jus tas y 
equ i t a t ivas , n e g o c i a r e m o s ; pero s i no acep-
ta, al d í a s igu ien te y a h a b r é i s de ver q u é 
a c t i t u d y q u é actos son los nuestros. (Gran-
de > aplausos en todos los e s c a ñ o s . ) 
E l l í d e r soc ia l i s t a L e ó n B l u m dec l a ra que 
su p a r t i d o no v o t a r á en con t r a de l p ro 
yecto de c r é d í l o s presentado por el Go-
b i e rno No queremos, en efecto—dice—, ma-
n i fes ta i desconfianza hac i a el Gabinete, m 
apa? f n í a r ser p a r t i d a r i o s de l a e v a c u a c i ó n 
ÍJJ M f m u c o s , po rque es t imamos que esta 
e v a c u a c i ó n s i g n i f i c a r í a l a d e g o l l i n a de to-
dos:; los franceses que v i v e n en Marruecos . 
D e s p u é s de u n breve cambio de i m p r e -
siones y de f o r m u l a r a lguno que o t ro d i -
putado preguntas , a las que contesta e l je-
fe del Gobierno , se da por t e r m i n a d a l a 
d i s c u s i ó n del p royec to de c r é d i t o s , p o n i é n -
dose é s t e a v o t a c i ó n y quedando aprobado , 
como se h a d i cho y a , po r 411 votos con-
t r a 29. 
p a c t o d e g a r a n t í a 
Respuesta alemana a ía nota 
francesa 
L O N D R E S , 9.—Se a n u n c i a que ^1 t ex to 
de l a respuesta a l e m a n a a l a n o t a f r a n -
cesa ha s ido r e c i b i d o en Londre s . Es ta 
respuesta s e r á en t r egada o f i c i a l m e n t e en 
P a r í s e l lunes p r ó x i m o . E l d o c u m e n t o con-
t i ene dos p u n t o s : 
E n p r i m e r l u g a r A l e m a n i a desea que 
se r e ú n a todo lo m á s p r o n t o pos ib le una 
C o n f e r e n c i a de al iados, l o que l a p e r m i t i r á 
exponer v e r b a l m e n t e sus observaciones; 
a d e m á s A l e m a n i a parece menos dispuesta 
a aceptar e l T r a t a d o de a r b i t r a j e que e l l a 
m i s m a h a b í a p ropues to desde que se ha 
dado c u e n t a de que F r a n c i a aprovecha la 
o c a s i ó n p a r a co loca r sus a l ianzas con Po-
l o n i a y Checoes lovaqu ia bajo l a g a r a n t í a 
de ese a r b i t r a j e , que las h a r í a m á s efec-
t ivas . 
F r a n c i a cons idera , en efecto, que este 
s is tema las h a r í a m á s duraderas , a l m i s m o 
t i e m p o que m á s pel igrosas p a r a las aspi ra-
ciones a lemanas de r e v i s i ó n de las f r o n -
teras o r i en t a l e s , que u n pac to m i l i t a r ais-
lado e n t r e F r a n c i a y l a P e q u e ñ a E n t e n t e . 
E n los c í r c u l o s p o l í t i c o s ingleses se con-
s idera que l a respuesta a l emana deja l u -
gar a f u t u r a s negociac iones . 
, O-«-0i 
Checoeslovaquia y el Vaticano 
E l N u n c i o es l l a m a d o a R o m a 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
R O M A , 9 . — M o n s e ñ o r M a r m a g g i , N u n c i o 
de Su S a n t i d a d en Praga , h a s ido l l a m a d o 
a R o m a , y e l m i n i s t r o de Checoes lovaquia 
cerca d e l V a t i c a n o l l a m a d o a P raga . E n e l 
p r i m e r m o m e n t o se d e c l a r ó que e l . N u n c i o 
dejaba su pues to so lamente p a r a d i s f r u t a r 
de sus vacaciones anuales . 
E x i s t e v i v a f e r m e n t a c i ó n en l a o p i n i ó n 
p ú b l i c a checoeslovaca acerca de este su-
ceso. E x c e p t u a d a l a Prensa socia l is ta , los 
p e r i ó d i c o s obse rvan u n a a c t i t u d moderada , 
y los d i a r i o s c a t ó l i c o s m a n i f i e s t a n espe-
ranza de u n a r r e g l o . — D a f f i n a . 
S e p r o y e c t a u n p a n a n o 
e n M o n t b l a n c h 
Emba l sa rá dos millones de litros de agua 
—o 
B A R C E L O N A , 9.—Dicen de Gerona, que 
existe el p royec to de c o n s t r u i r en M o n t -
b lanch , en e l s i t io d e n o m i n a d o L a b a l l , u n 
pan tano capaz p a r a embalsar dos m i l l o -
nes de l i t r o s de agua. E l coste presupues-
tado p a r a las obras asciende a u n m i l l ó n 
de pesetas. \ 
La jornada en los establecimientos 
industriales 
P A B I S , 8.—La C á m a r a de d ipu tados h a 
aprobado p o r u n a n i m i d a d de 545 votantes 
u n proyecto de l e y ra t i f i cando l a conven-
c i ó n firmada en 24 de enero de 1921 por 
F r a n c i a y B é l g i c a , de c o n f o r m i d a d con él 
acuerdo de W a s h i n g t o n , es t ipu lando que 
l a j o m a d a obre ra en los es tablecimientos 
i ndus t r i a l e s no p o d r á rebasar ocbo horas 
d i a r i a s y cua ren ta y ocho semanales. 
c o n s t i t u y e h o y en r e a l i d a d l a p u b l i c a c i ó n 
de las « O b r a s C o m p l e t a s » de l c u l t o ex 
m i n i s t r o y a c a d é m i c o de Ciencias M o r a l e s 
y P o l í t i c a s d o n A n t o n i o Goicoechea , . de 
las cuales e s t á n o b t e n i e n d o e n o r m e é x i t o 
los tomos que v a n puestos a . l a v e n t a : 
(4,50 pesetas) 
E n este v o l u m e n se t r a t a de m a n o maes-
t r a los i n t e r e s a n t í s i m o s temas s igu ien tes : 
« F e m i n i s m o p o l í t i c o » , « M u j e r e s de l s i -
g l o X V I I I » , « M a d a m e R c c a m i e r y sus a m i -
gos» , « E l t r aba jo como f u n c i ó n s e x u a l » , 
« C a m o e n s : su figura y su p o e m a » , « E l idea-
l i s m o y e l o p t i m i s m o en el « Q u i j o t e » , « S a -
b i d u r í a y a c c i ó n s o ó i a l » , « B l a s c o I b á ñ e z y 
la l eyenda n e g r a » . 
1 F 6n r „ 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
E n l a noche pasada los blocaos de A i n 
Guenen h i c i e r o n fuego sobre u n convoy 
enernujn. y esta nu i f i ana , a í pract icarse u n 
i c c o n o m n ^ n i o , Se encon t ra ron once cabe-
t i r a , Oanado Que el enemigo n o p u d o Je-
r ^ j L T ' r ^ ' deí r econoc imien to que u n a 
c o l u m n a francesa h a r á m a ñ a n a , desde Ar-
haua hac i a el L n c n ^ sc ha d i ; i0 * 
das columnas cubran el sector del r i o , l e s -
e l e l vado de Sebbdt hasta H u a t i 
M a ñ a n a sale para n a b a l en el V i c t o r i a 
Eugen .a el con t r aa lmi ran te Guerra, ie e de 
las fuerzas navales de A ¡ r i £ ñ . 
higiene coi 
no hay productos tan 
el JABON y la COLONIA 
y la 
i'¿- 9 S - ^ 1 
P r ó l o g o de A . B o n i l l a San M a r t í n 
(5 pesetas) 
C o n t í t u l o t a n suges t ivo y a c t u a l se es-
t u d i a n p r p f u n d a m e n t e en este t o m o ; 
1 « L o s s í n t o m a s y las causas en l a c r i s i s 
de l r é g i m e n c o n s t i t u c i o n a l » , « E l p r o b l e -
m a f u n d a m e n t a l de l r é g i m e n c o n s t i t u c i o -
n a l y las dos co r r i en t e s del c o n s t i t u c i o n a -
l i s m o » , « L a d i v i s i ó n de poderes y l a pe-
n e t r a c i ó n en e l Es tado de l e s p í r i t u l e g a l » . 
« L a p e r s o n i f i c a c i ó n d e l Estado y l a nac io -
n a l i z a c i ó n d e l G o b i e r n o . L a c r i s i s de la. 
a u t o r i d a d » , « L a m o n a r q u í a , la d i v i s i ó n de 
poderes y el p r i n c i p i o e l e c t i v o en los Go-
b i e r n o s » , « L a r e p r e s e n t a c i ó n p r o p o r c i o n a l 
y los p a r t i d o s » . Y en a p é n d i c e s , « B a l a n c e 
de una etapa de d i c t a d u r a » y « E l p r o b l e -
m a del r e s t a b l e c i m i e n t o de l a n o r m a l i d a d 
c o n s t i t u c i o n a l » . 
ÍS1 
(4,50 pesetas) 
N u e v a m e n t e se e n t r e g a el a u t o r a l o 
que é l cons ide ra como u n descanso en su 
l a b o r p o l í t i c a , a los ensayos de o r d e n l i t e -
r a r i o , que, abordados po r é l , l o g r a n e x t r a -
o r d i n a r i o i n t e r é s : 
« E l e p i c u r e i s m o de A n a t o l e F r a n c e » . 
« I n t e l c c t u a l i s m o y d e p o r t e s » , « E l bagaje 
s e n t i m e n t a l de l a l i t e r a t u r a r o m á n t i c a » , 
« E l . ago t amien to de Ja n o v e l a » , « C a s t e l a r 
y l a t r a d i c i ó n e s p a ñ o l a » , « L a p r e p a r a c i ó n 
o r a t o r i a y la i m p r o v i s a c i ó n » , « L a psico-
l o g í a d e l a b o g a d o » , « L a a p o l o g í a de la 
f e a l d a d » , « E l g r a n poema novelesco de 
H e n r i B a r b u s s e » , « U n l i b r o f r a n c é s sobre 
B o l í v a r » . 
Pedidos a « E D I T O R I A L V O L U N T A D » , 
A l c a l á , 28, y M a r q u é s de U r q u i j o , 32 y 34 
( M a d r i d ) ; B r u c h , 35 ( B a r c e l o n a ) ; M a r , 17 
( V a l e n c i a ) , y D u q u e de T e í u á n , 14 ( C á d i z ) . 
O t r a s novedades: 
H e n r i B o r d e a u x : « L A N U E V A C R U Z A -
D A I N F A N T I L » , 3,50 pesetas. 
T i r s o M e d i n a : « E L A S E S I N O D E L A 
M U Ñ E C A » , 3,50 pesetas. 
C O N C U R S O D E N O V E L A S 
U n p r e m i o de 5.000 pesetas 
P ida us t ed las bases a E D I T O R I A L V O -
L U N T A D , A l c a l á , 28. 
L a Gaceta p u b l i c a h o y u n a r e a l o rden en 
l a que se d ispone que, a p a r t i r de esta 
fecha y has ta 1 de agosto de 1926, se es-
tablece con c a r á c t e r o b l i g a t o r i o p a r a los 
t r i gos nac iona les e l p rec io m í n i m o de 47 
pesetas c ju in ta l m é t r i c o ( equ iva lenc ia apro-
x i m a d a de 20,35 pesetas fanega de 94 l i b r a s ) , 
sobre v a g ó n e s t a c i ó n do o r i g e n .0 sobre 
ca r ro , i n c l u y e n d o en este caso el t rans-
por te has ta c inco k i l ó m e t r o s en d i cho pre-
c io , cuando é s t e sea e l med io de conduc-
c i ó n que se emplee. 
Las adquis ic iones o demandas de t r i g o 
que se h a g a n a precios in fe r io res a l se-
ñ a l a d o s e r á n consideradas como -specu-
l a c i ó n a b u s i v a en a r t í c u l o s a l imen t i c io s , 
determinada en el p á r r a f o tercero del ar-
t í c u l o , noveno de l r e a l decreto do 3 de no-
v i e m b r e de 1923,, y . sanc ionada con l a 
p é r d i d a del 50 po r . 100 del v a l o r de l a 
m e r c a n c í a , m á s , l a m u l t a , correspondiente.. 
N o í a o f i c i o s a . — « P a r t e de l a Prensa pe-
r i ó d i c a h a hecho de te rminadas i n s i n u a -
ciones, referentes p r i n c i p a l m e n t e a los au-
men tos que el ac tua l presupuesto de Gue-
r r a ofrece comparado con e l an te r io r , y 
a fin de e v i t a r to rc idas in te rpre tac iones , el 
D i r e c t o r i o m i l i t a r es t ima conveniente ha-
cer p ú b l i c a s a lgunas aclaraciones encami -
nadas a de jar las cosas en su verdadero 
l u g a r . 
En efecto, si aisladamente se examina el 
presupuesto del min i s te r io do l a Guerra para 
1925-26, a l compararlo con el de 1924-25, ofre-
ce u n aumento de S,4.'i70.800,57 pesetas; pero 
BÍ se estudia a fondo la cues t i ón , se comprue-
ba que t a l aumento es esencialmente de for-
m a y no de fondo, toda vez que el de 1924-25, 
a d e m á s de los cifrados en el estado le t ra A , 
ee concedieron c r é d i t o s por la suma de pese-
tas 81.155.826,18, de acuerdo con l a autoriza-
ción establecida en el apartado le t ra c) del 
a r t í c u l o segundo de dicha ley de Presupues-
tos, relacionada con el cumpl imiento de la 
de 2D de j u n i o de 191.8, que a u t o r i z ó gastos de 
mate r i a l por valor de 1.306.524.644 pesetas en 
doce a ñ o s . 
E n el v igen te e jercicio se ha considera-
do p r e f e r i b l e i n c l u i r estos pagos, c i f r á n d o -
los de n u e v o , conforme se h a c í a en é p o c a s 
apter iores , en el estado l e t r a A por e l i m -
por te que se c o n c e p t ú a indispensable inve r -
t i r en el a ñ o e c o n ó m i c o , y que se ca l cu l a 
en pesetas 80.995.558, c u y a suma, po r consi-
gu ien te , no es u n m a y o r gasto, s ino que, 
p o r e l c o n t r a r i o , r e su l t a a lgo m e n o r que l a 
de los concedidos en 1924-25 en observancia 
de l a a u t o r i z a c i ó n antes menc ionada . 
L a d i f e renc ia que existe, d e s p u é s de l na-
t u r a l desglose de c i f ras obedece a l a nece-
s idad de a tender a las ob l igac iones de r i -
vadas del se rv ic io m i l i t a r o b l i g a t o r i o a que 
se cont rae e l r e a l decreto de 27 de febrero 
de 1925, c o n s i g u i é n d o s e , po r t an to , peseta;» 
3.750.000 p a r a las p r i m e r a s puestas u*. ve? 
t u a r i o de los i n d i v i d u o s de n u e v a t n t n » i a 
e n el m e n c k m a d o se rv ic io , y 390.00o lu - ' a 
mobla je , m a t e r i a l de o f ic ina y s a n i í a n o d& 
las Juntas de c l a s i f i c a c i ó n v- r e v i r a n , o 
i m p o r t a n d o estas par t idas m á s de ios refe-
r idos 30.995.558, l a c a n t i d a d de 85.135.oí>B pe-
setas, c la ro es que ascendiendo e l ai:iííerj.t-) 
con que se presenta e l ac tua l í ' re .supi ies tu 
s ó l o a 84.470.800;57, resul ta i n d u d i o l e q ü o su 
p a r i f i c a c i ó n , hecha s in p r e ju i c io s , con CM 
de 1924-25, ref le ja u n a baja, o'j *rfnTi(la.d, 
en los servicios o r d i n a r i o s anteestablecidos 
e n el m i n i s t e r i o de l a Guer ra de G6i/58 pe-
setas. 
No hay noticias oficiales de 
la denuncia 
—o— 
E n l a Pres idenc ia f a c i l i t a r o n ayer l a s i -
guiente n o t a : 
« A l g u n o s p e r i ó d i c o s p u b l i c a n te legramas 
de B e r l í n asegurando haberse acordado l a 
denunc ia de l « m o d u s v i v e n d i » de E s p a ñ a 
y A l e m a n i a . 
E l Gobierno e s p a ñ o l no t iene no t ic ias of i -
ciales de d i cho a c u e r d o . » 
E l regreso a A f r i c a de P r i m o de R i v e r a 
E l genera l G ó m e z Jordana m a n i f e s t ó ano-
che flue e l pres idente del D i r e c t o r i o no h a 
f i jado t o d a v í a l a fecha en que r e g r e s a r á a 
Marruecos . 
L a s e q u í a en F u e r t e v e n t u r a 
A y e r ce lebra ron u n a extensa en t rev i s ta 
con el subsecretar io de Fomento , genera l 
Vives , el presidente del Cabi ldo de Fuerte-
ven tu ra , s e ñ o r M e d i n a , y el ex d ipu t ado a 
Cortes p o r aque l l a i s l a s e ñ o r M a n r i q u e de 
L a r a . 
Ambos comis ionados s o l i c i t a r o n del gene-
r a l Vives que se saque a subasta u n i m -
por tante t rozo de carre tera , y con todo 
g é n e r o de pormenores expus ie ron l a aflic-
t i v a s i t u a c i ó n de aquellos braceros, que, 
a consecuencia de l a s e q u í a que r e i n a 
desde hace tres a ñ o s , se ven obl igados a 
e m i g r a r . 
E l subsecretario de Fomen to p r o m e t i ó l a 
a y u d a o f i c i a l p a r a que se acometan obras 
de e x p l o r a c i ó n de aguas. 
P r i m o de R i v e r a , me jo rado 
E l presidente del D i r e c t o r i o , que se en-
cuen t ra me jo rado de su i n d i s p o s i c i ó n , aun-
que a ú n no s a l d r á de sus habi taciones , des-
p a c h ó ayer p o r l a m a ñ a n a con sus secre-
ta r ios y r e c i b i ó l a v i s i t a del m a r q u é s de 
Magaz antes de i r é s t e a Pa lac io . 
E l g e n e r a l don F e r n a n d o Berenguer 
Se encuentra- en M a d r i d el comandante 
genera l de los Somatenes de C a t a l u ñ a d o n 
Fernando Berenguer . 
E l ascenso a c o m a n d a n t e 
E n l a Pres idenc ia f a c i l i t a r o n anoche l a 
eiguiente n o t a : 
« A u n q u e e l p r e á m b u l o del r ea l decreto 
de 4 del ac tua l que concede el ascenso a 
los capi tanes de las escalas act ivas de las 
A r m a s y Cuerpos de l E j é r c i t o , exp l i ca los 
fundamentos de esta d e t e r m i n a c i ó n , l a I m -
po r t anc i a de l a m e d i d a acaso r equ ie ra p o r 
parte de l D i r e c t o r i o u n a m a y o r a c l a r a c i ó n 
pa ra tener s iempre i l u s t r a d o e l j u i c i o p ú -
bl ico . 
Como a l l í se apunta , en los ú l t i m o s a ñ o s 
de c a m p a ñ a s colonia les fue ron a d m i t i d a s 
numerosas propos ic iones a las que se con-
c e d i ó cursos abreviados p a r a t e r m i n a r su 
car re ra , en v i s t a del aparente, ap r emio de 
of ic ia les ; pero acabadas las guer ras s i n ha-
ber sa l ido t o d a v í a de l a A c a d e m i a estos 
oficiales, u n a d e b i l i d a d m u y p r o p i a de 
aquellos t i empos h izo ex tens iva l a ven ta j a 
de los cursos abreviados a los que a ú n 
no h a b í a n t e r m i n a d o su ca r re ra , y estaban 
b i en a t i e m p o de p r o s e g u i r l a n o r m a l m e n -
te, precisamente en el m o m e n t o en que l a 
f a l t a de oficiales se c o n v i r t i ó en sobrante , 
como consecuencia de l a d i s o l u c i ó n de los 
E j é r c i t o s de U l t r a m a r . 
Esto h a t r a í d o que con c o r t í s i m a dife-
rencia de edades y a n t i g ü e d a d e s , se h a y a n 
reun ido en las escalas de capitanes unos 
centenares que, en m a r c h a n o r m a l , no ob-
t e n d r í a n el ascenso, s ino con g r a n d i fe -
rencia de a ñ o s de unos y otros y p o r l a 
edad que v a n alcanzado, pe rd iendo a p t i t u d 
f í s i c a , p a r a e l d e s e m p e ñ o de las funciones 
de c a p i t á n , ten iendo, en cambio , exper ien -
c i a y dotes de m a n d o p a r a el e je rc ic io 
de las de comandantes . Como, po r o t r a 
parte, muchos de estos capi tanes t i e n e n 
cruces pens ionadas y de M a r í a Cr i s t ina , 
que a m o r t i z a e l ascenso y todos cob ran 
dos q u i n q u e n i o s y tres anua l idades de-
g r a t i f i c a c i ó n de a n t i g ü e d a d , con lo cua l 
sus actuales sueldos superan en muchos 
casos a los que v a n a tener de comandan-
tes, se ha pod ido l l e v a r a cabo esta med ida , 
s i n gasto a lguno p a r a el E r a r i o , con ven-
tajoso refresco de edades en las escalas 
y s i n a r ras t re comple to de las vacantes 
o r ig inadas , y a que u n decreto an t e r i o r de l 
D i r ec to r i o h a b í a l i m i t a d o l a p o s i b i l i d a d de 
los ascensos de tenientes a l a c o n d i c i ó n 
de que l l e v a r á n c inco a ñ o s en este empleo, 
como m í n i m o . 
L a a c c i ó n de l t i e m p o i r á d i l u y e n d o las 
consecuencias de esta m e d i d a en f o r m a 
que cada vez se n o r m a l i c e m á s l a m a r c h a 
de las escalas y se logre e l i dea l de tener 
capitanes de entre v e i n t i s é i s y t r e i n t a y 
seis a ñ o s de edad, y jefes desde é s t a has ta 
los c incuen ta , a l a que n o r m a l m e n t e debe 
alcanzarse e l empleo de corone l . 
Como es pos ib le que l a e j e c u c i ó n de u n a 
sentencia de u n al to T r i b u n a l , t a n p r o n t o 
como sea es tudiada debidamente , ponga en 
p o s e s i ó n de l empleo de capitanes a los o f i -
ciales de l a escala de reserva a que e l l a 
se refiere, é s t o s p o d r á n a su vez c u b r i r 
de te rminadas plazas en las unidades , con 
lo c u a l no se p r o d u c i r á n i n g u n a pe r tu rba -
c i ó n en las p l a n t i l l a s n i en e l se rv ic io . 
E l D i r e c t o r i o , pues, se siente comple ta -
mente satisfecho de haber p o d i d o l l e v a r a 
las clases m i l i t a r e s , d e s p u é s de l a r g o estu-
d io y m e d i t a c i ó n , u n a j u s t a m e j o r a s i n 
g r a v a m e n n i n g u n o p a r a e l E r a r i o p ú b l i -
co, n o r m a l i z a n d o l a m a r c h a de las esca'as 
y refrescando las edades en los cuadros 
de mando , ventajas todas p a r a el se rv ic io 
y p a r a u n persona l d i g n o de l a m a y o r con-
s i d e r a c i ó n p o r los que v iene pres tando a l 
p a í s en paz y en g u e r r a y que r e f l u i r á 
t a m b i é n en a l g ú n m o v i m i e n t o en los cua-
( C o n l i n ú a a l f i n a l de la 6.a co lumna . ) 
S e r v i c i o a é r e o e n t r e 
G é n o v a y B a r c e l o n a 
Será diario, para viajeros y corres-
pondencia, y se inaugurará en el 
otoño 
—o— 
B A R C E L O N A , 9 . — S e g ú n dice e l d i a r i o La 
Noche, u n grupo de financieros y persona-
l idades de G é n o v a e s t á u l t i m a n d o el pro-
yecto de crear u n * serv ic io a é r e o entre 
aque l la c i u d a d i t a l i a n a y Barce lona . I 
Exis te el p r o p ó s i t o de que d icho servicio 
sea d i a r i o de i d a y v u e l t a y que t ransporte 
v ia jeros y correspondencia . 
L a en t idad encargada de exp lo ta r este, 
se rv ic io e s t á y a cons t i t u ida y p a r a conse-
g u i r l a necesaria a u t o r i z a c i ó n , se h a pues-
to a l h a b l a con e l d i rec to r genera l de l a 
A e r o n á u t i c a de E s p a ñ a . 
E l se rv ic io de G é n o v a a Barce lona loí 
h a r á n h id roav iones del ú l t i m o modelo y' 
de c o n s t r u c c i ó n i t a l i a n a . 
Se espera. que esta n u e v a l í n e a pueda 
ser I n a u g u r a d a en el p r ó x i m o o t o ñ o 
E l s e ñ o r Sala y e l conde da F í g o l s 
en M a d r i d 
B A R C E L O N A , 9.—En e l expreso h a n sa-
l i d o p a r a l a Corte el ex presidente de l i 
M a n c o m u n i d a d d o n Al fonso Sala y el v i . 
cepresidente de l a D i p u t a c i ó n , conde de Fí-
gols. 
o b a n d o s m a n t o n e s 
La Policía !os recuperó al poco 
tiempo 
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E n u n a t i enda de l a cal le de Calatrava, 
n ú m e r o 9, que se dedica a l a ven ta de 
mantones de M a n i l a , se p r e s e n t ó u n Indi-
v i d u o a ped i r dos mantones, valorados en ;1 bre^Toi 
13.000 pesetas, con u n a ta r je ta de don VI- I nnnóf i l í 
cente Velasco, calle de A l m a g r o , 32 s » I „ 1 ' 
gundo, p a r a que los l levasen a d i cha óaaa | y 
De el lo se e n c a r g ó el dependiente L íb ino 
del Campo, de t r e i n t a y tres a ñ o s , a quien 
le s a l i ó a l encuentro en l a escalera de d i -
cha casa e l comprador , manifestando que' 
se los entregase, que en seguida s a l d r í a 
con e l d ine ro i m p o r t e de l a compra. 
E l dependiente, en vis ta de que el com-/ 
p r a d o r no p a r e c í a , y que a d e m á s no se le ' 
c o n o c í a en d i c h a casa, d ió cuenta del he-
cho en el Juzgado. 
L a P o l i c í a a v e r i g u ó poco d e s p u é s que 
los mantones- h a b í a n sido empellados en 
5.000 pesetas en l a calle de Preciados, n ú -
mero 39, i n c a u t á n d o s e de ellos. E l d u e ñ o 
de d i cho es tablecimiento m a n i f e s t ó que a 
r a í z de haber rea l izado l a o p e r a c i ó n re-
c i b i ó u n a tar je ta , firmada por u n t a l Rolg, 
en que se le daba cuenta de que los man-
tones p r o c e d í a n de u n robo . 
dros de clases no menos merecedoras de 
l a a t e n c i ó n del G o b i e r n o . » . 
Los s ind ica l i s t a s 
Los s ind ica l i s t as presos en l a c á r c e l de 
Ba rce lona se h a n d i r i g i d o a l presidente 
d e l D i r e c t o r i o , e x p o n i é n d o l e los procedí- \ se ve. 
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A S T U E I A S 
A V I L E S , 9. — E l general Berenguer v i s i t ó 
hoy San Juan de Nieva , cuyo puerto elogió 
grandemente, as í como la p laya de Salinas, 
donde fué obsequiado con u n « lunch». 
G A L I C I A 
CORTINA, 9.—La huelga planteada por los 
obreros de l a f ac to r í a ballenera de C'orcu-
bión ha quedado resuelta hoy satisfactoria-
mente mediante l a conces ión del aumento de 
jornales sol ic i tado por los obreros. 
C A S T I L L A L A V I E J A 
A V I L A , 9.—Bn un t ú n e l en c o n s t r u c c i ó n , 
en la l í nea de A v i l a a Salamanca, so des-
p r e n d i ó u n enorme bloquo de piedra, que 
m a t ó al obrero de diez y seis años J e s ú s 
González . 
guen con ellos y concre tando algunos casos 
en que, s e g ú n dicen, se cometen dilacio-
nes. 
A esta ca r t a responde l a s iguiente nota 
del gene ra l P r i m o de R i v e r a : 
« A u n q u e e l p r i m e r d i c t a m e n de l a cen-
su ra f u é c o n t r a r i o a l a p u b l i c a c i ó n de esta 
car ta , e levada a consu l ta a l presidente del ^ue f_ 
D i r e c t o r i o , ha resuel to é s t e no poner obs-
t á c u l o a que el documento se pub l ique , ha- i n e d i a (1 
c iendo cons tar que p a r a poner remedio ¿ H e r t o n 
cuanto h a y a de abus ivo o i lega l en e l t ratoleste pu r 
que r e c i b a n ' l o s detenidos por eausas so.-lsieur L ; 
c í a l e s o confl ic tos del t r aba jo no necesita jsu l i b r o 
e l D i r e c t o r i o n i s i qu i e r a el e s t í m u l o de la |Cenario 
p u b l i c i d a d , b a s t á n d o l e con el reconoci-
m i e n t o y c o m p r o b a c i ó n de los hechos para 
r emed ia r los en r a z ó n , y a d e m á s que lá 
exper ienc ia del presidente, como autori-
dad que f u é en C a t a l u ñ a , en r e l a c i ó n a 
l a a c t u a c i ó n de l m i s m o sector obrero re-
presentado por los f i rman tes y aun a la 
pe rsona l de a l g u n o d é ellos, le hace sa-
ber que, desgraciadamente; muchas veces 
se s a l i e r o n de lo l e g a l en l a propaganda 
y en l a a c c i ó n , o r g a n i z á n d o s e y ejecután-
dose v io lenc ia s r e v o l u c i o n a r i a s contra pa-
t ronos, con t r a obreros no asociados, con-
t r a somatenes, con t ra agentes de la auto- - n Pu 
r i d a d y con t ra pobres que i b a n a buscar ' PreníJc'1 
en e l t r aba jo el r emed io a sus penurias 
f ami l i a r e s , costando m á s sangre esta ac-
t u a c i ó n que h a costado r e p r i m i r l a v vol-
ver a l cauce l e g a l en qt;e hoy sc desen-
vue lven los p rob lemas de t raba jo en bene-
ficio m u t u o y r e c í p r o c o de obreros y pa,-, 
t ronos y de l a p r o d u c c i ó n . 
P o r f o r t u n a , y esto demues t ra el pro-
greso de l a é t i c a en los procedimientos-ac-
tuales, los rec lamantes no se qüejan de 
v io lenc ias n i m a l o s t ra tos , y a desterrados 
en E s p a ñ a del r é g i m e n carce la r io , sino de 
d i l ac iones y t r á m i t e s que se p r o c u r a r á re-
mediar , a u n en este caso en que la tran- ? 
q u i l i d a d de u n m i l l ó n de habitantes tan rCrC^ 
labor iosos y p a c í f i c o s como los de Barce-
l o n a puede depender en m u c h o de la liber-
t ad de a c c i ó n de estos propagandistas, tan í 
prop ic io s a acogerse a l a l ega l idad cuando 1 
puede serles beneficiosa, t an fáciles a sal-' 5 
t á r s e l a cuando pers iguen obcecados fines i . 
r e v o l u c i o n a r i o s que todos los Gobiernos, j CORUJ 
s i se cons ide ran verdaderos representantes P^i11"01 
del pueb lo , e s t á n obl igados a hacer fraca- ^ V r ; u 
sar. M á s cree haber hecho el D i r e c t o r í 0 ÍTización 
por el obrero d e v o l v i é n d o l e su l iber tad de f s*n̂  
t rabajo , l i b e r á n d o l e de las cotizaciones y ^ 
i o t ros abusos y hac iendo posible l a produc- F n ^ 
' c i ó n , que los que a r r o g á n d o s e s" L t u s i a s r 
s e n t a c i ó n los m a n t e n í a n en constame 5fjeses 
b r a e i n q u i e t u d . » I Se ha 
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L A S E Ñ O R A 
Ha fallecido el día 10 de julio de 1925 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
Su d i r e c t o r e s p i r i t u a l ; su desconsolado esposo, don A n t o n i o Fa-
goaga y G o n z á l e z E s t e l a n i ; he rmanas p o l í t i c a s , sobr inos , sobr inos 
p o l í t i c o s y d e m á s par ien tes 
" R U E G A N a sus amigos se s i r v a n encomendar SU 
a l m a a D i o s y a s i s t i r a la c o n d u c c i ó n de l c a d á v e r , quo 
t e n d r á l u g a r e l d í a n d e l a c t u a l , a las diez de la 
m a ñ a n a , desde l a casa m o r t u o r i a , Serrano. 31, al ce-
m e n t e r i o de la S a c r a m e n t a l d é San I s i d r o , p o r c u y o 
f avor les q u e d a r á n agradecidos . 
E n l a c a p i l l a a r d i e n t e se c e l e b r a r á n misas en los d í a s 10 y 11 
desde las siete de l a m a ñ a n a . 
V a r i o s s e ñ o r e s Pre lados h a n concedido i n d u l g e n c i a s en la fo r -
m a acos tumbrada . 
E l d u e l o se despide e n e! c e m e n t e r i o . 
Se s u p l i c a e l coche. 
N o sc r e p a r t e n esquelas. 
™mm™_^,^r_ • '' ^ 
P O M P A S F U N E B R E S , A V E N I D A D E P E Ñ A L V E R , N U M E R O 15 
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El valor de Espafla 
A pesar de los pesares, es un hecho 
innegable que España pesa cada día m á s 
L la e s t i m a c i ó n del mundo. Hasta hace 
ñoco t i e m p o era posible escribir la h i s -
lona de l A r l e ded icando alguna p á g i n a 
a V e l á z q u c z y o t r a a Goya , y p a r e usted 
de con ta r . Si de Ce rvan t e s se h a b l a b a 
era pa ra l l a m a r l e P í n d a r o , de donde la 
pa t r i a c e r v a n t i n a r e s u l t a b a u n a « B e o d a » 
I6rncamcnte . H o y es el d í a que una c o m -
p r e n s i ó n m á s j u s t a de E s p a ñ a y de las 
cosas de E s n a ñ a se a b r e paso en el ex-
t r a n i e r o , v la p rueba de lo que a f i r m o 
fllcs el l i b r o sobre « T o l e d o » , que a h o r a 
£ l m i s m o sale a luz en P a r í s , e sc r i t o po r 
a | E l l e L a m b e r t . . 
Es u n consuelo p a r a el e s p a ñ o l a s i s t i r 
•0^1 a la m a r c h a de estas dos ideas o concep-
y -iclones de E s p a ñ a , la v i e j a y la n u e v a ; 
l i a de la pandere ta , la faca en la l iga y 
r i l a I n q u i s i c i ó n , idea que ex i s te a ú n y se 
a b a t e en r e t i r ada , y la del t r aba jo , la del 
lorie se r io y la del h e r o í s m o qu i jo tesco , 
Iklea que gana t e r r e n o día p o r d í a . A m -
^ i b a s nos ofrecen h o y en l a c a p i t a l de 
iVlFrancia s e ñ a l e s de ex i s tenc ia . E l « C a s i -
í". no de P a r í s » , e legante a n t r o donde v a n 
a quedarse b o q u i a b i e r t o s l a turba , de t u -
Jristas sud y n o r t e a m e r i c a n o s , e x h i b e u n a 
5 f u e s p a ñ o l a » r i d i c u l a , en que u n t o r e r o , 
icón las med ias caídas y unos t i r a n t e s 
I coleando, bace cuatro m a j a d e r í a s a tono 
del p ú b l i c o que llena la sa la ; y el e d i t o r 
Laurens p resenta a T o l e d o en el concier -
to de las « c i u d a d e s de arte c ó l e b r e s » , al 
lado de R o m a , A t e n a s , L o n d r e s , M u n i c h , 
A m s t e r d a m y tantas o t r a s como nutren 
su bella c o l e c c i ó n . 
A p a r l c de l a s i g n i f i c a c i ó n del l i b r o sn-
u bre To ledo , hay que alabar al docto h i s -
p a n ó f i l o M . L a m b e r t que, lo h a hecho. 
Hay l i b r o s que «se e s c r i b e n » y l i b r o s 
que «se h a c e n » . L i b r o s que i m p r e s i o n a n 
como g e l a t i na , y l i b r o s qnc p roducen el 
efecto de una c o n s t r u c c i ó n s o l i d a y ar-
tística. M . L a m b e r t se mues t r a en su 
libro un excelente cons t ruc to r . « T o l e d o » , 
qn lengua francesa, p r e s t a r á u n g r a n 
servicio a la obra de p r o p a g a r y d a r a 
conocer l a c u l t u r a e s p a ñ o l a en t r e los ex-
t r an j e ro s . Reconocemos que p a r a una 
obra de con jun to acerca de T o l e d o ha 
podido d isponer el d i s t i n g u i d o h i s p a n i s -
t a de m u c h a s p i ed ras l ab r adas po r se-
parado con esmero y s o l i c i t u d m o n o g r á -
fica; pero ó) las ha sabido r e u n i r y fun -
dir en una sola c o n s t r u c c i ó n . P o r estas 
páginas des f i l an las cu r iosas d i s q u i s i c i o -
nes h i s t ó r i c a s , los p roduc tos m á s depu-
rados de la i n v e s t i g a c i ó n a r q u e o l ó g i c a , 
p j las e s t i m a c i o n e s — ú l t i m a p a l a b r a — s o b r e 
• | la p i n t u r a del Greco, y lodo el lo m a r c h a 
1 con c i e r t a g rac ia v u l g a r i z a d o r a y al a l -
j j canee de los p ro fanos , ocu l t ado el apa-
te.}ralo e r u d i t o , que m á s se a d i v i n a que 
H s ' é ve. 
I I No puedo o c u l t a r el p lacer que. m e 
D8 ¡ p r o d u c e n los re fe renc ias l i t e r a r i a s que 
o- de vez en cuando so mezc lan con la des-
j e r i p c i ó n de los m o n u m e n t o s . C i e r í a m e n -
^ j t c que la t o r r r e de San R o m á n t i ene su 
• jmérilo a r t í s t i c o o b j e t i v o , d e n t r o del cu-
í rioso m u d e j a r ; pe ro no es m e n o s v e r d a d 
'Jj ¡que el h a b e r l a hecho .Lope de V e g a tea-
3S. tro do una escena d r a m á t i c a en su co-
ia. media « L a J u d í a de T o l e d o » , a v a l o r a en 
¿cierto m o d o ese a n l i g u o m o n u m e n t o . En 
itcBBste p u n t o h a y no pocas cosas que m o n -
50-.|sicur L a m b e r t h u b i e r a podido a ñ a d i r a 
itafeu libro, pues T o l e d o h a s e r v i d o de es-
cenario a m u l t i t u d de o b r a s de n u e s t r a 
literatura c l á s i c a , b l a s ó n no de los mp-
nores que l a c i u d a d i m p e r i a l puede ale-
gar entre los suyos, para ser a d m i r a d a 
como c iudad de m á g i c o s p re s t i g io s . 
En cuan to a i l u s t r a c i o n e s , no creo que 
has ta ahora se haya hecho de To ledo un 
libro que ofrezca r i queza i g u a l . C ien to 
jsesentoi y ocho c l i c h é s a r t í s t i c a m e n t e ob-
tenidos f o r m a n la g a l e r í a de las be l lezas 
toledanas. G ó m e z M o r e n o , H e r b e r t T h o -
mas, L e v y - N e u r d e i n y el m i s m o a u t o r 
han puesto su i n t e l i g e n t e c a r i ñ o en sor-
prender los r incones y los m o m e n t o s m á s 
interesantes de l a he rmosa c iudad . Pode-
mos, pues, f e l i c i t a rnos de que obras co-
mo ésta hab l en de E s p a ñ a en tan e lopio-
BO sentido. Pero hay que hablar m u c h o 
todavía para deshacer la « l e y e n d a n e g r a » , 
y para h a b l a r de. mane ra que nos o i gan 
,hay que ca l l a r t a m b i é n m u c h o y labo-
rar en el abnegado s i lencio de la inves-
tigación y del estudio. 




Con asistencia de sus majestades y o t ras 
augustas personas de l a r e a l f a m i l i a se 
c e l e b r ó en e l HipCclromo de l a Cas te l l ami 
l a fiesta de l J a r d í n , o rgan i zada a benefi -
c i o d e l asi lo de j ó v e n e s que sostiene la 
duquesa de F c r n á h - N ú ñ e z . 
En e l r e c i n t o d d H i p ó d r o m o se h a b í a n 
i n s t a l ado diversas t iendas y puestos de 
flores y refrescos, d i s p o n i é n d o s e en el res-
t o r á n las mesas de t é , de cuyos servicios 
se enca rga ron va r i a s s e ñ o r i t a s , amenizado 
el f e s t i v a l po r dos orquestas . 
C o m p o n í a n el p r o g r a m a d i s t i n t o s n ú -
meros, s iendo uno de los m á s a t rayen tes e l 
de « g i m k a n a » , en e l que g a n ó e l p r i m e r 
p r e m i o el conde de Ve layos y e l segundo 
el m a r q u é s de T r u j i l l o s . 
E n el g rabado aparecen, a l a i z q u i e r d a , 
l a duquesa de F e r n á n - N ú ñ e z , con las se-
ñ o r i t a s que v e n d i e r o n papeletas en l a 
t ó m b o l a , y a l a derecha, los i n f a n t e s d o n 
Gonza lo y d o n Juan, j u g a n d o a l « p i n - p a n -
p u m » . 
( F o í s . V ida l . ) 
P o l í t i c a d e e n e r g í a 
y d e s i l e n c i o 
Los combates se resumen oficial-
mente en unas "filtraciones" 
—o— 
(DE NUESTRO ENVIADO ESPECIAL) 
R A B A T . 5. 
Regreso de Fez, donde he estado u n 
d í a . A q u e l l a c iudad , como Rabat. dan una 
i m p r e s i ó n de ca lma . L a v i d a manl.one^ su 
pulso firme s in aceleramientos m colapsos. 
Y uno se p r e g u n t a si es c ier to que a 
pocos k i l ó m e t r o s h a y u n frente de .batal la , 
y m o v i é n d o s e a su alrededor muchos m i -
, l la res de hombres . 
| L a p regun ta que nos hacemos esta mas 
I jus t i f icada , porque no alejamos de nuestra 
m e m o r i a el cuadro que ofrece M e h l l a o l e -
t u á n , cuando en l a zona e s p a ñ o l a esta 
cercado u n «blocao» o los moros han pro-
n u n c i a d o u n ataque. En cua lqu ie r cafe, os 
e n t e r a r é i s , s in querer lo , del n ú m e r o de si-
t iados , de l a c u a n t í a de los hombres que 
se e n v í a n en socorro, de l a c i f r a de mue!-
tos y her idos que hemos ten ido , y iodo 
d icho con u n dejo de pes imismo o de des-
confianza. 
D i f í c i l m e n t e o i r é i s por a q u í conversac io-
nes sobre l a g u e r r a : l a p o b l a c i ó n c i v i l co-
m e n t a sus preocupaciones, los of ic ía los ca-
l l a n , los colonos que v i v e n fuera do la c i u -
dad a f i r m a n que l a g u e r r a h a conc lu ido ya . 
porque los p e r i ó d i c o s no d icen nada. 
Efec t ivamente , los d ia r ios no dicen narla 
que se ref iera a l a guer ra . Se l i m i t a n a 
p u b l i c a r el comunicado of ic ia l , en el cua l 
l a j o r n a d a , aunque sea d i f í c i l , d u r a y do-
lorosa . se resume en unas «f i l t rac iones» del 
enemigo en és t e o en a q u é l sector. 
No queremos o p i n a r si e s t á b ien o m a l 
esta reserva. Nos l i m i t a m o s a decir con-
cretamente lo que observamos, a i n f o r m a r 
E l c o n f l i c t o m i n e r o i n g l é s 
El primer lord del Almirantazgo 
interviene como árbitro 
L E A E I E L D , 9.—Mr. n r i d g e m a n , p r i m e r 
l o r d del A l m i r a n t a z g o , y an t i guo jefe dpi 
depa r l amen to de Minar, , nombrado para 
i n t e r v e n i r en la c u o s t i ó n m i n e r a , ha dado 
los p r i m e r o s pasos hacia la def inida 
l u c l ó n del conf i ic lo . 
V i s i t ó p r i m e r o a la C o m i s i ó n r j a t rona i . 
que le expuso la p r o p o s i c i ó n d^ nuevos 
j o rna l e s que. ha hecho reeientomonto a l a 
F e d e r a c i ó n do mine ros y lo i n f o r m ó (1P] 
estado actual de las negociaciones. 
I n v i t ó d e s p u é s a la F e d e r a c i ó n de mino-
ros a u n a r e u n i ó n , que t e n d r á Ulgar ma-
fiana, y se cree que el secretario CooU l i a 
aceptado l a i n v i t a c i ó n . — S . fí. R 
H U E L G A N E N B E L G I C A 43.000 M E T A -
L U R G I C O S 
B R U S E L A S , 0 . — C o n t i n ú a e x t e n d i é n d o s e ; l o 
hue lga en la i n d u s t r i a m e t a l ú r g i c a : 
Cuat ro m i l obreros de Brabante l .an aban 
donado el t raba jo . 
E l n ú m e r o to ta l de huelguis tas en las 
i n d u s t r i a s m e c á n i c a y s i d e r ú r g i c a es de 
cuarenta y tres m i l . 
M . Í Í E R R E R O G A R C I A 
P a r í s , j u l i o , 1025. 
Peregrinaciones de Juventud 
Católica a Roma 
Activa propaganda en Ga'icia 
! COBUKA, 8.—Los Centros parroquia les de 
• u v e n t u d C a t ó l i c a cons t i tu idos hasta ahora 
e n Coruf la , que son tres, y uno en for-
I n a c i ó n . t raba jan activarru-nte en la orga-
h i z a c i ó n de una p e r e g r i n a c i ó n a B o m a pa-
j a ganar las gracias del jub i l eo del A ñ o 
Banto . E l propagandis ta don Is idro A l m a -
jpán les ha dado una conferencia, y el 
entusiasmo cunde entre los j ó v e n e s coru 
•rieses. 
I Se. ha in ic iado u n a s u s c r i p c i ó n , que han 
Jmcaibezado los Centros par roquia les , para 
e-yudar a los que no puedan sufragar po r 
61 los gastos del v ia je . 
* * & 
| SANTIAGO, 8.-Se. ^ l a cons t i tu ido un 
c o m i t é de Juventud C a t ó l i c a , encargado de 
palizar los trabajos p repara to r ios pa ra la 
p r g a m z a c i ó n de una p e r e g r i n a c i ó n a Ro-
m a con o c a s i ó n del A ñ o Santo. P a r a alle-
p r fondos han proyectado u n a r i f a . 
NUEVA DI^CTÍVA^DE 
. LA UNION MISIONAL 
1 5 ^ ° ^ 9T% terminado las reunió-
I o n . 01nSej0 Central de la U n i ó n M i . 
í c u e r d o s 1 1 laS que se « r o n importantes 
í ^ n i ' I ^ 8 * 0 ' 1flg"ra el n o m b r a m i e n t o de 
la Di rec t iva in tegrada por el Cardenal Ben 
to n V ^ 1 0 P s i d e n t e ; ^ n E m i l i o Rome-
f Reca- r(>ctor del Pon t í f i ce y Beal Semi 
) a n o español de Mis iones ex?ran?e a f e o ' 
l e Z T n T 1 í 0 n ZnCnrías C ^ chin-re de l a Me t ropo l i t ana de Burgos teso-
t l l i ní- AMf1 ^ r m i m e a , presidenTe 
, e la U n i ó n M i s i o n a l de V i c t o r i a v el nn 
' on s 1 ^ 1 ^ - 0- P - d i rec ,or ^ l a M i " 
jorrob Gar r ido , societario 
I S V n t r ^ í eStaS ^ ^ n e s del Con-
t a t o Padro n?Vl;rsaron te^art,a.s al 
fe^ « A ' • 1 Prcfecto de la P ropaganda 
Se ha hundido "El Tropezón" 
Hoy muchos heridos 
P A B I S 0 — T e l e g r a f í a n de Nueva Y o r k a l 
M a t i n que el r e s t o r á n El T r o p e z ó n , de Bue-
nos Ai re s , se ha h u n d i d o anoche, quedan-
! do sepultadas bajo los escombros n u m e r o -
i sas personas, muchas de las cuales h a n si-
•do e x t r a í d a s con her idas de g ravedad . 
I I as br igadas de bombt ros t r aba jan act i -
vamente para a u x i l i a r a las v i c t i m a s y 
r e t i r a r los objetos de va lo r . ^ 
No puede cumplirse una cláusula 
del testamento de Flammarión 
Legaba e l c o r a z ó n a cu aldea n a t a l 
P A R I S o—Se sabe que C a m i l o F l a m m a -
r i ó n había ped ido en su tes tamento que 
su c o r a z ó n se. conservara en M o n t l g n y - l e -
I ROÍ ¿u aldea n a t a l . A h o r a se a n u n c i a que 
¡'el t e s t amento d e l sabio fué a b i e r t o cema-
Islad.o t a rde y que es i m p o s i b l e sat .sface. 
' W t c deseo pos tumo. 
•'• E l cue rpo de C a m i l o F l a m m a r i ó n , que 
lepes* en el pa rque de l O b s e r v a t o r i o de 
Juv isy , no s e r á e x h u m a d o . 
L ^ ^ v ^ i t o í t o r ^ s f r a n c e s e s 
p i d e n p r o t e c c i ó n 
P A R I S 9 . - E n e T o r d e n del d í a que aca-
ba de aconta r el g rupo v i t í c o l a de l Sena-
So p de aí m i n i s t r o del Comercio que se 
ha c o m p r o m e t i d o a e l lo , y al n u m s t o de 
Negocios Ex t ran je ros , que p repa ren i n m e -
d ia tamente el c amino p a r a ^ « e g 0 c f a o -
ne^ que j u z g u e n indispensables apocar , 
antes de l a v e n d i m i a , sobre l a p r o t e c c i ó n 
aduanera votada por l a C á m a r a . 
Ha dec id ido i n c l u i r en el o rden del d .a 
la c u e s t i ó n del pago de derechos de Adua-
na en oro y se opone resuel tamente a todo 
acuerdo que p u d i e r a pe r jud ica r los inte-
reses " v i t í c o l a s t an to para l a i m p o r t a c i ó n 
como para l a e x p o r t a c i ó n . 
S e r e s u e l v e l a c r i s i s o b r e r a 
d e B é j a r 
Antes de un mes se habrá decidido 
el tipo de uniforme para el Ejército 
S A L A M A N C A . 9.—Hoy r e g r e s ó de M a d r i d 
el gobernador c i v i l , que ha p e n n a n r e í d o 
en l a Corte, va r ios d í a s ges t ionando diver-
sos asuntos de i n t e r ó s p a r a l a p r o v i n c i a . 
H a b l a n d o con los per iodis tas m a n i f e s t ó 
que, h a b í a v i s i t ado al subsecretario de Fo-
1 m e n t ó para ped i r l e l a p r o n t a t e r m i n a c i ó n 
1 del f e r r o c a r r i l de A v i l a a S a l a m a n c a ; a s í 
como al coronel Ta fu r , a l que p i d i ó que 
a c t i v a r a l a c o n s t r u c c i ó n de l a Casa de Co-
rreos y T e l é g r a f o s en esta capita-.. 
H a b l ó t a m b i é n cor. el d i rec tor de Abas-
tos, h a b i é n d o l e anunc i ado el s e ñ o r Baba-
monde su p r o p ó s i t o de fijar el prec io del 
. t r i g o de la p r ó x i m a cosecha en 47 pesetas 
el q u i n t a l m é t r i c o , con lo que podra re-
s u l t a r s fanega de 94 l i b r a s a 20 pesetas 
y 35 c é n t i m o s . 
E n cuanto a l a c r i s i s obrera de B é j a r . 
d i j o el gobernador que h a b í a conferencia-
do con el subsecretario de Guerra , q u i e n le 
m a n i f e s t ó que en u n p lazo med io de t r e i n t a 
d í a s q u e d a r í a resuelto el asunto del mode lo 
de u n i f o r m e ú n i c o p a r a e l E j é r c i t o , con l o 
cua l B é j a r g a n a r á e x t r a o r d i n a r i a m e n t e que-
dando asegurado el t r aba jo pa ra mucho 
t i e m p o . 
Exposición agrícola en Santander 
S A N T A N D E R , 9.—En l a D i p u t a c i ó n se ha 
celebrado u n a Asamblea , que p r e s i d i ó el 
pres idente de aquel la c o r p o r a c i ó n , asist ien-
do el a lcalde, presidente de l a C á m a r a de 
oCmerc io y otras representaciones p a r a tra-
ta r de l a ape r tu ra de las clases de Escuela 
N á u t i c a que f u n c i o n a r á en el p r ó x i m o cur-
so en l a Escuela de Ar tes y Oficios. Cos-
t e a r á n su sos tenimiento las tres corpora-
ciones antes ci tadas. 
E n agosto se c e l e b r a r á una E x p o s i c i ó n 
de ganado vacuno, cabal lar , l ana r , de cer-
da y perros de g u a r d e r í a , i n d u s t r i a s ru ra -
les y m a q u i n a r i a a g r í c o l a . Los p r e m i o s en 
m e t á l i c o a lcanzan y a 20.000 pesetas. 
L a E x p o s i c i ó n s e r á emplazada en el Sar-
d ine ro . 
Estalla una bomba en un mitin 
Muchos de los concurrentes se arroja-
ron a la calle desde un segundo piso 
—o— 
(BADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN. 9.—-Ha estal lado u n a bomba en 
u n loca l de l a c iudad Schaulen ( L i t u a n i a l 
du ran te l a c e l e b r a c i ó n de u n m i t i n social 
d e m o c r á t i c o . 
E l p á n i c o fué enorme. 
Muchos de los concurrentes se a r r o j a r a n 
por las ventanas desde un segundo piso. 
No ha hab ido muer tos , pero s í muchos 
heridos.—-7'. O. 
D O S P E R S O N A S C A R B O N I Z A D A S Y 
S I E T E H E R I D A S E N B E R L I N 
B E R L I N . 9.—L;l a e x p l o s i ó n , seguida de 
u n v io l en to incendio , ha causado ayer con-
siderables dafios en u n a casa producto'•a 
de «films» c i n e m a t o g r á f i c o s establecida en 
esta cap i t a l . 
Los bomberos han e x t r a í d o a dos personas 
comple tamente carbonizadas y a otra:? sie-
te gravemente her idas . 
H a y t o d a v í a u n desaparecido. 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
EL 6 R I F 0 S E C O 
1̂1 t l d l l l O J l LU. Í\J >I>.Í>- w • . — 
como ve la g u e r r a F r a n c i a d e t r á s dol fren-
te, de acuerdo con l a p o l í t i c a de sus d i -
rectores. 
Esa p o l í t i c a se resume en estas pa l ab ra s : 
e n e r g í a y s i lenc io . E n e r g í a p a r a las enhi-
las insumisas y p a r a las que. h a b i é n d o s e 
acogido a l a p r o t e c c i ó n de F ranc ia , se 
, h a n encrespado a l soplo de l a t r a i c i ó n . 
No podemos concre tar l a In tens idad de esa 
e n e r g í a para con los disidentes, y nos l i -
m i t a r e m o s a deci r que si otras cabllas cer-. 
canas a Fez t rabajadas por l a c o n s p i r a c i ó n 
r i f e ñ a rió se h a n sublevado, es debido, s i n 
duda , a l a na tu ra l eza del castigo impues to 
a los t ra idores . 
Hace poco t i e m p o que se d i c t ó una 
acer tada y p r e v i s o r a d i s p o s i c i ó n m a n d a n -
do i n s p e c c i o n a r las bodegas y los des-
pachos de bebidas p a r a i m p e d i r o cas t i -
ga r las a d u l t e r a c i o n e s de los v inos . 
A p r i m e r a v is ta p a r e c i ó que esto se a los t ra idores . 
m a n d a b a en benef ic io de los bebedores . E n e r g í a frente al adversar io , d á n d o l e l a 
i . . . . i . . t i .. .. r - - . - i . . - J _ r > . _ i ! «p.nsaHAn rio snnf t r lo r idad . con u n a acumu-
ESPAÑA Y URUGUAY 
i 
i s p o a e 
e n Z a r a 
a g ü e y 
o í a 
E L D E B A T E comienza hoy la p u -
b l i c a c i ó n de una « P á g i n a L i t e r a r i a - » . 
P iensa r e s p o n d e r con ello a l in te-
r é s cada vez mayor que d e s p i e r t a n 
los temas l i t e r a r i o s y a las ex igenc ias 
de la c u l t u r a de los lectores , cada vez 
con cu r io s idades in te lec tua les m á s á v i -
das y extensas. 
L a eno rme c o m p l e j i d a d de la mate-
r i a a que c o r r e s p o n d e dar cab ida en 
u n p e r i ó d i c o nos o b l i g a a c o n s i d e r a r 
la « .Pág ina L i t e r a r i a » como Ubre de 
todo c o m p r o m i s o de p e r i o d i c i d a d . 
N u e s t r o i n t e r é s p o r ella s e r á cons-
t an te , pe ro d e b e r á someterse a las po-
s i b i l i d a d e s de cada m o m e n t o . 
Pensamos , d u r a n t e ¡os meses de ve-
r a n o , en que tantas cosas se a p a c i g u a n 
y aqu i e t an , d a r l a dos veces a l mes. A l 
r eanuda r se la v ida o t o ñ a l , con e l re-
s u r g i r de muchas ac t iv idades que ne-
cesa r iamente han de ha l l a r u n eco en 
e l p e r i ó d i c o , la « P á g i n a L i t e r a r i a - » 
h a b r á de s u f r i r l a rgos ecl ipses. L o s 
a r t í c u l o s sobre temas l i t e r a r i o s h a b r á n 
de d i s emina r se en var ios lugares y en 
va r i o s n ú m e r o s . L a t i r a n í a de las c i r -
cuns tanc ias p e s a r á sobre noso t ros . 
Creemos que los lectores lo c o m -
p r e n d e r á n as i y e s t i m a r á n el esfuerzo 
que hacemos y estamos dispuestos a 
r e p e t i r en su benef i c io . 
H e m o s enca rgado de la c o n f e c c i ó n 
de la « P á g i n a L i t e r a r i a » a n u e s t r o 
r e d a c t o r s e ñ o r G o n z á l e z Ru iz . S e r á 
convenien te que l a c o r r e s p o n d e n c i a 
que a la nueva p á g i n a se d i r i j a l leve 
la i n d i c a c i ó n « P á g i n a L i t e r a r i a ) ) en e l 
sobre,. 
Z A R A G O Z A , 9.—Se encuen t ra en esta ca-
p i t a l el Obispo de C a m a g ü e y (Cuba), doctor 
don E n r i q u e P é r e z Serantes, que den t ro de 
unos d í a s m a r c h a r á a Roma. 
Siendo estudiante , el doctor P é r e z Se-
rantes v i n o a Zaragoza con u n a peregr i -
n a c i ó n amer icana , t r a y e n d o l a bandera 
de su n a c i ó n , l a cua l q u e d ó en el t emplo 
del P i l a r con las de las otras nac.-ones. 
Las co lonias escolares m a d r i l e ñ a s 
Z A R A G O Z A . 9.—Con d i r e c c i ó n a Barcelo-
na pasaron esta m a ñ a n a por esta cap i t a l 
las co lonias de nif ios y n i ñ a s que vienen 
de M a d r i d . 
j o r a s e n e l p u e r t o d e 
La Junta de obras líquida con un 
sobrante de 57.000 pesetas 
—o— 
L A S P A L M A S , 9 .—En l a D e l e g a c i ó n d d 
G o b i e r n o se ha celebrado u n a r e u n i ó n , con 
as i s tenc ia do todas las representaciones, 
pa ra d i s c u t i r l a p o n e n c i a de l pres :dcnte 
de l a ' s e c c i ó n de F o m e n t o y T u r i s m o sobre 
l a c o n s t r u c c i ó n de una caseta de i n f o r m a r 
c i ó n p a r a tu r i s t a s en el pue r to . 
D e s p u é s de es tudiarse diversos pun tos 
re lac ionados con esa c u e s t i ó n , el p res iden-
te de l a J u n t a de Obras d e l p u e r t o d e c l a r ó 
que este o r g a n i s m o h a b í a acordado saca.-
a subasta las obras de a m p l i a c i ó n dol 
p u e r t o , c o n f o r m e a l p royec to aprobado por 
la s u p e r i o r i d n d , m ien t r a s c o n t i n ú a t r a m i -
t á n d o s e e l exped ien te de m o d i f i c a c i ó n i n -
t r o d u c i d a por l a d i r e c c i ó n f a c u l t a t i v a . 
A l p r o p i o t i e m p o d ¡ 6 cuen ta de h a b é r s c 
l i q u i d a d o el p l an e c o n ó m i c o de la expre-
sada J u n t a en el e j e r c i c i o 1924-25 . o n un 
sobran te de 57-ooo pesetas. 
L a o p i n i ó n ha a c ó g i d d tedas estas n o t i -
cias con v i v a complacenc i a . 
y la o r d e n f u é m u y b i en r e c i b i d a . /Jer;/-i s e n s a c i ó n de supe r io r idad , con u n a acu u-
1 ̂  , . t , , 4 - • J t i l a c i ó n de medios que no t iene parecido 
mente los bebedores estaoan indefensos . con lo que nosotris hemos r(?Xm\úo en 
E l Es t a do , que a todos p r o c u r a p r o t e g e r . | CUO]qujera de nuestras zonas en los momen-





A m b o s r e su l t ados e ran i g u a l m e n t e d e p l o - , el detal]e (le QW ei) un sn50 ^ se h a n 
r á e l e s . T a n funes to es a d q u i r i r p o r me- rfG.iizado ochenta bombardeos a é r e o s es 
d i o de l v ino un p a d e c i m i e n t o d e l e s t ó m a - bastante elocuente. 
go como una b o r r a c h e r a l l o r o n a m u y pa- \ Los r i fef íos tozudamente pretenden bus-
r ec ida a un estado n e u r a s t é n i c o . A los ca r u n pun to déb i l que les abra el c amino 
bebedores se les de jaba expuestos t a n t o a Fpz- I>ero has ta ahora h a n tmpr-zado 
v . , „ , • . , , ^ „ ^ ; • , • •< v s iempre con la m á x i m a resistencia, A ó n 
a la t r i s t eza como a ta i n t o x i c a c i ó n . Y . . Y. • , ,r ^ , 
, , , , , " y i n s i s t i r á n , porque A b d - e b K n m sabe que l a 
cuando los vapores d e l v i n o {que P ^ a conquis ta do Fe7 lP ab r ) r , a fAc)les carai l lus 
a lgo son vapores) les h a c í a n a n d a r c o m o de v i c t o r i a en todo Marruecos . 
¡ L a c a í d a de F A ^ I H a y qn*» l l e í i a r hasta 
d i c h a c iudad con l a p r e o c u p a c i ó n de l a 
empujados p o r e l oleaje , se les de jaba 
t a m b i é n expuestos a la r e c h i f l a de l ve- u i y i i  OJ»•.•<• u w » - t - i v ^ v ^ . ^ » . 
c i n d a r i o y a las audaces agres iones de gue r r a , para pensar en e l lo 
los mozalbetes . L o s g u a r d i a s s i e m p r e los ; , \ ]<?s diez l<ihsmetros de sa l i r ^ ^ c i u -
han t r a t ado b r u s c a m e n t e , y las Casas de d a t l a ^ ^ N ? o n f i a f l í ™ n t e de- es-
c ^ , . J ue pa ldas a l a guer ra . Ni por u n momento l a 
.Socorro' p o d r í a n c o n t a r hondas t r aged ias siIT1p]e sospecha del pe l ig ro pone u n a a r r u -
d e l a m o n i a c o , e n e m i g o d u r o y c r u e l de ga en las frentes. Si h a b l á i s de ello os 
ta a l e g r í a v i n í c o l a . j r e s p o n d e r á n con u n gesto de i nd i f e r enc i a . 
T ^ r o la d i s p o s i c i ó n a l u d i d a t e n í a una como si h a b l á r a i s de u n absurdo. 
i n t e n c i ó n m á s a m p l i a y generosa , que ' Y- s i n embargo, todos los d í a s las ame-
q w e r o d e s c u b r i r aho ra . S a b i d o es que R a l l a d o r a s y c a ñ o n e s e s t á n ba r r i endo a 
f^ r in* 1 , . y • l a s barcas f a n á t i c a s que buscan el c a m i n o 
lodo." tos anos, cuando el so l empieza a , ¿le l a c iudad . 
a p r e t a r y se nos p o n e n secas y c s t ropa - j A R R A R A S 
josas las fauces, nos obsequ ian i n m e d i a - \ 
i amen te con una escasez de agua. Se l e - \ T ? ] finhlPmO nnirfl imiPQ 
van ia uno de l lecho, acude a l g r i f o con ^ 1 ^ O U l f C í l l U p U r i U g U e b 
la modes ta i n t e n c i ó n de lavarse aque l las 
r eg iones d ü cue rpo que e s t á n m á s a la 
v i s ta , y a l d a r vue l t a a la l lave , e l g r i f o 
nos responde con unos gor jeos roncos ij ' es tudiando u n p l a n . s e g ú r T el " cuaMos^iT-
unos r e sop l idos a l a r m a n t e s ; de agua , n i dus t r ia les alemanes s u m i n i s t r a r í a n a l Go-
c o b r a r á e n c e r i l l a s 
L I S B O A . 9.—El Gobierno l u s i t ano e s t á ' 
Don Horacio Maldonadb 
I l u s t r e l i t e r a t o , c a t e d r á t i c o de l a U n i -
ve r s idad de M o n t e v i d e o y gran, hispa-
n i s ta , de c u y a pe r sona l idad i n f o r m a -
mos a m p l i a m e n t e a nuest ros lectores 
en el n ú m e r o de ayer. 
U n e b a n i s t a h i e r e a o t r o c o n 
u n f o r m ó n 
Discutieron sobre unos despidos 
E n u n t a l l e r de e b a n i s t e r í a s i to en e! 
paseo de l P rado , 6, c u e s t i o n a r o n var io? 
obreros po r disgustos o r i g i n a d o s en c ier-
tos despidos recientes. 
E n t r e a q u é l l o s se e n c o n t r a b a n Jac in to 
Cobo R o d r í g u e z , de t r e i n t a y tres a ñ o s , 
d o m i c i l i a d o en M e s ó n de Paredes, 43, \ 
M a n u e l Cano Carrasco, de t r e i n t a y siete 
que v i v e en A n d r é s M e l l a d o . 51. los cua le f 
se a c a l o r a r o n e n t a l f o r m a que J ac in to 
se f u é sobre su c o m p a ñ e r o con u n l i s t ó n 
y en tonces M a n u e l Cano c o g i ó u n f o r m ó n , 
dando con í l u n golpe a su c o n t r a r i o . 
J a c i n t o r e s u l t ó con u n a h e r i d a de pro-
n ó s t i c o reservado y el agresor f u é dete-
n i d o . 
C l a u s u r a d e ! C o n g r e s o d e 
A s o c i a c i o n e s p o r o . d e N . 
iníorrne de Ja Comisión política 
soore minorías nadiOiiaíé-S 
V A R S O V l A , ü.—Al p leno del Congreso d é 
Asociaciones pro Sociedad de Naciones, 
que se celebro ayer , fué somet ido e l i n -
forme de i a C 'omis .óu p o l í t i c a sobre u i i n o 
r í a s nacionales . 
U u e d ü i u n \u iadas las s iguientes resolu-
ciones : i f r g t o c ü i o p a r a l a mejor real iza-
c i ó n del p r i n c i p i o del pac to ; r e s o l u c i ó n 
amer i cana concL-rniente a l a p romesa de 
los Es.ados ÜriidQS acerca de l a n e u t r a l i -
dad en el caso de ser preciso pone r en 
la i m p o s i b i l i d a d de obrar a u n a n a c i ó n 
que haya provocado u n a g u e r r a a g r e s iva ; 
r e s o l u c i ó n concerniente a los derechos de 
los c iudadanos en los p a í s e s sucesores; 
c o d i f i c a c i ó n de los derechos de las m i n o -
r í a s , en v i s t a de las pet ic iones d i r i g i d a s 
por é s t a s a l a Sociedad de Naciones. 
E l Congreso v o t ó a c o n t i n u a c i ó n l a re-
s o l u c i ó n concerniente a l « N u m e r u s c l au -
sus» y o t ra concerniente a l « S t a a t e n l o s i g -
kei t O p i u m » . 
F i n a l m e n t e se d i ó p o r c lausurado el 
Congreso. 
P o r la noche fueron obsequiados los 
congresistas por l a A s o c i a c i ó n polaca con 
un banquete, en el que se p r o n u n c i a r o n 
numerosos discursos, hablando, entre otros 
Oradores, lo? sofiores Cbodzno y B i c l d n -
son. representantes de Delegaciones par-
'.iculares. 
A las dore de la noche s a l i ó u n g rupo 
de congresistas para Cracovia. 
N u e v o a l c a l d e d e P a l m a 
P A L M A . 9.—El A y u n t a m i e n t o ha elegido 
alcalde a don G u i l l e r m o Descal lar , m a r -
q u é s de Pa lmer , y teniente alcalde a don 
B é r n a r d d Jaume. 
E l nuevo alcalde m a n i f e s t ó q u é se p ro-
pone dejar en suspenso e l proyecto de ca-
n a l i z a c i ó n , y e m p r e n d e r á con g r a n a c t i v i -
dad l a c o n s t r u c c i ó n de l a Casa de Corraos, 
a s í como e l asfa l tado de l a c iudad . 
Af i ad ió que v a a la p res idenc ia del A y u n -
t amien to desl igado de todo i n t e r é s do par-
t ido . 
gota . E n t o n c e s no necesi ta uno leer los . 
p r o n ó s t i c o s de l t i e m p o que hace a d ia - | 
r i o el O b s e r v a t o r i o , m á s o menos e qu i - 1 
vocadamente . Basta e l detal le de l g r i f o 
p a r a que p o d a m o s d e c i r : 
— V a a hacer u n ca lo r h o r r o r o s o . 
Y , en efecto, lo hace. Y e l s u d o r nos 
b a ñ a y nos d e s h i d r a t a m o s p o r c o m p l e t o . 
Y e l g r i f o a b i e r t o s igue can t ando como 
u n g r a m ó f o n o de mala ca l idad . 
Es to es senc i l l amente t r i s t e . Y o tuve 
este a ñ o la i l u s i ó n de que nos l i b r a r í a -
mos de la s e q u í a . M i esperanza estaba 
pues ta en esa i n s p e c c i ó n de bodegas y 
b ie rno cer i l l as , a t í t u l o de reparaciones . 
n s e j o S u p e r i o r d e 
r r o c a r r ü e s 
Se aprueban los dos primeros 
c a p í t u l o s de! reglamento 
A y e r se r e u n i ó el p leno de l Consejo Supe-
r i o r de Fe r roca r r i l e s , p res id iendo el s e ñ o r 
M e n d i z á b a l . 
Se d i ó l ec tu ra a var ias reales ó r d e n e s , 
entre ellas l a referente a l asunto de l a » 
e s t ab lec imien tos de bebidas Y m a a i n n h n reservas de las C o m p a ñ í a s , y de una co-
\ q u e , con l audab le p r e v i s i ó n se a u e r i a m " n i c a c i ^ de l a de l Norte, en l a que re-
ev i t a r t á e t e h ^ r * l / q u e r i a caba su l i b e r t a d de a c c i ó n p a r a so l i c i t a r 
Pe ro w k ! / ; / , ^ eSÍC veran0- : de l Poder p ú b l i c o las aclaraciones que es-
ero a c a n a l de I s a b e l I I nos ha v e n i d o i t i m e opor tunas . 
o d e s e n g a ñ a r con sus n ó l i c w s o f i c i o sa s : ! Se P a s ó luego a d i scu t i r el proyecto de 
no hay agua. Pues una de dos - o /os 1 r eg l amen to p r o v i s i o n a l pa ra el func lona-
encargados de i n specc iona r los v inos nos ' m i e n t o de l Consejo. propuesto por l a Sec-
han hecho t r a i c i ó n a es una v i l m i , , ™ ; CIÓn de Lef f i s l ac ión y asuntos generales. 
n í a que los i a b e r n v r r t h l „ u . J * C"mm" ; de l que e ran ponentes los s e ñ o r e s San ta 
mos lo pa ra l i . e e , s Z , - s ^ - M a r í a . G i l Clemente y G o n z á l e z , con u n 
H J P'^ '- ' - 'o. vo to p a r t i c u l a r del segundo de ellos a 
T i r s o P . ÍEDJNA 
Discrepancias del Gobierno 
chino y las potencias 
LONDRES, g . - T ^ r l f í a n de P e k í n a los 
d i a r i o s que el Gobierno ch ino ins is te en 
p e d i r que sean examinadas en b loque to-
das las cuestiones en l i t i g i o , en t an to que 
las potencias a l iadas m a n t i e n e n su pun to 
de v i s t a r e l a t i v o a l examen en p r i m e r l u -
g a r del asunto de S i i a n g a i . 
U N H I J O D E L M I K A D O E N L O N D R E S 
ÑAUEN, 9. E l segundo h i j o ffbl Mi l t ado , 
que ha l legado a Londres p a r a es tudiar 
en a i cha c i u d a d duran te dos a ñ o s , ha d i -
cho que la s i t u a c i ó n ac tua l de Ch ina de-
mues t r a la necesidad de una estrecha re-
l a c i ó n entre el J a p ó n e I n g l a t e r r a . — 7 . O. 
L a s i t u a c i ó n d e , í a ~ T ñ d i a 
Prosperidad en todas las órdenes 
(RADIOGRAMA ESPÉCÍAL DE E L D E B A T E ) 
L E A F I E L D . 9.--En l a s e s i ó n de l a C á m a r a 
de los Comunes l o r d B i r k e n h e a d p r o n u n -
c i ó u n impor t an t e discurso acerca de l a 
s i t u a c i ó n genera l de l a I n d i a . 
E x p r e s ó los grandes adelantos a Míe se 
h a l legado ú l t i m a m e n t e en todos los ó r -
denes y el g r a n desa r ro l lo e c o n ó m i c o a l -
canzado. 
Se h a n aumen tado los f e r roca r r i l e s en 
500 m i l l a s , l a i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a se des-
envuelve cada vez m á s , y en cuanto a l a 
a g r i c u l t u r a , las obras de c a n a l i z a c i ó n e 
i r r i g a c i ó n a lcanzan a u n a superficie de 26 
m i l l o n e s de á r e a s . 
Dos grandes proyec tos de i r r i gac iones de 
enorme i m p o r t a n c i a e s t á n ahora l l e v á n d o -
se a cabo. 
I n t e r v i n i e r o n en e l debate d ipu t ados de 
todos los partidos.—-S. B . R. 
va r i o s a r t í c u l o s . 
E l genera l A v i l é s m a n i f e s t ó a l p leno , e n 
n o m b r e del s e ñ o r G i l Clemente, que é s t e 
le h a b í a rogado h i c i e r a presente a l Consejo 
el t e s t imonio de su c o n s i d e r a c i ó n personal , 
que agradec ieron el presidente y el s e ñ o r 
Matesanz, encomiando l a l abo r r ea l i zada 
por el s e ñ o r G i l Clemente, en las delibe-
raciones del p leno . 
D e s p u é s de u n a a m p l i a d i s c u s i ó n fue ron 
aprobados los dos p r i m e r o s c a p í t u l o s d e l 
p royec to de r eg lamen to que t r a t a n de l a 
o r g a n i z a c i ó n y de l f u n c i o n a m i e n t o del Con-
sejo Super io r . 
R I Ñ A T U M U L T U O S A E N 
C A R A B A N C H E L 
Un herido grave y tres leves 
—o— 
L a m a d r u g a d a ü l t i m a , en l a car re te ra do 
Toledo , t é r m i n o de Carabanchel Bajo , se 
h a l l a b a n t o m a n d o el fresco y bebiendo J o s é 
A r é v a l o y R o m á n V e l á z q u e z , con sus espo-
sas respectivas. 
Beb ie ron con exceso, y pe rd ida l a n o c i ó n 
de l a r ea l i dad , c o m e n z a r o n a l anzar pie-
dras c o n t r a u n a casa que t e n í a n enfrente , 
en l a que h a b i t a n J o s é M a r t í n e z Or t i z y 
Berna rdo M a r t í n e z . 
U n a de las p iedras f u é a caer sobre l a 
cama donde d o r m í a n las h i j as de Bernar-
do, el cua l s a l i ó a l a cal le , a c o m p a ñ a d o 
de J o s é M a r t í n e z , p a r a ver q u i é n e s e r a n 
los autores de l a f e c h o r í a . 
A los apodreadores se h a b í a u n i d o u n t a l 
Francisco M a r t í n e z , que « a y u d a b a » a a q u é -
llos en su « t a r e a » . 
E n t r e los dos g rupos so o r i g i n ó u n a r i ñ a 
t u m u l t u o s a , dando l u g a r a que i n t e r v i n i e r a 
la G u a r d i a c i v i l . 
Resu l t a ron lesionados en la pelea J o s é 
A r é v a l o , que p a d e c í a una g rave he r ida , y 
•"ernando M a r t í n e z . Grcgo r i a d e l C a m p ó y 
Gregor i a M a r t í n e z . Estos tres levemente , . j 
Vie rnes 10 de j u l i o de 1925 ( i ) fcLix. O El Á T Es. M A D R I D . — A F I O \ v . ~ . . ú m . 4 . 9S7 
S e s i ó n d e ! p l e n o m u n i c i p a l L a r e i n a C r i s t i n a m a r c h a r á 
# T V - ^ cnf; h o y a S a n S e b a s t i á n 
Tampoco ayer nubo numero suti-
ciente de concejales para votar 
C o n i i m i a r o n ayer , f i n laucos d ignos do 
m e n c i ó n , las sesiones o r d i n a r i a s del ple-
no. Como tampoco hubo n ú m e r o suficien-
te (le concejales pa ra vo ta r el acuerdo, que 
l l e v a y a tres sesiones pendiente de reso-
l u c i ó n " se d e d i c ó el t i empo a ruegos y 
preguntas . 
Dió cuenta el s e ñ o r I - a g u í a del expedien-
te incoado por f a l s i f i c ac ión de l a firma de 
u n a rqu i tec to munic ipa l—hecho que y a co-
nocen los lectores de EL DEBATE—, i n t e r v i -
n iendo en l a d i s c u s i ó n los s e ñ o r e s mar-
q u é s de l a Fuensanta de Pa lma , Garra-
chana. . A n t ó n y G o n z á l e z Serrano, predo-
m i n a n d o el c r i t l e r i o , en lo que a los t éc -
nicos se refiere, de hacer los cargos i n -
,compat ib les . . . cuando l a r e m u n e r a c i ó n de 
los m i s m o s p e r m i t a hacer lo . 
V a r i o s ediles f e l i c i t a r o n a l delegado de 
Mercados, s e ñ o r R o d r í g u e z , por su labor , 
y el interesado da las gracias , exp l i cando 
su g e s t i ó n . 
E l s e ñ o r M a r t í n e log ia l a conduc ta del 
recaudador m u n i c i p a l de A r b i t r i o s , s e ñ o r 
Pan iagua . que fué a hacer efectivas las 
cant idades adeudadas por el «Metro» . E l 
alcalde c o n t e s t ó a todos los ruegos. 
« « » 
E l T r i b u n a l e c o n ó m i c o - a d m i n i s t r a t i v o de 
Hac ienda h a de te rminado que l a C o m p a ñ í a 
del Me t ropo l i t ano Al fonso X I I I debe pagar 
a l A y u n t a m i e n t o , s e g ú n el estatuto, po r 
o c u p a c i ó n permanente y t e m p o r a l de l a 
v í a p ú b l i c a , u n canon del 11 y de l 5 po r 
100, respect ivamente, dé l v a l o r de los te-
rrenos ocupados. 
A l m i s m o t i c V p o el T r i b u n a l a n u l a e l 
p roced imien to seguido y embargo p r ac t i -
cado por el A y u n t a m i e n t o p a r a hacer efec-
t i v o su c r é d i t o . No obstante, como l a de-
t e r m i n a c i ó n exacta d« l a c an t i dad que h a 
de pagar l a C o m p a ñ í a l l eva rá , a l g ú n t i e m -
po, e l s e ñ o r O tamend i ha ofrecido a l a l -
calde hacer u n pago por adelantado, a 
reserva de l a l i q u i d a c i ó n de f in i t iva . 
P o r f a l s i f i c a r l a f i r m a d e u n 
a r q u i t e c t o 
Dos autos de procesamiento y prisión 
—o— 
A y e r f u é de t en ido el empleado m u n i c i -
p a l d o n Fede r i co R i v e r o , po r aparecer c o m -
p l i c a d o en l a f a l s i f i c a c i ó n de l a firma de l 
a r q u i t e c t o s e ñ o r Echegaray , po r cuyo de-
l i t o se e n c o n t r a b a y a de t en ido d o n A n g e l 
M a r t í n e z B a i l ó n , s e g ú n d i j i m o s ayer. 
A m b o s de tenidos p re s t a ron d e c l a r a c i ó n 
a n t e e l juez competen te , y a u n cuando los 
dos p r e t e n d i e r o n exculparse , d i c h a a u t o r i -
d a d les e n v i ó , procesados, a l a C á r c e l M o -
de lo . 
L a P o l i c í a busca a o t r o empleado d e l 
A y u n t a m i e n t o , l l a m a d o M a r i a n o B e n í t e z , 
que , s e g ú n parece, no es ajeno a l d e l i t o . 
L a c h a r l o t a d a d e a n o c h e 
Lo más serio del toreo cómico 
—o— 
T r a s la c o n o c i d a c u a d r i l l a de L l a p i s e r a , 
C h a r l o t y don José , t r a b a j a r o n anoche por 
vez pr i^nera (y po r vez ú l t i m a seguramen-
te) l a f e n o m e n a l pare ja que componen 
P a n a t y P a i p o r t a . 
T r á t a s e de dos sujetos va lencianos , que 
comparecen en e l ruedo con r o p a de l u -
ces, pero q u e t i e n e n de l to rco las mismas 
nociones q u e pueda tener u n c i u d a d a n o de 
l a A u s t r a l i a . 
U n bece r ro de l a m i s m a c a m a d a de los 
q u e acababan de to rea r f á c i l m e n t e los 
« C h a r l o t e s » f u é pa ra Panat y P a i p o r t a a lgo 
así como u n v e r a g u a de 30 arrobas. ¡ Q u é 
/manera de c o r r e r . . . a 40 m e t r o s de l t o ro ! 
Panat , que r i endo , s in duda, ceder l a 
g l o r i a a P a i p o r t a , d e l e g ó en é s t e l a m u e r -
te, de l becerro , que no l l e g ó a « c u a j a r » 
<f p o r q u e a las 50 estocadas s u r g i e r o n los ca-
" bestros, l l e v á n d o s e a l a c r i b i l l a d o a n i m a l , 
norados « f e n ó m e n o s » p i d i ó e l p ú b l i c o en 
msaa que sa l i e ran a torear las huestes de 
L lap i se ra , las cuales pus i e ron r e m a t e a l a 
fiesta e n t r e aplausos, c o n j u r a n d o an ve r -
dadero c o n f l i c t o p ú b l i c o . 
Cuando s a l i ó el o t r o b i c h o p a r a los i g -
A l s a l i r e l p ú b l i c o i n d i g n a d o c o n t r a P a i -
p o r t a y Panat , r epa raba con asombro en 
e l a u t o m ó v i l c e lu l a r de l a c á r c e l , s i t ua -
do a l a p u e r t a de l a plaza. 
— ¿ P a r a q u i é n es eso? 
— ¿ E s o ? P a r a los debutantes . 
— i A h ! . . . En tonces nos t r a n q u i l i z a m o s . 
C. C. 
- o - - V 
L a c o r r i d a de f e r i a en P a m p l o n a 
P A M P L O N A , 9.—En la corr ida de prueba 
se l id ia ron toros de D í a z , - q u e resultaron bra-
vos y poderosos. 
Márquez , regular con la capa y bien con 
las banderillas, la muleta y el pincho. Mar-
c ia l Lalanda, bien con la capa y mediano en 
lo d e m á s , recibiendo u n aviso. Agüero , regu-
la r con la capa, bien con la muleta y colo-
sal con el estoque. N i ñ o de l a Palma, muy 
valiente y a r t i s t a . 
Como e x p l i c a c i ó n a las n o t i c i a s que es-
tos ú l t i m o s d í a s da l a Prensa r e l a t i v a s a 
conf l i c tos con el e x c e l e n t í s i m o A y u n t a -
m i e n t o , esta C o m p a ñ í a man i f i e s t a a sus 
accionis tas : 
1.0 Que. como todos saben p o r las j u n -
tas generales, e l Consejo d e s e ó s i empre v i -
v i r en l a m e j o r a r m o n í a - c o n e l A y u n t a -
m i e n t o , y n u n c a se n e g ó a c o n t r i b u i r al 
s o s t e n i m i e n t o de las cargas m u n i c i p a l e s , 
aunque de jando a salvo e l c a r á c t e r de fe-
r r o c a r r i l que l e o t o r g ó la c o n c e s i ó n , y que 
f u é r a t i f i c a d o por e l T r i b u n a l S u p r e m o y 
por cuantas au to r idades h a n i n t e r v e n i d o 
en el asunto , y e n este sent ido p a c t ó el 
abono de u n a c a n t i d a d i m p o r t a n t e con uno 
do los a n t e r i o r e s alcaldes, de acuerdo con 
el a l t o pe rsona l m u n i c i p a l . U n i c a m e n t e 
a l no ser aprobado este pac to po r el ex-
c e l e n t í s i m o A y u n t a m i e n t o s u r g i ó u n con-
flicto. 
2 ° E n esta ú l t i m a t emporada se e x a l t ó 
e l e x c e l e n t í s i m o A y u n t a m i e n t o e n t a l f o r -
m a que, sa l t ando todos los t r á m i t e s lega-
les ( como l o d e m u e s t r a l a sen tenc ia de l 
T r i b u n a l de Hacienda , que o rdena se anule 
todo lo a c t u a d o ) , y con apremios y em-
bargos p r e t e n d i ó c o b r a r can t idades c a p r i -
chosas. 
3 o Que el Consejo, como a d m i n i s t r a -
dor de los intereses sociales, t u v o que opo-
nerse a estos pagos in jus t i f icados , p r o d u -
c i é n d o s e con el lo , y b ien a pesar suyo, los 
lamentables inc identes de estos d í a s ; y 
4-° Que e l Consejo, no q u e r i e n d o apare-
cer en f o r m a a l g u n a en v i o l e n t a o p o s i c i ó n 
con el A y u n t a m i e n t o , ha acordado, cre-
yendo i n t e r p r e t a r l a v o l u n t a d de los ac-
cionistas, depos i t a r l u fabulosa can t i dad 
£ 6 ¿ S Í f ^ 6 (imas MO.000 pesetas, cuan-
í a r i o r l 0Si tranVÍaS C í fea m u y i n -
K n S ^ Ia C S P e r a n ™ que e l m i s m o 
Avuntamiento, an te este neto de s u m i s i ó n . 
r í . o V - uCer SU c m ) r - ^ en o t r o 
¿ f i a r W Í s u h ^ Y d á o Por i™ autor idades 
oue I n l T - COn-Cl reCt0 C r Í t e r i o de j " s t i c i a que inspjra s i ampro sus resoluciones. 
Con su majes tad d e s p a c h ó aye r m a ñ a -
n a el m a r q u é s de Magaz. siendo d e s p u é s 
c u m p l i m e n t a d o el Rey por e l Cardena l 
P r i m a d o . 
— D e s p u é s r e c i b i ó a l emba jador de I t a l i a , 
a c o m p a ñ a d o del conde de Vc l l e . 
— E l m a r q u é s de Risca l y he rmanos le 
d i e r o n las grac ias por el p é s a m e que le 
e n v i a r a en l a reciente muer t e del h i j o 
del p r i m e r o . 
— F u é t a m b i é n su majes tad c u m p l i m e n -
tado por los duques de Sev i l l a , marqueses 
de E s q u i l a d l e , conde de B a i l é n . m a r q u é s 
de A l d a m a y condes de L i m p i a s . 
—En a u d i e n c i a r e c i b i ó a u n a C o m i s i ó n 
de l a p r o p i e d a d u rbana , o t r a de ar t i s tas 
y ac tores ; marquesas de Ó t c r o y V i l l a -
magna , d o n Dositeo R e i r á , d o ñ a Concep-
c i ó n E s p i n a e h i j a , y m i s M a r j o r í e 
Shu l c r . 
— H o y s&le p a r a San S e b a s t i á n , acom-
p a ñ a d a de su augus ta n i e t a l a i n f a n t a 
d o ñ a Isabel A l fonsa . su majes tad l a r e ina 
d o ñ a M a r í a Cr i s t i na . A despedirse de e l l a 
estuvo el m a r q u é s de l a R ive ra . 
—Por l a Soberana fueron rec ibidos en 
aud ienc ia los marqueses di* E s q u i l a d l e , los 
condes de B a i l é n y l a pres identa y s e ñ o r a s 
de l a .Tunta de la Cruz Roja de Zaragoza. 
—En l a Casa M i l i t a r t u v o l u g a r ayer el 
banquete que esta en t idad celebra anua l -
mente , s iendo p res id ido por el Monarca . 
Pape l « T A N G L E F O O T » m a t a moscas. 
Se i n v i t a a todos los j ó v e n e s feligreses 
de l a p a r r o q u i a de San Lorenzo a l a re-
u n i ó n que. p a r a c o n s t i t u i r o f ic ia lmente el 
Centro de Juven tud C a t ó l i c a de l a m i s -
m a , t e n d r á l u g a r el p r ó x i m o d o m i n g o , d í a 
12 del cor r ien te , a las once en pun to de 
l a m a ñ a n a , en el despacho p a r r o q u i a l de 
a q u é l l a ( t r a v e s í a de San Lorenzo , 2). 
c u u r a m i í i t a r d e 
F e r r o c a r r i l e s 
Creación de una Comandancia 
ds Ingenieros 
—o 
C u m p l i m e n t a n d o lo dispuesto en el r ea l 
decreto de 9 de agosto del pasado a ñ o , se 
resuelve pa ra p u n t u a l i z a r las a t r ibuc iones 
p r o p i a s de l a Jefa tura del se rv ic io m i l i t a r 
de Fe r roca r r i l e s y sus, relaciones con las 
d e m á s au tor idades m i l i t a r e ^ , que como 
tercera a g r u p a c i ó n del Estado M a y o r Cen-
t r a l en t i enda en los asuntos que se deter-
m i n a n en l a rea l o rden de 10 de d ic i embre 
ú l t i m o , cons iderando l a Jefa tura como Co-
m a n d a n c i a genera l de Ingenieros , pa ra lo 
que se crea é s t a en lo re lac ionado con los 
proyectos , presupuestos, es ludios y ejecu-
c i ó n de obras de las l í n e a s f é r r e a s m i l i t a -
res y m a t e r i a l de las t ropas de F e r r o c a r r i -
les y Parques de cen t ra l , m ó v i l e s y fijos, 
somet iendo a l Estado M a y o r Cen t ra l los 
proyectos de v í a s f é r r e a s y l a composi -
c i ó n de los Parques. 
E n lo que concierne a los servic ios t é c n i -
cos y p r á c t i c a s l a Jefatura d e p e n d e r á d i -
rectamente del Estado M a y o r Cen t ra l y de l 
c a p i t á n genera l de la r e g i ó n . 
A las ó r d e n e s de l a Je fa tura se h a l l a r á n 
las Comisiones y Subcomisiones de red. 
e n c o m e n d á n d o s e a a q u é l l a los estudios fe-
r r o v i a r i o s que el Estado M a y o r necesite. 
L a Jefa tura s e r á el ó r g a n o de r e l a c i ó n 
con las Empresas f e r r o v i a r i a s y u n i f i c a r á 
los contra tos entre é s t a s y los r eg imien tos 
de Fe r roca r r i l e s , a fin de l l egar a u n 
acuerdo genera l . 
En l a e j e c u c i ó n de de te rminados trans-
portes m i l i t a r e s l a Jefa tura e s t u d i a r á su 
desa r ro l lo , r e l a c i o n á n d o s e a este efecto 
con las Empresas f e r r o v i a r i a s y m a r í t i -
mas, somet iendo t a m b i é n sus propuestas 
a l Estado M a y o r Cen t ra l acerca de los 
ex t remos a que se refiere l a base 16 del 
v igen te r é g i m e n f e r r o v i a r i o . 
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4 POR 100 INTERIOR.—Ser ie F, 70,25; E, 
70,50; D, 70,45; C, 70,75; B , 70,75; A, 70,7a; 
G y H . 70.75. 
4 P O B 100 EXTERIOR.—Ser ie F, 84.1^. 
4 POR 100 A M O R T I C E L E . — S e r i e D, ,88; 
B. 88,50; A, 88.50. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E . — S e n e C. 
95,20; R, 95,20; A, 95,20. 
5 POR 100 A M O R T I Z A B I . E (1917).-Serie 
C. 94,05; B, 94.65; A . 94,65. 
O B L I G A C I O N E S D E L TESORO.—Sene A. 
102.50; B. 102 (enero) ; A. 102,85; B , 102,85 
( f eb re ro ) ; B , 103,15 ( a b r i l ) ; A. 102,90; B. 
102,90 (nov iembre) . 
A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D . — E m p r é s -
t i t o de 1868. 89; I n t e r i o r , n . , 90; Ensanche, 
96; V i l l a de M a d r i d , 1918, 88 ; í d e m 1923,93. 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . — D e l Banco, 
4 po r 100, 92.60; í d e m 5 por 100, 101;, í d e m 
6 p o r 100, 110,80; a rgent inas , 2,73. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a , 568; í d e m 
Hipo teca r lo , 370;' í d e m E s p a ñ o l de C r é d i t o , 
168; í d e m R í o de l a P la ta , 5 1 ; Explos ivos , 
400; Azuca re ra preferente, contado, 105; 
fin cor r ien te , 105,50; Felguera , 5 1 ; M a d r i d 
a Zaragoza y a Al i can te , confado, 347; fin 
cor r ien te , 347; Nortes, contado, 379; fin co-
r r i en t e , 380: T r a n v í a s , 73; T e l e f ó n i c a , 97,70. 
OBLIGACIONES.—Azucare ra no estampi-
l ladas , 77; í d e m es tampi l ladas , 73; í d e m 
(Dono?;. 98; í d e m 5,50 por 100. 96; Cons-
t r u c t o r a Nava l 6 p o r 100. 95.25; í d e m 5,50 
por 100, 90; U n i ó n E l é c t r i c a 6 po r 100, 
10.125; Al ican tes p r i m e r a , 293,50; F, 87,35; 
6 , 100,00; I , 100.80; A r i z á , 92,50; Nortes p r i -
mera , 66,50; cuar ta , G4; q u i n t a , 64,25; Va-
lencianas , 96; P e ñ a r r o y a , 98; E l Chor ro , C, 
90; Chade, 101; T r a n s a t l á n t i c a (1922), 
103.75; «Metro» 6 po r 190, 100,80; E l é c t r i -
ca del Segura, s/c, 85; A u x i l i a r de Ferro-
car r i l es , s/c, 97,50; Fe r roca r r i l e s de P e ñ a -
r r o y a y Puer to l l ano , 96. 
M O N E D A EXTRANJERA.—Francos , 32,35; 
í d e m suizos, 133,70 (no o f i c i a l ) ; í d e m bel-
gas, 32,10; l i b r a s , 33,45; d ó l a r e s , 6,875; l i -
ras, 25,50; escudo p o r t u g u é s , 0,345 (no ofl-
0 
AUMENTO CEREBRAL, el primero en ant igüedad y hoy todavía insustituible 
RECONSTITUYENTE GENERAL, el más activo según expresión de médicos 
V pacientes 
UN'ICO QUE C U E N T A POR M I L L O N E S L A S FIRMAS M E D I C A S Q U E L O HAN S U S C R I T O 
A P R O B A D O P O R L A R E A L A C A D E M I A 
D E M E D I C I N A Y C I R U G I A D E B A R C E L O N A 
IMPOTENCIA-RAQUITiSNO-ANEKI AS-C0 
Preparado por E. C E R A médico y farmacéutico en sus Laboratorios, Vico, 18 y Batlle de Cork 15 ai 
B A R C E L O N A 
Í B W M S m o r a f i i e s con i n t e r é s He 6, 7 y 8 
I n s t i t u c i ó n l e g a l m e n t e c o n s t i t u i d a , c o n l a 
M o n t e B e n é f i c o y e i B a n c o d e 
I m p o r t e de los r e i n t e g r o s c in tereses sa t i s fechos h a s t a 31 de d i c i e m b r e de 1924 
N ú m e r o de so l i c i tudes de pago a t end idas en el ac to m i s m o de s u p e t i c i ó n 
la 
. 3 8 5 . 5 0 5 , 
L a C A J A D E A I S O H R O S P O P U L A R M A T R I T E N S E concede a los a c c i o n i s t a s c i m p o n e n t e s l a f a c u l t a d de inspec-
c i ó n co l ec t i va e i n d i v i d u a l i n d e p c n d i c n l o m e n t e de l a s f acu l t ades c o n f e r i d a s a l Conse jo de I n s p e c c i ó n . 
L a G A J A D E A H O R R O S P O P L L A R M A T R I T E N S E n o e f e c t ú a ope rac iones de c r é d i t o p e r s o n a l n i con g a r a n t í a s su-
j e t a s a osc i lac iones b u r s á t i l e s , p o r l o que las c r i s i s f i n a n c i e r a s no l a h a n afec tado e n n i n g ú n caso. 
L a C A J A D E A H O R R O S P O P U L A R M A T R I T E N S E l i m i t a p r u d c n c i a l m e n l c la clase y c u a n t í a de l a s i m p o s i c i o n e s . 
c i a l ) ; peso a rpon t ino . 2,775 (no o f i c i a l ) ; 
florín, 2.765 (no o f i c i a l ) ; coronas checas, 
20,50 (no of ic ia l ) . 
B A R C E L O N A 
I n t e r i o r , 69,50; E x t e r i o r , 83,90; A m o r t i -
zable 5 por 100, 95,10; Nortes, 74,85; Ar-
cantes, 68,90; Andaluces , 60,30; Orenscs, 
17,20; francos, 32,45; l i b ra s , 33,48. 
B I L B A O 
Al tos Hornos , 133; Explos ivos , 398; Re-
s inera , 183; Norte, 372; Papelera, 82; Ban-
co de Bi lbao , 1.625; í d e m A g r í c o l a , 120; 
í d e m Vasco, 655; U n i ó n , 160; H . I b é r i c a , 
360; H . E s p a ñ o l a , 139. 
P A R I S 
Pesetas, 308; l i r a s , 78.25; l i b ra s , 103,10; 
d ó l a r , 21,21; francos belgas, 98,20. 
Z U R I C H 
Pesetas, 75; marcos , 1,226; l i r a s , 19; 
l i b ra s , 25,035; d ó l a r e s , 5,15; coronas no-
ruegas, 91,30; í d e m danesas, 106; í d e m 
a u s t r í a c a s , 72,55; í d e m checas, 15,26; f ran-
cos, 24,25; í d e m belgas, 23,90. 
L O N D R E S 
Pesetas, 33,44; marcos , 20,42; francos, 
103,10; í d e m suizos, 25,04; í d e m belgas, 
105,05; d ó l a r , 4,8606; coronas austr iacas . 
34,55; í d e m chocas, 104,25; í d e m suecas, 
18,13; í d e m noruegas, 27,62; í d e m d ina -
marquesas, 23,72; escudo p o r t u g u é s . 2,53JG4; 
florín, 12,10; peso a rgen t ino , 45,25; rupias , 
1 c h e l í n 6 pen iques ; yens, 1 c h e l í n 8 pe-
n i q u e s ; 1.000 reis , 5,50. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 14,54; francos, 4,69; í d e m sui-
zos, 19,42; í d e m belgas, 4.69; l i b ra s , 4,86; 
l i r a s , 3,6825; f lor ines , 4,0065. 
B E R L I N 
L i b r a s , 20,42; francos. 19,71; florines, 
168,31; coronas checas. 12,45. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Contras tando con las precedentes, l a re-
u n i ó n de ayer p r e s e n t ó u n aspecto bastan-
te desanimado en todos los depar tamen-
tos, con e x c e p c i ó n del de los f e r r o c a r r i -
les, en el que se efectuaron operaciones en 
g r a n escala. Por o t r a par te , los cambios 
t a m b i é n of rec ieron m á s f lo jedad que los 
d í a s pasados, menos en los ind icados v a 
l o r é s f e r rov i a r i o s , que s i gu i e ron e levando 
su c o t i z a c i ó n con m á s fuerza que anteayer. 
E l g r u p o de monedas ex t ran jeras ofrece 
m á s m o v i m i e n t o , y los precios se m u é s 
t r a n m á s altos, o b s e r v á n d o s e a l guna reae. 
c i ó n en los francos franceses y belgas, y 
en las l i r a s . 
E l I n t e r i o r se mues t r a i r r e g u l a r , puea 
cede c inco c é n t i m o s en p a r t i d a , y aumen-
ta de c inco a 25 en las restantes ser ies ; 
e l E x t e r i o r ba ja JO c é n t i m o s , el 4 poc 
100 amor t i zab le queda sostenido, e l 5 p o r 
100 an t i guo m e j o r a 20 c é n t i m o s , en las sa. 
r ies negociadas, y el nuevo p ie rde c inco 
en todas las suyas. 
De las ob l igac iones del Tesoro, ú n i c ' a 
mente las de a b r i l deno tan consis tencia 
a l m e j o r a r c inco c é n t i m o s . Las restantes 
se m u e s t r a n flojas y abandonan esta mis-
m a c a n t i d a d . Las carpetas p rov i s iona l e s 
de j u n i o se hacen a 102,50. en las dos 
series. 
De los valores m u n i c i p a l e s s ó l o a l t e ra 
su v a l o r el e m p r é s t i t o de l a V i l l a de Ma-
d r i d de 1918, que m e j o r a u n c u a r t i l l o . 
Las c é d u l a s a rgent inas acusan i r r egu l a -
r i d a d , y a que las del 4 po r 100 a u m e n t a n 
20 c é n t i m o s , y las de l 5 u n c u a r t i l l o ; eu 
cambio las del 6 por 100 re t roceden 15 c é n -
t i m o s . 
E l depar tamento de c r é d i t o m u e s t r a fir-
meza en los Bancos Hipo teca r io , Espafioi 
de C r é d i t o y R í o de l a P la ta , y p é r d i d a , 
de dos duros en el de E s p a ñ a . 
E l g rupo i n d u s t r i a ] cot iza en a lza de 1.75 
las Azucareras preferentes, y de 50 c é n t i -
mos las Fclgueras ; en baja de esta cant idad, 
los T r a n v í a s y s i n v a r i a c i ó n , los Exp los ivos 
y l a T e l e f ó n i c a Nac iona l . E n cuan to a los 
fe r rocar r i l e s , los Al ican tes suben cinco pe-
setas, y los Nortes, 14. 
E l c ambio ex t ran je ro m e j o r a 10 c é n t i m o s 
los francos, 50 los belgas, uno las l i -
bras y 40 las l i r a s . Los d ó l a r e s se hacen 
a l m i s m o precio an te r io r . 
* * * 
A m á s de u n cambio se c o t i z a n : 
E m p r é s t i t o de l a V i l l a de M a d r i d de 1918, 
a 87,75 y 88; Mejoras Urbanas de 1923, a 
93, 92,75 y 93; Al ican tes a l contado, 1 349. 
352, 348 y 347; í d e m a fin del co r r i en te a 
350, 351, 353, 352, 351, 350, 340, 349 y 347; 
Nortes, a l contado, a 377, 382 y 379; í d e m 
a fin del cor r ien te , a 382, 384, 385, 384, 382 
y 380; Azucareras preferentes a fin del co-
r r i en t e , a 105 y 105,50, y ob l igac iones \ o r i e , 
p r i m e r a serie, a 66,40 y 68,50. 
u * » 
E n e l cor ro ex t ran je ro se hacen las si-
guientes operaciones i 
124.000 francos, a 32,30; 100.000, a 32,40, y 
50.000, a 32,35. Cambio med io , 32,345. 
Dos pa r t idas de 25.000 belgas, a 31,90, y 
32,10. Cambio medio , 32 por 100. 
25.000 l i r a s , a 25,50. 
3.000 l ib ra s , a 33,45. 
5.000 d ó l a r e s , a 6,875. 
L a Jun ta S i n d i c a l ' ' h a resuelto proceder 
l a n i v e l a c i ó n de las operaciones real iza-
das a fin del corr iente mes en acciones 
de l a C o m p a ñ í a de los Caminos de H i e r r o 
del Norte , a l cambio de 385 pesetas por 
a c c i ó n . 
I g u a l m e n t e h a acordado l a n i v e l a c i ó n 
de las operaciones real izadas al m i s m o 
plazo en acciones de l a C o m p a ñ í a do 
M . Z . A . al cambio de 353 pesetas por ac-
c i ó n . 
L a c o n f r o n t a c i ó n de saldos t e n d r á l u g a r 
e l d í a 10 y l a ent rega de los m i s m o s el 13 
del cor r ien te . 
E L B A N C O D E F R A N C I A R E D U C E E L 
T I P O D E L D E S C U E N T O 
P A R I S , 9.—El Banco de F r a n c i a ha re-
d u c i d o el t i p o del descuento del 7 a l 6 po r 
100, man ten iendo su t i p o de an t ic ipos to-
bre t í t u l o s en 8 p o r 100. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
P A R A EIOY 
CIRCULO MERCANTIL.—10 n . Doctor Ruiz 
Albénir . : cEl tráfico comercial y l a aviac ión». 
U N I O N PATRIOTICA. — 7 t Don Santiago 
V i l e l l a , sobro «La U n i ó n P a t r i ó t i c a y el mo-
mento ac tua l» . 
P E R E 6 R I N A O I O N E S 
L a Venerable Orden Te rce ra de San F r á n - ; 
cisco de P a u l a h a o rgan izado una pere-
g r i n a c i ó n a R o m a para g a n a r las grac ias I 
e i nd i l i genc i a s j u b i l a r e s del A ñ o Santo. 
Los pe regr inos s a l d r á n de Barce lona el 
día. 25 de agosto y s e g u i r á n el i t i n e r a r i o j 
s i g u i e n t e : 1 
Barce lona , C e r b é r e , Mar se l l a , V e n t i m i g l i a , ] 
G é n o v a (donde a s i s t i r á n a una solemne fun- : 
c i ó n en el san tuar io de San Francisco de 
Pau la ) , y Roma . L a p e r e g r i n a c i ó n perma-
n e c e r á en i a C iudad E t e r n a nueve d í a s 
comple tos y el 5 do sept iembre e m p r e n d e r á 
el v ia je de regreso pa ra l legar a Barcelo-
n a e l 7. 
Los peregr inos (¡uc l o deseen p o d r á n ha-
cer u n a e x c u r s i ó n a Pau la pa ra v i s i t a r la 
c i u d a d y el san tuar io fundado por el Santo 
P a t r i a r c a , a s í como la casa en que n a c i ó . 
B O L S T I H M E T E O R O L O a i C O . — Es1. 
2ieral.-Se forman sobro el Occidente d 
ropa varios núcleos de pe r tu rbac ión a ¡ : 
nea de poca importancia, pero quo dan 11 
estabilidad al buen tiempo de España 
eionan aguaceros en las comarcas dJ?. 
t á b r i c o . 
Datos del Observatorio dol Ebro B 
t ro , 76,3; humedad. 38; velocidad del ^ 
en k i l ó m e t ro s por hora, 36; recorrido í 
en las veint icuatro horas, 367. Tcmperat 
m á x i m a , 28,8 grados; m í n i m a , 19,8; JJ,5 
28,3; suma de las desviaciones diarias * 
temperatura media desdo primero de 
menos 59,8; p r ec i p i t a c i ó n acuosa, o 0. 
H a y en M a d r i d u n a F u n e r a r i a uijl 
t i ene agentes corredores n i perlene ' 
n i n g ú n « T r u s t » , que es L a Soledad n 
e n g a ñ o , 10. 
N U M E R O E X T R A O R D I N A R I O . 
rrespondencia M i l i t a r » ha publicado un 
moro extraordinario, con motivo Uc ^ 
mirse por pr imera vez en rotat ivo, aval0, 
do dicho m í m e r o un escogido texto y ^ 
t í s t i c a p r e s e n t a c i ó n . 
—o — 
Las muelas le d o l í a n a Pacholo 
y desdo ayer n i c h i l l a n i alborota.' 
¡ C a r a m b a ! ¡ B i e n se n o t a 
que c a l m ó su d o l o r L i c o r de! 
C X A S E C G R A T U I T A S P A R A A3íÁL»l 
TOS.—K! mióreoir-s p róx imo, lá ,1,. 
; i l u i r án en el I n s t i t u t o del Cardonal Cî  
ros. Reyes, 4, de nuevo a once de, la niai'1 
y do odio a nueve de la noche, unas 11 
gratui tas pura e n s e ñ a r a leer y escriM 
n iños y adultos analfabetos do ambos sel 
Para esta e n s e ñ a n z a se emplea rá la «afi 
l i a , ún ico mé todo ameno, moderno y \ d 
para aprender en poco tiempo. 
Ent rada por la plaza del Conde de TotJ 
U N P E R J U I C I O S E G U R O . S u s t i t u á 
p o r c u a l q u i e r o t r o l í q u i d o seaíe-anb 
A G U A D E L O E C H E S . 
M A R I N E L L I , D e n í i s í a . H o r í a l e z a , 11 yj 
Excelso Medoc de 1904, el mejor ! 
e s p a ñ o l . R o y a l C l a r c t y D i a m a n t e al» 
brados son los vinos de fama de Bodes 
F r a n c o - E s p a ñ o l a s . 
D I A D E M A S D E A Z A K J 
u si ui H M I F L O R E S Y P L A N T A S 
R | J B I O * — C O N C E P C I Ó N J E R Ó N Í M A 
E l c o m b a t e Uzcudui;, 
i i i i m b e c k 
P U G I L A T O 
E l á r b i t r o nac iona l , s e ñ o r Casanovas 
d r á especialmente a M a d r i d para ar' 
los combates Ru iz -Chr i s t i an y Hurabeck-
l i n o Uzcudun, que se c e l e b r a r á n en la 
u n i ó n de m a ñ a n a s á b a d o en la P l 
Toros , y que t an ta e x p e c t a c i ó n h 
per tado. 
F O O T B A L L 
E n u n a de las sesiones de la As 
de l a F e d e r a c i ó n r eg iona l Centro, 
legado del A r i ñ t u v o el acierto de é 
conocer a los a s a m b l e í s t a s y a la 
e l con ten ido de u n documento pies 
por el Real M a d r i d r o o t b a l l Club al 
Real F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de Football,' 
c u r r i e n d o con t r a el y a famoso caso^ 
de r r ama . 
T o d o el conten ido del documento IUI 
i n t e r e sa ; pero s í el p á r r a f o que d | 
s i g u i e n t e : «Los fieros combates do 
representantes, no sabemos si i m p a i 
o cre t inos , y de u n a Prensa, t a l ve 
c&dora, t a l vez a s a l a r i a d a . » 
En l a m i s m a Asamblea, un esti 
colega que representaba a un c lub M 
que los a s a m b l e í s t a s denunc ia ran al 
r i o d i s t a asa lar iado por a lguna enti 
depo r t i va . P o r u n a n i m i d a d se contestó 
ga t ivamen te . Entonces, el mismo co 
d i r i g i ó expresamente a l representa) 
Real M a d r i d F . C. en los s iguienl 
m i n o s : «Si n i n g ú n c lub tiene asalaria 
pe r iod i s t a a lguno, y el M a d r i d duda d 
c o n t r a r i o , es que el M a d r i d corre aJ 
con el p a g o . » 
A esto contesta e l delegado del M 
F. C. que «el los no pagan a nadie n 
ben que nadie p a g u e » . 
Y a s í q u e d ó ello. 
¡s « «P 
Es sorprendente l a ac t i tud del Real« 
d r í d F. C. a l c a l u m n i a r a lo» que ^ 
s á m e n t e h a n c o n t r i b u i d o a elevar, no 
al deporte, s i n o / a todos los clubs. Nfl 
debe i n j u r i a r impunenmentc . ¿ E s qü' 
Real M a d r i d paga o favorece a a l í 
S i es a s í , debe aclarar de quien se 
L o con t r a r io es general izar , y , po r t d 
c a l u m n i a r . j 
Nuestros colegas y l a U n i ó n M a d r i j 
de periodistas deport ivos—si es que ea 
o quiere tener r a z ó n de ser—tienen 
palabra . 
* * * 
FERROL. 9.—Se ha rec ib ido una el 
del presidente del Club Cel ta de Vigo a ] 
c iando que el equipo c a m p e ó n de Gal 
v e n d r á a F e r r o l con todos sus elemel 
el p r ó x i m o d o m i n g o pa ra tomar parta 
el homenaje que se t r i b u t a r á al no« 
j u g a d o r M a n o l o Cancela. 
E l Rac ing , de F e r r o l , a l i n e a r á esej 
en su equipo cinco internacionales . Es gfl 
de l a demanda de local idades que B 
presenciar el interesante encuentro sej 
co desde diversos puntos de Gal ic ia , i 
» !¡e * 
FERROL, 9.—Se h a formado un e q l 
m i l i t a r do footba l l , en el que ^ p ^ ' f 1 ] 
gadores pertenecientes a las v a n a s 
de l E j é r c i t o . ^ 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s í 
S E C 5 l E T A 3 w Í 0 ^ t T W l C I P ^ B S 
Aprobados ayer: Número 1.000, don 
ciano Baratech Alfaro, ^ a t ^ m 
Rogelio Chi l l ida Chozas, I L f i ^ l ^ do! 
nac ió M a r í a Carri l lo. 13 05; 1.606. don 
nuel Gallo! González. 11,05; 1.610. don 
S ó m o z Fernandez. 12.80; ^ ^ . ^ Í 
Elorz Eraso, 11,15; 1.640, d o h - I - a m U n J 
nez M a r t í n . 13,05; 1.650, don La.s Rech 
r ia no, 11,25. -„ 
Se convoca para el p róx imo cha 13, 
diez de la m a ñ a n a , en el P f i a " ^ 0 J 
Universidad Central, a todos los seno * 
sitores aprobados en el secundo ejerció» 
fin de verificar s i m u l t á n e a m e n t e a pr 
parte del tercero y " ^ i " 1 » , e^rC1.C ' le d 
oposiciones, y a las tres de la tarde J 
cho d in . para celebrar la segunda part 
dicho ejercicio. 
u a d E l l i t i g i o s o b r e u n c 
d e V e l á z q u e z 
P a r a ayer estaban c i t ados pa ra « 
me t idos a u n careo ante ol j u c / ~ 
tente los s e ñ o r e s don F e r n a n d o ü e j ^ 
d o n R a m ó n Pu jo l , que, confo rme se 
l i t i g a n la p rop iedad de un cunxlro * 
d o . a V e l á z q u e z : mas l a d i l i g e n c i a 
aplazada pa ra hoy. , .,i..d 
Por d i s p o s i c i ó n de d i c h a autoricl'-
j o y a h i s t ó r i c a q u í d a r á deposi taos J 
d o m i c i l i o de l s e ñ o r De Juan en t an 
la c u c s t i ó a so r e s u e n a . 
M A D R I D - - A ñ o X V — N ú m . 4.987 EÜL. O B e A T E (5) Viernes 10 d 
íe julio de 1925 
C R Ó N I C A o n 
San Buenaventura 
E l 14 serón los días de la señorita de 
Travesedo y García Sancho. 
Marqués de Perales. 
Barón de Molinet. 
• Señores Caro y Arroyo. Fernández Duran, 
Muñoz. Paliño y Piñeiro y Querali. 
Les deseamos felicidades. 
Viajeros 
Han salido: en automóvil para sus po-
•Besiones de Tera (Soria), los marqueses üe 
Vadillo e hijos; para San Sebastián, la 
eeñora viuda de' Busiamante. don Císar 
Carvajal, el conde de Torata y don Miguel 
lópez Roberts y de Cabarga y familia; 
para Biárritz. la marquesa viuda de. Mar-
{¡ais y la suya; para Avila, la duquesa 
viuda de Valencia y sus hijos los poseedo-
res del titulo y los marqueses de Espeja; 
para E l Escorial, don Bartolomé Maura, 
don Fernando Picatoste, don Dionisio Gó-
mez Herrero; para Fuenterrabia, los mar-
queses de Torralba, la condesa de Cartay-
na don Pedro López Montenegro; para 
Lecumberri, doña Carmen González Muñoz; 
para Izarra, la marquesa viuda de Zuya; 
para Vitoria, don Carlos Ricardo r.cnito; 
para Lequeitio, don Pascual do Algoría; 
para Arenas de San .luán, don Alberto Cño-
caro- para Milagro, don Antonio Carrillo 
de'Albornoz; para Bcnicasín, don Mauro 
Serret- para Villaviclosa de Odón, la dis-
tinguida señora doña Dolores Lópcz-Boce-
rra viuda de Aguado; para q^rcedUla, don 
Luis de Garitagoitia; para Sogovia. don 
Í V P U de Montevcrde; para Sarná, don Al-
fonso Alcalde; para Las Arenas, don Ro-
hue García Ogara; para Salinas, la señora 
viuda de Lázaro; para Zaraúz, la mar-
quesa de Isasi y sus hijos el coñac fte 
Fontanar y la señorita María Carvajal y 
Xifré; para Gijón, doña María Sotto; para 
Coruña, doña Mercedes Fernández de Haro. 
Muda de Gayoso; ¿ara Rouzón, don Pedro 
Bernaldo de Quirós; r-.'a San Rafael, don 
Tomás Liniers y familia; vara liibió, dona 
Julia Pando de Caneja; para H i l ' M i h d9n 
Enrique García rareaja; ¡nra MinrdM de 
Ebro, el señor López O!arte: para í.tfgos, 
don Luis MaldonuJo y fan.iJia: r.fi'a i } c n 
daya, don Juan Ronero; para Oviedo, den 
Luis Menéndez de Lu. -r-a; para O J i í i e r . a i 
Viejo, doña '.;indida Molledo; para Gljón, 
don José Antonio García Sol y familia; 
para Alcalá de Henares, doña Dolores Gu-
tiérrez de Torán; para Avilés. don José 
María del Busto; para Pozuelo, don Enri-
que Cavestany; para Guadarrama, don 
Julián Jaén; para Sigüenza, el señor Reyes 
de Aizquibel; para Villauüeva del Campo, 
don Francisco de Aríazola y Madera y fa-
milia, y para París, el señor Lauda' y 
hermana. 
Enfernto 
E l señor don Ricardo Dessy y Marios 
ha sufrido una operación quirúrgica. 
Deseamos el pronto restablecimiento del 
paciento. 
Los duques de Alba 
En breve irán al palacio de la Magdale-
na a pasar una temporada, invitados por 
BUS majestades. 
Regreso 
En breve son esperados en París de re-
torno de su viaje alrededor del mundo, el 
duque do Santo Mauro y el marques de 
Narros. 
Fallecimientos 
E l señor don José Manuel Cuervos y Arron-
te falleció el día 1 de los corrientes! 
( C o n t i n ú a a l f i n a l de l a 2.a columyia.) 
Programa para hoy 10: 
MAiX&ia (Unión Radio, 430 metros).—De 
14,30 a 15,30, «La hora de eobremesa». Señales 
horarias. Nol-icias. Música. Chistes. Anécdo-
tas Carteleras, etcétera.—De 21 a 22, Sobre-
mesa nocturna.—22, Concierto do música ru-
sa: Juan del Brezo. Dagmara Renina (sopra-
no) y orquesta de Unión Radio. La orquesta: 
«Euslan an Kusmidla» (obertura), Glinka; cEn 
las estepas del Asia central», Borodine; «tíai-
lables de «Feremor», Bubinstein. Dagmara 
Renina: «Yo sufro». Sociedad Etnográfica 
Rusa; «Nochecita», ülinka; «Venid, amigas 
raías», Dargomysky; «Canto», Moussorgsky; 
«Romanza oriental», Glazounof. Piano: «No 
che de verano en Madrid», Glinka. «Petite 
suito de piano». Borodine. La orquesta-. «An-
tar», Rimsky-Korsakoff. Dagmara Renina: 
«Lilas», Rachmaninoff; «No quiero amarte». 
Glier; «Pequefia Rusia», Kozupinsky; «Per-
ché», Kourdrine; «Urzaina», Lisenke. La or-
questa: «Casse noissette» (suite), Tschaikows-
ky.—24, Cierre do la estación. 
(aadio Española, 400 metros).—De 5 a 7, 
programa organizado por los principales ele-
mentos artísticos do la Asociación, y cuyo de-
tallo no puede precisarse con antelación por 
las variaciones que ha originado en los con-
ciertos preparados al modificarse el horario 
oficial iiara todas las estaciones. 
AÁZtpsXéÓXA (Ei A. .T. 1, 325 metros).—18, 
Cotizaciones oficiales de la Bolsa de Barcelo-
na.—18,05, Septimino Radio: Bailables.—18,30, 
Soplimino Radio: «Canto sin palabras», Men-
delssohn (violín y piano); «Serenade», Racb-
maninoff; «Selección inglesa», Tomy; «Mar-
cha china-». Linke.—21, Conferencia por el 
señor Sevra Boldrú sobre la «Maravillosa 11c-
genda de San Criatofol Nani».—21,20, Orques-
ta de Concerts Da Camera, dirigida por el 
maestro M. Marti: «La Catedral pap el tart» 
(impresiones), M. Marti; «Sinfonietta» (para 
orquesta de cuerda a tres voces), J . Pahissa: 
maestoso, allegro, modéralo, adagio, andante, 
vivo.—21,50, Tiple señorita Ahamary: «Jota». 
I.¡ «Colombina» (canción), 1.; «l'reciosilla» 
(canción), L 
Su majestad ha firmado los siguientes de-
cretos : 
GRACIA Y JUSTICIA.—Nombrando canó-
nigo de Tarragona a don José Brú y Baldué. 
Concediendo el título del reino, con la de-
nominación de marqués de Merry del Val, 
para sí, sus hijos y sucesores legítimos, a 
dnu Alfonso Merry del Val y Zulueta, emba-
jador en Londres. 
GOBERNACION.—Concesión de un anticipo 
reintegrable a las Diputaciones provinciales 
de régimen común para atenciones de sus 
presupuestos. 
MARINA.—Aprobando el reglamento de re-
compensas en tiempo de guerra para la Ma-
rina militar. 
M u e r t o e n u n c h o q u e S A N T O R A L Y C U L T O S 
d e " m o t o " 
En el paseo de Martínez Campos la m o t o 
guiada por Felipe Sanz Arcos fué a cho-
car contra una columna del tranvía. Don 
José Vicente Pandos, de sesenta y cuatro 
años, domiciliado en Montalbán. 15, padre 
político del conductor, salió despedido del 
sidecar, donde iba, y al caer se produjo 
tan gravísimas lesiones, que falleció a con-
secuencia de ellas. 
Ocurrió el choque al pretender Felipe 
coger en marcha su sombrero, que el aire ¡ tingo, 
le había llevado, abandonando el guía para! corte 
Día 10.—Vieruos.—Santos Felicitas y sus 
siete hijos, mártires; Secundina y Rufina, 
vírgenes y máitires; Jenaro, Marino y Apolo-
nio, mártires, y Amelberga, virgen. 
La misa y oficio divino son de los siete her-
manos y compañeros mártires, con rito sc-
midoble y color encarnado. 
Adoración Nocturna.—Santa Teresa de Je-
sús. 
Ave María.-A las once, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres costeada por los 
señores hijos de Arribas. 
Cuarenta Horas.—En la parroquia de San-
de Maria.—De Loreto, en el Buen 
conseguirlo. 
E r a ingeniero agrónomo y estaba conde-
corado con la cruz de segunda clase de la 
Cruz Roja Alemana. 
Fué persona que se captó en vida de 
legítimas simpatías por las prendas perso-
nales que le adornaban. 
Todas las misas que se digan mañana 
sábado 11, de seis a doce, en la iglesia ae 
San Pascual, serán en sufragio del finado, 
a cuya madre, doña Carolina Arronte; pa-
dre politico, don Carlos Sommer: hermana 
y demás deudos enviemos sentido pésame. 
Rogamos a los lectores de E L DEBATE 
oraciones por el difunto. 
—En su casa de Villarejo-Mieres ha muer-
to, confortada con todos los Sacramentos y 
la bendición apostólica, la ilustre y respe-
table señora doña Adela González Escalada, 
viuda de Aza. 
La finada, que había cumplido soson-
(a y cuatro años, fué dama bondadosísi-
ma," que por sus virtudes cristianas, a las 
que dedicó su vida, se había captado el 
cariñoso respeto de cuantos se honraron 
con su afable trato. 
A sus hijos, de manera especial a don 
Bernardo Aza y González Escalada, herma-
nos y demás deudos hacemos presente la 
expresión de nuestra condolencia. 
E¿ DEBATE ruega a sus lectores que eleven 
a Dios una piadosa plegaria por el eterno 
descanso de la señora viuda de Aza. 
Él Abate FÁRIA 
Mueble* de lujo y económicos. Costs-
mila ftnác'.es, 18 (Anal Preciados). 
A L C A L A , 40 
E l más amplio, fresco y cómodo local de 
Madrid. Espléndido patio español. Precio-
so salón de té, con ascensor independiente 
por el portal. 
ín'opnies: SGCí8':a,i PQPS el lócenlo 
ce Santaniier. Aptuo. 82, sa .tender 
w p r i m e m m a r c a deJ t n i r n d o Las mejores en reúma y catarros 
lotel gran confort. Cocina inmejorable. 
15 junio a 30 septiembre 
P u l c r í T a d 
GUILLERMO TaUNtGeR S. A. 
: \ A p a r í o d o . 2 9 d B o r c c l o r a 
Madrid, Alcalá, 39 
HACE L O S MEJOPES 
RETRATOS. TETUAiN, 20 
B A L N E A R I O D E T R I L L O 
Temporada: 1 de julio a 15 de septiembre. 
Excelentes aguas. Escrofulosis, reuma-
tismo, herpes/ avariosis, enfermedades de 
la mujer, esterilidad, neurastenia, corea c 
histerismo. Deliciosa estación de verano 
Gran parque. Clima de montaña, 780 metros. 
Pensión completa, 12 ptas. Habitaciones y 
chalet por temporada. Informes y folletos: 
Hotel Leones de Oro. Carmen, 30, Madrid. 
L A S AGUAS MAS NITROGENADAS D E ESPAÑA 
Muy indicadas para las enfermedades crónicas del aparato respiratorio, artritismo, 
convalecencias y tuberculosis incipiente 
Instalación de inhalaiorios «Inhabud». Clima seco y ule altura: 1.G00 metros. 
TEMPORADA: 20 D E JUNIO A ?.0 D E S E P T I E M B R E 
h J o n 
Una novedad interesante es el nuevo C A L C U L A D O R , con el que auíorniitlcamento 
se obtienen todas las puntuaciones de cualquier jugada, dobles (hasta siete), etc.. 
sin esfuerzo alguno de imaginación. 
P R E C I O : 2, 2 5 . — P a r a envío por correo, certificado, agregad 0,̂ 0 
1 TM R A , L _ A C I O S - F3 r o o 1 £3 ci o s , Z2 3 . Í V J A O R I D 
¡ Suceso; del Sagrario, en San Ginés; de la 
Vida, en Santiago; del Patrocinio, en la pa-
rroV-ia de la Almádena y en San Fermín de 
los Navarros; de los Desamparados, en la pa-
rroquia de Santa Cruz (P.). 
Parroauia de 1P.S Angustias.—A las ocho y 
media, misa perpetua por los henhechores de 
la parroquia. 
Asilo de San José de la Montaña (Caracas. 
15).—De cuatro a siete, exposición de Su Di-
vina Majestad; a las seis y media de la tardo, 
ORtnción. rosario, ejercicio y reserva. 
Descalzas Roalos. — Continúa el triduo a 
Nuestra Señora del Carmen. A las diez, inisa, 
solemne con exposición de Su Divina Majes-
tad, reservándose a las doce menos cuarto; 
por la tarde, a las seis, manifiesto, sermón 
por. don Diego Tortosa, ejercicio, reserva y 
salve. 
NOVENAS A NXTESTR.A SEÑOH.A 
DSIi CAKaTEH 
Catedral.—A las siete de la mañana, misa 
do comunión, rosario, ejercicio de la novena 
y reserva. 
Parroquia de la Concepción.—A las seis y 
media de la tarde, exposición de Su Divina 
Majestad, estación, rosario, ejercicio, sermón 
por el padre Antonio García, O. P., reserva 
y salve. 
Parroquia fle Nuestra Señora de los Dolo-
res.—A las pipt.a de la tarde, exposición de 
Sn Divina Majestad, ejercicio y reserva. 
Carrón nía do Nuettra Señara del Carmen 
A las seis y media de la tarde, ejercicio, ser-
món por el padre Andrés de Jesús, reserva 
y salve. 
Parroquia de Nuestra Señora do Covadonga. 
A las siete de la tarde, rosario, sermón por 
don Rogelio Jaén, novena y salve. 
Parroquia do San Andrés.—A las diez, mi-
sa solemne con exposición de Su Divina Ma-
jestad: por la tarrle, a las seis, manifiesto, 
estación, rosario, sermón por el señor Váz-
quez ramarnca, eiercicio. letanía v salve. 
PB.V-on-^in, f.* San HAefonsn —A. loe diez, mi-
sa solemne con exposición de Sn Divina Ma-
jestad y sermón por don Pedro Ramírez Ca-
talán, y ejercicio; por la tarde, a las seis 
y medía, manifiesto, rosario, sermón por el 
padre Villarrin. capúcKínó; reserva y salve. 
Parroquia Srn Jorórlmo.—A las oefio y 
media, exposición de Su Divina Majestad, es-
taeíón nmvor. rosario, pl.ítiea ñor el pa-
dre Rodrigo (1«> la Virgen del Oarmen, car-
melita, ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia C.o f^n .Tosé.—A las diez, misa 
cantada con exposición de Sn Divina Majes-
tad: por la. tarde, a las siete, manifiesto, ro-
sario, sermón por 'Jon José Portóles, reserva 
y salve. 
Parroquia de San ISartin.—A las diez, misa 
cantada, con exposición de Su Divina Majes-
tad; por la tarde, a las seis, manifiesto, es-
tación, rosario, sermón por don Sebastián Ro-
drícuez Parios, eiercicio. reserva y sal"e. 
Parroquia de Sa-n'dago.—(Cnarenta H.ornfi).. 
A las ocho, exposición de Su Divina Majes-
tad; a las diez, misa cantada con exposición' 
de Sil Divina Majestad, y sermón por el se-
ñor Balcázar; por la tarde, a las seis y me-
dia, estación, rosario, sermón por don Igna-
cio Monclus, ejercicio, letanía y salvo. 
Pn-rroquia de Santa rPoreüa,.— K las seis y 
me-Rn do la tarde, exposirión de Su Divina 
Maicstad, estación, rosario, sermón por el 
padre Silverio Diez, ejereicio, reserva y salve. 
Buen Suceso.—A las «seis y medio de la tnr-
de, exposición de Su Divina Majestad, esta-
ción, rosario, sermón por el señor SuArez Fau-
ra ejercicio, reserva y salve cantada. 
Calatravas.-A las once y media, rosario y 
ejercicio. • ,. 
Carmelitas de Santa Ana (Tornjos, 63).— 
A las seis y media de la tarde, exposición do 
Sn Divina Majestad, estación, rosario, ser-
món por el padre Poxnpoyo, pasiomstn: ejer-
cicio, reserva y salve. 
Carmelitas do Santa Teresa (Ponzano, BOJy-
A las ocho, misa rezada, estación, rosario, 
ejercicio y reserva. 
Cristo de la Salud.—A las siete y ocho, ro-
sario v ejercicio durante las misas; a las on-
ce, misa cantada con manifiesto tnsagio y 
bendición con el Santísimo; por la tarde, a 
las siete, manifiesto, eslación, sermón por el 
señor Gásqucz, reserva, gozos y salve. 
Nuestra Señora de Monserrat (ban bernar-
do 81).—A las diez, misa solemne: a las seis 
y media de la tardo, exposición de Sn Divi-
na Mnjesta'd, rosario, sermón por el padre 
Alcocer, benedictino, ejercicio, y reserva. 
Santa Teresa ípWa do España).—A las 
odio, misa con motetes en el altar de Nues-
tra Señora, y ejercicio; ñor la tnrde. a las 
siete, exposición" de Su Divina Majestad, es-
tación, rosario, sermón por don Diego Tor-
tosa, ejercicio, gozos cantados y reserva. 
CULTOS Dtf LOS SABADOS 
Parroquias.—A línudena: Por la tardo, a 
las seis, salve cantada.-De los Angeles: Al 
nnochecer. letanía, salve cantada y ejercicio 
de la felicitación- sabatina.—¡De los Dolores: 
A las siete de, la tarde, rosario y reparación 
sabatina, ganando indulgencia plenaria.—San 
Sebastián: Por la tarde, a. las siete, mani-
fiesto, rosario, plática, que predicar^ don 
Amadeo Carrillo; reserva y salve a Nues-
tra Señora de la Misericordia—Corazón do 
María: A las ocho y media, misa de comu-
nión para las Hijas de María.—Covadonga: 
A las ocho, misa y ejercicio de la felicita-
ción sahalina, y por la tarde, rosario y sal-
ve cantada.—San Marcos: A las ocho, misa do 
comunión general y ejercicio de la felicita-
ción sabatina. 
Iglesias.—Buena Dicha: A las ocho, misa 
c-ntada en honor de Nuestra Beñora^-de la 
Merced; por la tarde, a las siete y media, 
ejercicios con exposición y salve cantada.—Car-
melitas de Maravillas: Al anochecer, solem-
lemne salve a Nuestra Señora de las Mara-
villas.—Cristo de los Dolores: Por la maña-
na, de nueve a doce, exposición de Sn Divi-
na, Majestad.—Corazón de María: Por la ma-
ñana, a las ocho, misa de comunión para la 
Arehicofradía de ja Titular; al anochecer, 
salve cantada.—Olivar: A las nueve., misa so-
lemne por la Cofradía de Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón.—'María Auxiliadora: A las 
cinco, hendicicn y salve.—Sagrado Corazón 
y San Francisco de Rorja: A las ocho, misa 
de comunión para las Rijas de María y fe-
licitación sahatina; a las ocho y media, en 
la capilla de las Congregaciones, misa reza-
da V eaíve cantada para los Caballeros del 
Pilar. 
« « » 
(Este porióSico se publica con censura ocle-
siástica..) 
P A R A 110 Y 
PAVON.—10,4-5, La culpa fuá del marido y 
La casa de judas. 
NO V E D A I S . — 6,15 y lO.'ló, La tonta del 
bote. 
PABISál, — 10,15, Compañía de circo. — 12, 
«Match» do Jiu-Jitsu. 
PI.A!5A DB T0a3S DE BEASItID.—4,30, Dos 
novillos del duque de Tovar para Cañero y 
seis toros del duque de Veragfúa para Sánchez 
Mejías, Chicuelo y Algaheüo. 
* ss « 
(El anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación > 
c g s t s - r s p o s i t i v a s y b s n e f i & i s s a s 
los resultados curativos logrados con el empleo de la D I G E S T O N A C H O R R O que los enfermos del 
estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especialidades gastro-
iníesíinales se curan hoy, y se curarán siempre, tomando DIGESTOXA Chorro. 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
Rechazad las imitaciones. 
M Y A , A K X B O L . S V E N 5 K A M A 5 K ! N V E R K E N 
5 0 D E R T A L J E S U E C l A 
A R R A N Q U E 
I N S T A N T A N E O 
UN C O N 5 U M 0 
D E 2 0 0 A 215 GRAMOS 
P O R CABALLO HORA 
E N E L A C T O MOTORES 
DE 9 A i 2 0 C A B A L L O S 
DE NUESTROS DEPÓSITOS OE 
C O R D O B A . J A E N ^ R A N A D A . C A R T A G E N A . 
A U C A N T g Y O T R A S P O B L A C I O N E S 
c o 
E L S E Ñ O R Construcción de grandes y peqiiniirss centrales de fiuir 
bina hidráulica o de motores Diesel, Semi-Diesel o de gas. Líneas de alta y redes 
de distribución. Reforma de antiguas centrales eléctricas. 
MOMIíOS HARIHEROS.—Instalación, reforma y adaptación al servicio de 
alumbrado, simultáneamente con el do mol tu ración. 
GRUPOS PARA RIEGOS. MAQUINARIA EN GENERAL.—Pedid datos y 
referencias a la S. E . de Móntales Industriales. Núñez de Balboa, 16. Madrid. 
14 I n f o r m e s , p r o y e c t o s 
y p r e s u p a i s s t o s g r a t i s 
U n i c o e f i c a z p a r a p r o t e c c i ó n d e e d i f i c i o s 
L . RAMIREZ, 3, Coloreros, 3, MADRID. Teléfono 100 M. 
R E S 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. 
a i a ' o i i o i M 
Grandes existencias de tosta-
dores y refrigeradores en to-
dos los tamaños, desde los 
más sencillos hasta los más 
perfeccionados Todas la» 
máquinas para la industria 
del car6. Pida V. catálogo á 
la primera casa del pais en 
esta especialidad 
M A T T r 3 S . 6 R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
DE LUJO Y ECONOMICOS. PI-AZA 30SL ANQEI., 6. 
LIQUIDACION POR CAMBIO DE DUEKQ 
F p a p a g a s i & i i s t a o a t á l i c o 
se necesita para viajar obras, percibiendo remunera-
ción, que se indicará a solicitantes. Diríjanse por es-
crito a DON JOSE SUAREZ, CALLE EUENCA-
RRAL, 133, PRIMERO DERECHA, MADRID. 
J l f 
III ÍIIUSÍISUÍ isuul 
INGENIERO AGRONOMO 
Condecorado con la cruz do segunda clase 
de la Cruz Roja Alemana 
FOÍI8C:O el día i de loiio oe i§23 
D e s p u é s de r e c i b i r los a u x i l i o s esp i r i tua les 
y l a b e n d i c i ó n de Su S a n t i d a d 
ü . i . P . 
Su desconsolada madre, doña Carolina 
Arronte de Sommer; su padrastro, don Car-
los Sommer; su hermana, sus tíos, primos y 
demás parientes, 
RUEGAN a sus amigos la enco-
mienden a Dios. 
Todas las misas que se celebren mañana 
sábado 31 del corriente, de seis a doce, en 
la iglesia de San Fascual (paseo de Recole-
tos, 11) serán aplicadas por el eterno des-
canso de su alma. 
Los excelentísimos e ilustrísimos señores 
Nuncio de Su Santidad, Patriarca de las In-
dias y Obispo de Madrid-Alcalá han conce-
dido indulgencias en la forma acostumbrada. 
Para esquelas, RAMON DOMINGUEZ V I V E S 
Barquillo, 39, principal, Teléfono 62-81 M. 
Revista gráfica, impresa en hojas archi-
vabíes. Unica en sa g£nero. Sus lectores 
encontrarán en las 30 secciones de que cons-
ta materias relacionadas con todos los co-
nocimientos humanos. 
P r e c i o : 1 p é s a l a . 
Pedidla cu tocios los (juioscos 
Se publica ios dhts 15 y 80 de cada mes 






p i o s de construc-
ción. Productos quí-
micos puros p a r a 
e n v í o inmedi 
JODRA ESI'EVEZ. 
S. A. PRINCIPE. 
EIADRID 
t iEuni ímcos! ! 
Dunlop Cord. Kichelin. 
I ¡ Los mejores precios!! 
¡; Ciompro. Siempre 11 
CASA ARDID. Génova, 4. 
Exportación provinciaB. 
Q 
provincia de C i u d a d 
Real, 2.000 f a n e g a s 
pastos, labor y monte 
alto. Abundantísimas 
aguas. Próxima a fe-
rrocarril y con carre-
tera, vendo en buenas 
ponclíciones H I S P A -
NXA, Alcalá. 16 (P&f¿ 
ció Banco de Bilbao). 
j i B á — 1 niawriiHBgTO---. m 
Curación completa con la 
I N Y E C C I O N C U B A S 
Frasco, 3,50 ptas. Correo, 4 pías. 
En todas las farroaoia». 
, Laboratorio: L . V E L E Z DE GUEVARA, 5. Lladrlfl. 
veiili lie bienes en la nfosíncia as i m m 
be venden en subasta por los albaceas del excelentí-
simo señor conde do Superunda todos los que perte-
necen a este en los términos da Villalpando, Villa-
nueva del Campo, Cerecinos do Campos, Prado y Ca-
tanes. L i phego de condiciones y descripción de fin-
cas está de manifiesto en Madrid, en la notaría del 
señor Gimeno Bayón, Barquillo, 4 y 6, y en el des-
pacho del señor Deleito, callo de San Gregorio nú-
mero 41; en Zamora, en la notaría del señor Eche-
V r l Z l ^ Xr'n1^1^?' en la ca8a de ^ n José La-
brador; en Valhulülid, en la notaría del señor Adá-
nez. y en Palencia, en la notaría del señor Jiménez. 
QUINTO ANIVERSARIO 
LA EXCELENTISIMA SEÑORA 
Ei iEIíiIE Colegíais, 7 
£ ^ 9 ñ o j& O 
Sus hijos, hijos políticos, nietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás 
parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día io en el oratorio particular de la calle 
de O'Donnell, 7. y las que se celebren el mismo día en la parroquia de la Concep-
ción (con exposición del Santísimo Sacramento), la de once en la de San Jerónimo 
el Real, todas las que se celebren el expresado día en la iglesia parroquial Je Tra-
gacete (Cuenca) y en la Catedral de Cuenca, así como las que se celebren el día 10 
de cada mes en la parroquia de los Jerónimos serán aplicadas por el eterno descanso 
de su alma. 
Varios excelentísimos señores Cardenales, Arzobispos y Obispos se han dignado 
conceder indulgencias en la forma íicostumbrada. 
(6) I 
y*™™*™ * • • ' •-nrwrmmwmnmmramnmimmmKm m 1 1 1 
PINTORESCO valle Lozo-
ya„ .alquilo casa tempora-
da, barata. Razón: Are-
nal, 10, sastrería. 
SANTA TERESA (Avila). 
Aguas radioazoadas. Clima 
seco, 1.236 metros. Hotel 
confortable. PolleLos gra-
tis. 
¿DESEA vender alhajas, 
objetos plata, dentaduras? 
Pago conciencia. Zarago-
za, G, L a Onza de Oro. 
PRESTAMOS a comercian-
tes propietarios. Hipote-
cas. La Protección. Her-
nán Cortés, 16; tres-siete. 
PLISADOS modernos, ins-
tantáneamente, únicos no 
se desplisan. Vainicas, 
cinco céntimos metro, ipo-
nientáneamentc. Santa Isa-
bel, SO, Hortaloza, 46 j, 
llio, 11 (Leganitos). 
K-'IAiüíOS plazos, 15 pese-
tas mes. Plaza Progreso, 7. 
Compro pianos. 
BEDDOQ españoles, pág4Q 
las más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cvnz, 1. Madrid. 
COIAPRO alhujas, papele-
tas Monte, ropas, muiüñes, 
toda clase objetos. Sagas-
ta. Compra-venta. Es-
quina Churruca. 
O p t i c a 
HAGASE (graduar vista; 
use cristales P u n k t a 1 
P03S TESTAMENTARIA 
se vende la casa Prínci-
pe, míiuoro 10, donde da-
rán razón, de cinco a ocho. 
HOTEL espacioso, pueblo 
próximo, hanísimo, situa-
ción inmejorablo, tranvía 
piierta. Hernán Cortés, 7. 
García. 
TUBERIA cemento espe-
cial. Alcantarillas, riegos, 
abastecimientos. Fábrica: 
Amadeo Moreau, ingenie-
ro. Puente Segovia, Ma-
drid. 
C A S A S , bótelos hasta 
50.000 pesetas; plazo, quin-1 VV.VVW f v̂ wwwuw , f-.M.. ^ U i U -Ce años. Sagasta, 1, Cdk co. Arenal, 21, Wehí. yache. 
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V A N G U A R D I A 
Suele d e c i r s e : aEl p e r i ó d i c o d i r i -
ge, o r i e n t a , educa. M e r c e d al p e r i ó -
d i c o , el pueb lo se f o r m a .dea de 
m u c h a s cosas, se en te ra , a d q u i e r e 
una especio de c u l t u r a , supe r f i c i a l 
c i e r t a m e n t e , pe ro que no a d q u i r i r í a 
de n i n g ú n m o d o si el p e r i ó d i c o no 
e x i s t i e s e n 
A esto se r e p l i c a : «El p e r i ó d i c o 
adu l a a la p lebe , c a m i n a a rea ta de 
el la , y a u n busca afanosamente los 
m o t i v o s que h a l a g a n i n s t i n t o s ba-
jo s pa ra ed i f icar sobre ellos c o l u m -
nas de prosa noc iva . E l p e r i ó d i c o 
n i o r i e n t a n i e d u c a . » 
Dos verdades parc ia les , dos me-
dias verdades , y , p o r c o n s i g u i e n t e , 
n i n g u n a v e r d a d . P o r lo que a t a ñ e 
a la P rensa e s p a ñ o l a , ambas t i enen 
a p l i c a c i ó n , no p o r en te ro a n i n g ú n 
ó r g a n o de el la , s i no m á s b ien a la 
m a n e r a como se enfocan d iversos 
aspectos de la v i d a n a c i o n a l . 
Nos in teresa en este l u g a r sola-
m e n t e el aspecto l i t e r a r i o . E n este 
p u n t o la P rensa e s p a ñ o l a c o n s l ¡ l u -
ye u n es forzado g r u p o de vangua r -
d ia . E l l a , que no hace a ú n todo lo 
q u e debe, hace, s i n e m b a r g o , m á s 
que lo que de ella se r e c l a m a r í a . 
Suele muchas veces r e p r o c h á r s e l e 
que d é al v i e n t o n o m b r e s , cosas, 
sucesos que pa recen m á s b i e n per-
tenecientes a u n r e d u c i d o c í r c u l o , 
carentes de i n t e r é s gene ra l . Me 
g u a r d a r é m u y b i e n , a u n q u e en a l -
g ú n caso p a r t i c i p e de esa o p i n i ó n , 
de d i r i g i r a la Prensa r e p r o c h e a l -
g u n o p o r el lo. S i edi f ica a l g u n a re-
p u t a c i ó n i n j u s t a , peor pa ra la v í c -
t i m a . E l l a c a e r á , no haya miedo . Y , 
e n c a m b i o , a l en ta r , apoya r , busca r 
la r e v e l a c i ó n de u n v a l o r p o s i t i v o , 
ofrecerse a él a b i e r t a y generosa-
men te , es cosa que hace muchas ve-
ces, y con el lo r ea l i za u n b ien . 
Pe ro no es t an s ó l o é s t e el m é r i - . ^ ~ — 
to de la Prensa e s p a ñ o l a en el to- ia a b s o l u t í s i m a de c r i t e r i o h i s t ó r i -
, r r e n o l i t e r a r i o . E l tema l i t e r a r i o en ¡ Co. H a b r á a q u í unas docenas de 
s í , a veces n i m i o s aspectos de é l , 1 personas q u e sepan a lgo de lo que 
son t r a t ados en ancho espacio p o r ¡ s u c e d i ó a E n r i q u e I V , y a u n cen-
el p e r i ó d i c o . U n a c i e r t a m i o p í a , de tenares de es tud ian tes ap rovechados ' s e r v i l i s m o , copia, todo lo que no sea 
la que i t d carecen n i h o m b r e s de ! que d i r á n lo menos c i n c u e n t a n o m - ; I n t e rna rnos en la e t é r e a r e g l ó n ? 
t a l en to c l a ro , p e r o demas iado ex- -bres de c a r r e r i l l a . A h o r a , p e r s o n a s ! ¡ H o y que hay q u i e n dice que has-
' .elusivos en sus p re fe renc ias , con - j con idea de la H i s t o r i a , de su i n - ta la l uz pesa! 
s idera t a m b i é n esta l abo r de los pe-1 mensa v a r i e d a d , de su d ive r s a y | La c o n t e s t a c i ó n a estas preguntas 
r i ó d i c o s como una especie de con- c o m p l e j a e s t r u c t u r a , de su c ó n t l - no puede ser s ino a f i r m a t i v a , s i de 
c e s i ó n m a y o r de lo d eb id o hecha al n u i d a d en el e s p í r i l u de la n a c i ó n , an temano tenemos el c o n v e n c i m i e n t o 
ameno y senc i l lo pasa t i empo . E l t ó - , ' s e r á m u y d i f í c i l e n c o n t r a r l a s . - de que el h o m b r e en unos cuantos 
A l a v e r a d e l a p l a y a . . . 
A la v e r í t n , v e r i t a 
de l a p l a y a , 
m i r a n d o estuve las olas, 
m a r i n e r a de m í a l m a . 
\ C ó m o a t r o n a b a n los a i r e s ] 
¡ C ó m o en l a p e ñ a b r a m a b a n ] 
¡ Q u é bravo estruendo que hac i a 
l a espuma b l a n c a ] 
Y luego, sobre l a arena, 
a med ida que l legaban. . . , 
¡ c o i n o se i b a n agachando 
tan h u m l l d i c a s , t a n mansas ] 
Y r e c o r d é , m a r i n e r a , 
lo que p a s ó u n a m a ñ a n a 
a la ve r i t a , v e r i t a 
de l a p l aya . 
Te j u r é que b o r r a r í a 
t u recuerdo de m í a lma , 
como se b o r r a n los pasos 
en la a rena de l a p l aya . 
T ú , o y é n d o l o , te burlaste 
de m i s palabras. . . 
Y hoy p e n s é , v i endo las olas, 
\co7i q u é r a z ó n te bur labas ] 
¿ D ó n d e fué m í j u r a m e n t o ! 
¿ D ó n d e fue ron m i s p a l a b r a s l 
\ A y , a l t ivez de los h o m b r e s ] . . . 
\ A l t ivez de olas de p l a y a ] 
J o s é M a r í a P E M A N 
(Del l i b r o Nuevas p o e s í a s . ) 
E l " n u e v o a r t e " y SUS p r e c e p t i s t a s L i t e r a t u r a ex t ran je ra 
E l cub i smo e« p i n t u r a y escul tura , para l o g r a r d i v e r s i ó n , conten to del 
el u l t r a í s m o en l i t e r a t u r a , el i m p r e -
s ion i smo y el « s a l v a j i s m o » en m ú s i -
ca, son f e n ó m e n o s que concuerdau 
en su h u i d a de las fo rmas usadas y 
a ú n de las fo rmas existentes, como 
si no ex i s t i e ran s ino las fo rmas y a 
usadas, como si el i dea l del arte fue-
r a « l i b e r a r s e » de toda f o r m a rea l , co-
mo si el e s p í r i t u — c u y a a c t i v i d a d fra-
gua el arte—fuera i n c o m p a t i b l e con 
las fo rmas rea les ; como si el ar te 
no p u d i e r a ser «pu ro» s i n que se le 
« l imp ie» de r ea l i dad . 
Se q u i e r e — « q u e r e r » no es lograr— 
deshuman iza r el arte, desna tu ra l i za r 
el arte. 
Se busca para el arte u n a r e g i ó n 
donde v i v a sobre las impurezas y 
p r o s a í s m o s del h o m b r e y del m u n d o . 
Del h o m b r e y del m u n d o , n i l a f o r m a . 
Pero ¿ q u é n i la fo rma? E l arte—se 
d i c e — s ó l o es f o r m a , nada m á s y . . . 
á n i m o , ha l levado a l « p a s a t i e m p o -
grotesco ; que l a u t i l i z a c i ó n de l arte 
pa ra p r é d i c a s morales ha de r ivado 
hac ia l a m ú s e s t ú p i d a ú o ú e z . 
T o d o esto es ve rdad . Pero en l a 
ve rdad de todo esto vemos el e r ro r 
de los actuales obsesos de l o nuevo . 
Porque ¿ q u é h a y en todos los defec-
tos apuntados s ino p re ju i c io s pa ra 
el a r t i s ta y m e c a n i z a c i ó n del ar te?. 
Y si mezquinos resul tados d a n los 
p re ju ic ios n a r r a t i v o s , d lve r t i do re s o 
morales ¿ n o son p re ju i c io s t a m b i é n , 
y por tan to conductores a a n á l o g a 
mezqu indad , los de no n a r r a r n i d i -
v e r t i r n i m o r a l i z a r ? Y sí a l meca-
n i c i s m o l l e v a n l a frase hecha y el 
academismo, ¿ n o s v a n a l i b e r a r de él 
l a m e t á f o r a incongruen te , l a angu-
los idad cubis ta a los c h i r r i d o s del 
j azz -band t 
No, n i a l a r t i s t a se le ha de deci r 
nada menos q u é fo rma . ¡ F o r m a pu-1 ]o que ha de hacer ( m u n d o de las 
H O M B R E S D E H O Y 
U E u r o p e Nouve l l e nos lo cuenta . 
E l s egundo v o l u m e n de la g r a n en-
c i c l o p e d i a I l o m m e s el a a v r é s d a 
t emps p r é s e n í acaba de aparecer . 
C o m p r e n d e una ser ie de ensayos 
sobre g randes f igu ras del m u n d o 
c o n t e m p o r á n e o , lo m i s m o de la po-
l í t i c a que de las c iencias y las le-
t r a s . A s í v i enen G a s t ó n D o u m c r g u e 
j u n t o a H e n r y B o r d e a u x , Avis ten 
C h a m b e r l a i n y Se lma L a g e r l o f f , 
Char les D a w e s y R a v i n d r a n a t h T a -
go re . ¿ V e r d a d que si se s ienta que 
a l g u n o de ellos es h o m b r e da l e m p s 
p r á s e n t h a b r á que sentar que a l g ú n 
o t r o no lo es? I.as cosas q u e — p o r 
desgrac ia—son de hoy son las en-
c i c loped ia s . C o n f u s i ó n . 
- • E Í -
S o b r e l a u t i l i d a d d e l 
r a l Y precisamente en el h o m b r e y 
en el m u n d o la f o r m a n u n c a es s ino 
f o r m a de a lgo. Ni el h o m b r e n i el 
m u n d o ofrecen fo rmas puras . Es al 
e s p í r i t u h u m a n o a l que e s t á reserva-
da l a c o n c e p c i ó n de l a pureza for-
m a l . Es, por tanto , a l a r t e — e x p r e s i ó n 
de l a a c t i v i d a d de ese e s p í r i t u — a 
qu i en e s t á reservada l a r e v e l a c i ó n a l 
m u n d o de esa m a r a v i l l a de la f o r m a 
s imple , de l a f o r m a que no es f o r m a 
de nada, de la f o rma que no es s ino 
eso: f o r m a . 
Pero , en efecto, ¿ s e r á preciso en-
t r a r en esa zona i m p o n d e r a b l e de l a 
f o r m a p u r a para no tener f a t a lmente 
que^ recor rer de nuevo los m i s m o s 
caminos y a andados? En efecto, 
¿ t e n d r á que ser r e p e t i c i ó n , p l a g i o . 
p i c o de la « v a g a y amena l i t e r a t u r a » 
c o m p r e n d e pa ra m u c h o s a la l i t e -
r a t u r a . L a l i t e r a t u r a es una d i s t rac-
c i ó n , un recreo . E n el m u n d o hay 
cosas m u y se r ias—motores , p r o d u c -
tos q u í m i c o s , c a r b ó n , a ranceles , 
bo l sa—y hay l i t e r a t u r a . L a l i t e r a t u -
ra da de comer , n o m u y b i e n , a unos 
cuan tos in fe l ices , q u e se c o n f o r m a n 
con eso, y d i s t r ae las ho ras sob ran -
tes de las personas serias. A l g u n a s 
de é s t a s confiesan s ince ramen te que 
ano t i enen t i e m p o » pa ra la l i t e r a t u -
r a . L a ser iedad se lo ocupa todo . 
Es tos concep tos , a r r a i g a d o s m á s 
de lo que se cree , no en t re los ana l -
fabetos , como p u d i e r a pensarse, s ino 
en personas de c i e r t a c u l t u r a y a 
veces en v e r d a d e r o s sabios, es sen-
c i l l a m e n t e el c a m i n o m á s l l ano y 
m á s d i r e c t o pa ra l l ega r al sa lvaj is -
m o . C o n f u n d i r la c u l t u r a y la c i -
v i l i z a c i ó n con la m a q u i n a r i a y la 
v e l o c i d a d de 120 k i l ó m e t r o s p o r ho-
r a es una l amen tab l e c o n f u s i ó n . Se 
da el caso, r e p e t i d í s i m o , de que los 
e s p í i ; j l u s m á s finos de u n p a í s , que 
f o r m a n el eje del m i s m o en u n mo-
m e n t o h i s t ó r i c o y son la g a r a n t í a 
de c o n t i n u i d a d de l a lma de la na-
c i ó n , y , p o r c o n s i g u i e n t e , de la na-
c i ó n , c o m o t a l , n o e n t i e n d e n de mo-
tores . E n c a m b i o , hay po l lo bien 
que sabe de esas Cosas una bu-
r r a da. 
E n una o c a s i ó n d e c í a The T i m e s 
que el secreto de la fuerza de I n -
g l a t e r r a se ha l l aba en c o m p r e n d e r 
la g r a n i n f l u e n c i a que en su pode-
r í o nava l , i n d u s t r i a l y c o l o n i a l te-
n í a n los d r amas do Shakespeare . Es-
te s u t i l í s i m o y m a r a v i l l o s o concep-
t o , que h a b r á h o m b r e ser io que 
se quede ante él como un m a r m o -
l i l l o y que i m a g i n e no es nada m á s 
que una chuscada i n d i g n a de con-
s i d e r a c i ó n , ha p o d i d o lanzarse a la 
v o r a c i d a d de c ien tos de m i l e s de 
lec tores en I n g l a t e r r a . P o r eso I n -
g l a t e r r a es I n g l a t e r r a . P o r tener 
c ien tos de mi les de h o m b r e s capa-
ces de c o m p r e n d e r eso. 
Padecemos en E s p a ñ a de una f a l -
{Sigue a l a segunda co lumna . ) 
De esta fa l ta de c o m p r e n s i ó n de s ig los—vein t ic inco , cuarenta , c i e n t o -
la H i s t o r i a , y , p o r c o n s i g u i e n t e , de ha agotado l a na tu ra l eza y se ha 
la v ida y e v o l u c i ó n de l e s p í r i t u h u - 1 agotado a s í p rop io , que es a lo que 
m a n o , nace en g r a n pa r t e el deseo- equiva le lo del ago tamien to d é l a 
n o c i m i e n t o del v e r d a d e r o pape l de na tu ra leza , y a que lo que de la na-
ta l i t e r a t u r a en la v i d a de los pue- tura leza perc ib imos—y por t an to po-
blos . H a b r á m u y pocos h o m b r e s de demos expresar—es lo que log ramos 
c ienc ia capaces de en te ra r se de que un i f i ca r con nuestro ser. 
lo que el los buscan , la meta a que ! P o d r í a decirse, que si se ha llega-
anhe lan l l e g a r — c o n o c i m i e n t o del ú o a este ago tamien to h u m a n o , s e r á 
h o m b r e y del m u n d o - , fué a lean- i n ú t i l , que el h o m b r e qu i e r a vencer lo 
zada en lo p o s i b l e p o r Cervantes , 
p o r Shakespeare , p o r D a n t e , p o r 
o t r o s colosos del e s p í r i t u h u m a n o , 
y lo s e r á tantas veces c o m o s u r j a 
u n g r a n poeta . Y y o les a seguro 
que j a m á s s a c a r á n ese c o n o c i m i e n -
to de una r e t o r t a o de u n a l a m -
b i q u e . 
S e r á m u y d i f í c i l , cas i i m p o s i b l e . 
t r a s l a d á n d o s e a l a i n h u m a n a e i n -
g r á v i d a t i e r r a (?) p r o m e t i d a por cu-
bistas, u l t r a í s t a s etc. S i lo h u m a n o 
se h a agotado, lo que se ha agotado 
es el p r o p i o hombre , el h o m b r e ha 
m u e r t o y entonces no h a y m á s tras-
lado, no hay m á s via je a hacer que 
el de f in i t i vo . . . Y si lo h u m a n o se ha 
agotado, si el h o m b r e ha r eco r r ido 
su c ic lo , s i el h o m b r e ha muor to . 
hacer c o m p r e n d e r a m u c h o s espa-1 ¿ p a r a q u é seguir h a b l a n d o de arte? 
f ióles que el d í a en que todos lean ¡ E l arte ha mue r to con él . Esos cuhls-
y sepan c o m p r e n d e r el Q u i j o t e ha- j m o s s e r á n cua lqu ie r cosa de u l t r a -
b r á n dado hacia el r e s u r g i m i e n t o t u m b a , pero no ar te . 
Es el caso del sedicente filósofa de E s p a ñ a paso m a y o r que el que 
d a r á n cuando posean los 30.000 o q u T creyera que el h o m b r e h a cons-
los 40.000 k i l ó m e t r o s de f e r r o c a r r i - I t r f t í do cuantos sistemas son posibles 
les que nos hacen fa l ta . Y s i a l - pa ra la mente h u m a n a . ¿ P o d r í a sc-
g u i e n d i j e r e : « D é m e us ted los fe- ¡ gu i r se l l a m a n d o filósofo—amante del 
r r o c a r n l e s y d é j e m e de e s p i r i t u a -
l i d a d e s » , p r o n u n c i a r í a una frase t a n 
i n c o m p r e n s i v a , de una e s tup idez 
tan p r o f u n d a y de u n m a t e r i a l i s m o 
tan bajo como si e x c l a m a r a : « D a m e 
pan y l l á m a m e t o n t o » o « F í a t e de 
la V i r g e n y no c o r r a s » . Y n o es 
que a m í me mo le s t en los f e r roca -
r r i l e s . Deseo que los haya, y bue-
nos, y que E s p a ñ a r e s u r j a m a t e r i a l -
mente . Pe ro no o l v i d e m o s , p o r D i o s , 
el e s p í r i t u , o lo h a b r e m o s p e r d i d o 
todo c r eyendo g a n a r l o . 
Y a es demas iado l a r g o este ar-
t í c u l o . Quise c o n él p o n e r de r e l i e -
ve el m é r i t o de l a o b r a que r e a l i -
za la Prensa a l en t ando la p r o d u c -
c i ó n l i t e r a r i a y s u m a r a ella m i h u -
m i l d e y fe rvorosa c o l a b o r a c i ó n y la 
de estas c o l u m n a s de E L DEBATE, 
tan anchas y t a n ab i e r t a s pa ra cuan-
to s i g n i f i q u e va lo res e s p i r i t u a l e s , 
a m o r a E s p a ñ a , p a t r i o t i s m o s ince ro 
y consciente . 
N i c o l á s G O N Z A L E Z R U I Z 
saber, deseoso de saber—quien cre-
yese que y a e s t á sabido todo lo que 
es posible saber? O l amen tab l e pe--
d a n t e r í a o t r á g i c a d e s e s p e r a c i ó n , pe-
r o l a filosofía no se v i s l u m b r a en 
t a l s u j e to : el amor es inseparable 
de l a esperanza... 
S í , tenemos fe en los va lo res h u -
m a n o s que el arte expresa, valores 
h u m a n o s que se creen ajenos a l ar ta 
y estorbo p a r a el arte y que, por 
t a n t o , en nombre del p r o p i o arte se 
qu ie ren d e s e n t r a ñ a r de é l . 
Es ve rdad que las f o r m a s t r a d i c i o -
nales e s t á n m u y gastadas. L a frase 
hecha, l a a c t i t ud a c a d é m i c a abun-
dan, t an to y t a n mecanizadas , que. 
su i n e x p r e s i v i d a d l i n d a con el vac io 
perfecto. 
T a m b i é n es ve rdad que l a u l í l i z a -
c i ú n del arte con fines n a r r a t i v o s o 
tes t imonia les , t iene el pe l ig ro de se-
quedad c i e n t í f i c a y d o c u m e n t a l , pe-
l i g r o d i f í c i l de sa lvar y pocas veces 
sa lvado ; que l a u t i l i z a c i ó n del arto 
precept ivas) n i lo que no debe hacer 
(mundo de las « n o v e d a d e s » ) . E l ar-
t is ta hace lo que quiere hacer, lo 
que necesi ta hacer, lo que su a l m a 
se complace en hacer. N i precept ivas 
n i esnobismos va l en con el a r t i s ta . 
No queramos hacer de pa r te ras de 
ar t is tas . No nos impac ien temos si nos 
parece que t a r d a n : el a r t i s t a o los 
art is tas que hayan de v e n i r y a ven-
d r á n , s i es de ley, independ ien temen-
te de estos preceptistas del r e v é s que 
hoy se es t i lan . . . y de los o t ros que 
se e s t i l a ron . Y ese a r t i s t a o esos ar-
tistas t r a e r á n sus « n o v e d a d e s » , no 
lo d u d é i s . Pero no precisamente , ta l 
vez, las que vosotros, los nuevos pre-
ceptistas e s p e r á i s . . . ce rebra lmente . 
E l a r t i s ta , los nuevos a r t i s tas que 
h a y a n de s u r g i r c o n s t r u i r á n sus no-
vedades con su i n t e l i g e n c i a ( ¿ q u é 
duda, cabe?) pero esas novedades no 
b r o t a r á n de su cerebro, s a l d r á n de 
a lguna c.ira parte de su a l m a y en 
esa parte h a b é i s dado y da is vos-
otros, los nuevos preceptistas y vues-
iros bellos, opulentos y fantasiosos 
d i s c í p u l o s , demasiadas pruebas de 
no pensan.. . y aun de no querer pen-
sar. 
« « « 
Quiero t e r m i n a r , pero no s i n esta-
blecer u n pa ra le lo entre dos t ipos de 
l a f auna del m u n d o que nos r o d e a : 
el « n u e v o r ico» y el nuevo precep-
tista, al que, por l l a m a r l e con nom-
bre m á s de su uso, d i r emos « n u e v o 
i n t e l e c t u a l » . 
Absurdos parecen los dos t i p o s : 
¿ c ó m o puede u n h o m b r e l l egar a 
« n u e v o r i c o » ; c ó m o puede u n h o m -
bre resu l ta r « n u e v o i n t e l e c t u a l » ? Son 
dos absurdos y son dos rea l idades . 
Veamos sus a n a l o g í a s i los dns lo 
qu ie ren todo « n u e v o » ; los dos em-
plean su cap i t a l (el uno sus p á p i -
ros, el o t ro su in t e l igenc ia ) en lo 
que creen m á s a p r o p ó s i t o p a r a «epa-
t a r» a los convecinos. El uno y el 
o t ro dan l a s e n s a c i ó n de personas 
que t i enen en sus manos algo pre-
cioso, pero que no saben c ó m o ha-
cerlo l u c i r . 
R i c a r d o G O M E Z D E O R T E G A 
A todos los editores 
Ies interesa hacer publi-
cidad en esta página: 
Por su gran difusión. 
Porque sus lectores 
están interesados en co-
nocer las principales 
obras que aparecen en 
España 
Por la calidad del 
público que lee EL DE-
BATE. 
Por el precio de nues-
tra tarifa de publicidad. 
s e n t i d o c o m ú u 
Un j o v e n y m u y e rud i to escritor— 
el s e ñ o r H e r r e r o G a r c í a s - h a p u b l i -
cado en l a Revis ta de F i l o l o g í a Es-
p a ñ o l a a lgunos comentar ios y acla-
raciones a textos l i t e r a r io s e s p a ñ o -
les de los siglos X V I y X V Ü . A d v i é r -
tese en el t rabajo del s e ñ o r He r r e ro 
la e r u d i c i ó n extensa y v a r í a ; pero 
se advier te t a m b i é n o t r a cosa: cla-
r i d a d de j u i c i o , sent ido c o m ú n . 
Sorprende muchas veces observar 
c ó m o famosos erudi tos , de grandes 
conocimientos y reconoc ida capaci-
dad no son capaces de i n t e r p r e t a r 
un texto, a todas luces c l a r í s i m o . E l 
s e ñ o r He r r e ro nos ofrece l a prueba 
con unas l ineas de Cervantes en el 
I E n t r e m é s del Uetablo de las M a r a v i -
PTF-VTPT o I l l aS i í " 6 no Pccan de c l a r i d a d ex-MUiSsir tAJ | s i j l 0 pecan d a r i d a d ex-
F r a n c i a acaba de ce l eb ra r ef cen- ú e s i v a no son. n i m u c h o me-
de d i f í c i l i n t e r p r e t a c i ó n . E n 
h a n estrella-
ros e r u 
d i tos . 
Nosotros l iemos hecho la s iguien-
te cur iosa prueba. Con las l í n e a s de 
referencia copiadas en u n papel he-
mos somet ido el texto a l a in te rp re -
t a c i ó n de tres personas de c laro j u i -
cio : u n ingen ie ro , u n a rqu i tec to y 
u n m é d i c o . Los tres, d e s p u é s de a l -
gunos m i n u t o s de m e d i t a c i ó n , han 
dado l a m i s m a v e r s i ó n que da el se-
ñ o r He r r e ro y que es de c l a r i d a d i n -
dudable . ¿No es sorprendente 1 
La u t i l i d a d del sent ido c o m ú n pa-
ra todos e s t á probada y los erudi tos 
Tío d e b í a n considerarse u n a excep-
c i ó n . E l acier to del s e ñ o r H e r r e r o 
G a r c í a lo p rueba suf ic ientemente . 
C u a d e r r o s 
t é r i a r i q de H o n o r a t o d ' U ' r f é ; P á g i -
nos en.oras de .os p e r i c o , es- ^ ^ j T ^ i Z 
l u d i o s en las revis tas , v e r d a d e r a 
c o l u m n a de h u m o a r o m á t i c o ele-
v á n d o s e hasta los pies de! a u t o r de 
As t r ea . D e m u c h o s au tores de su 
c a t e g o r í a en t r e los e s p a ñ o l e s h a b r á 
m u c h a gen te que n i haya o í d o ha-
b l a r de ellos. C o n v e n d r í a r e c o r d a r 
q u e la g r a n d e z a de u n p a í s se p r u e -
ba a veces con cosas en apa r i enc i a 
m u y p e q u e ñ a s . Que no p o d r í a n dar -
se si o t r a s m u y g r a n d e s no t u v i e -
ran r e a l i d a d y ex i s tenc ia . 
U N S U P E R V I V I E N T E 
A los noventa y u n a ñ o s ha m u e r -
to , m p n s i e u r F r o e h n c r . E r a u n 
o r i e n t a l i s t a a famado , s u p e r v i v i e n t e 
de una g r a n d i s p u t a l i t e r a r i a . C u a n -
do F l a u b e r t d i ó a la e s l ampa 6'a-
¡ a m b ó , F r o e h n e r d i j o que c i e r to s 
aspectos h i s t ó r i c o s es taban falsea-
dos. F l a u b e r t se s i n t i ó v i v a m e n t e 
h e r i d o , y r e p l i c ó c o n aspereza. L a 
p o l é m i c a d e j ó l a rga m e m o r i a , y 
a h o r a a lgunas revis tas de P a r í s la 
r e c u e r d a n , c o l g a n d o c o m o una co-
rona de l lo res ese r e c u e r d o t ras el 
c a d á v e r del v i e jo F r o e h n e r . 
« T E N E R P U P I L A » 
L a frase no es a c a d é m i c a , p e r o 
l uego me d i r á n ustedes si es p o s i -
b le h a l l a r l a m á s exacta . 
Se p u b l i c a en P a r í s una n o v e l a : 
Le ñ o y a u m e dans la mansarde . E l 
e d i t o r la a n u n c i a de mane ra l l ama-
t iva en los p e r i ó d i c o s . E n L e M a -
í i n , l i g e r o y a legre , el a n u n c i o d i c e : 
L e R o y a n m e dans la mansa rde 
NOVELA PARA LAS AMANTES 
E n L 'B ' cho de P a r í s , se r io y g r a -
ve, el a n u n c i o r e z a : 
L e R o y a u m e dans la mansa rde 
NOVELA PARA LA NOVIA 
Y ahora d í g a n m e ustedes si en-
c u e n t r a n o t r a frase m á s p r o p i a que 
« t e n e r p u p i l a » . Como no sea « n o 
tener v e r g ü e n z a » . 
C O N S U L T O R I O 
Frecuentemente padecen los que 
se in teresan por temas l i t e ra r ios de 
la f a l t a de fuentes i n f o r m a t i v a s don-
de recoger u n dato preciso, u n a 
o r i e n t a c i ó n segura. 
No a l imen tamos l a loca p r e t e n s i ó n 
de poseer nosotros todo el m a t e r i a l 
y todos los conoc imientos precisos 
para resolver cuanta duda se nos so-
meta. Pero q u i z á nues t ra dec id ida 
v o l u n t a d de complacer a l lector nos 
haga h a l l a r en cada caso los medios 
de serle ú t i l . 
E n esta s e c c i ó n contestaremos a las 
consultas de c a r á c t e r l i t e r a r i o que se 
7ios hagan . B i o g r a f í a , b i b l i o g r a f í a , 
í n d i c e de lecturas. . . todo lo que pue-
da ser objeto, en f i n . de l a c u r i o s i -
dad l i t e r a r i a de nuestros c o m u n i c a n ' 
tes lo atenderemos con m u c h o ca-
r i ñ o . ' 
L a cor respondenc ia d e b e r á d i r i g i r -
senos precisamente en esta f o r m a : 
S e ñ o r redactor encargado de l a P á -
g i n a L i t e r a r i a de E L DEBATE.—•/!paría-
do 466.—Madrid. 
Se presentan a nosotros con ese 
n o m b r e h u m i l d í s i n w : Cuadernos. 
Como se ocupan de l i t e r a t u r a . Cua-
dernos l i t e r a r io s . Su h u m i l d a d es l a 
m.ás exqu i s i t a elegancia. Los nuevos 
r icos , los fonlasmones, se enga lanan 
con br i l lanles- y ropas que c ru jen de 
nuevas. H a y que raspar—como el 
maes t ro de elegancia—los trajes con 
u n pedazo de. v idr io< H a y que ser 
elegante po r el c a m i n a de la senci-
llez y de- la h u m i l d a d . S e r í a absur-
do no suponer en estos Cuadernos 
l i t e r a r io s ia conciencia de su estir-
pe. Su p u l c r o y h u m i l d e ropaje l a 
delata. 
Vieneyi seis hermanos j u n t o s . S i é m -
pre seis. No son tres n i son siete. 
Son seis. Seis flechas que nos bus-
can cada u n a u n r i n c ó n del icado e 
í n t i m o del e s p í r i t u . E l nuest ro , u n 
poco rudo y basto y satisfecho de su 
rudeza como esos i n o p o r t u n o s que 
le « c a n t a n las verdades^ a l « l u c e r o 
del a l b a » busca r á p i d a m e n t e su es-
cudo y no se deja ganar de i g u a l 
mane ra por los seis he rman i tos re-
c i é n l legados. De la ú l t i m a tanda le 
ha abier to su i n t i m i d a d s o l a m r n t 
a c u a t r o : u n ensayo de A z o r í n , unos 
versos de C a ñ e d o , unas estampas 
de G u t i é r r e z Solana, unos discreteos 
de A n d r e n i o . 
E n los cuat ro l í b r i t o s se nos dan 
cua t ro pomos de esencia concentra' 
da. f ragante . N i n g u n o trae sorpre. 
sa ; pero n i n g u n o l lega i n f e r i o r a $1 
m i s i n o . Con eso queda ind icado ¡u 
n i v e l . 
E l m á s elevado es el de u n cscrl. 
to r que nuneg. se desmiente -. Enri-
que D í e z - C a n e d o . A lgunos versos soft 
u n a cosa t an c la ra y t an densa co. 
m o u n g r a n pedazo de c r i s t a l talla-
do. E n el fondo de a lguna de estas 
p o e s í a s late u n e s p í r i t u t an varoni l 
y t a n e rgu ido , de u n acero t an fie. 
x i b l e y t an fuerte que i n v i t a a la 
m u d a a d m i r a c i ó n . 
A n d r e n i o , en sus Cartas a Ama- ; 
r an to , da una prueba de la magni-
f ica y s e ñ o r i l mane ra pecu l i a r de¿ 
i lus t re redactor de L a Epoca... ¡per. 
d d n ! qu is imos decir , colaborador de 
L a Voz. D i s c ú l p e s e n o s la equívoen-
c i ó n . A n d r e n i o no es s iempre ígu. 
a s i m i s m o . ] Y estas cartas per f 
madas se h a l l a n t an lejos de alg 
nos de esos a r t í c u l o s o l iendo a pe-
mpeicrd ó t v d S e k - r o é r h h r d l hrdlh 
t r ó l e o que A n d r e n i o se complace en 
hacer ahora , l l evando la complacen-
cia hasta el ex t remo de escribirlos 
m a l , él que sabe escr ib i r t an bien] 
E p i t a f i o 
He a q u í el que ha puesto L'Hu-
m a n i t é en l a t u m b a de F ie r re Louys-. 
« E s c r i t o r de decadencia, amable 
todo lo m á s . poeta s in grandeza, 
de sensual idad gatuna , escritor por-
n o g r á f i c o , helenista r is ible , novelis-
ta lejos de la v ida , lejos del arte 
convenc iona l helado... E l duelo de 
las letras francesas nos deja bas-
tanle f r ío s y estamos dec id idos—as í 
se nos tache de b á r b a r o s — a no par-
t i c i p a r en él para n a d a . » 
Ventajas del comunismo. Cogidos 
iodos nosotros, los no comunistas, 
en l a r ed de nuestra e d u c a c i ó n , nos 
e s t á p r o h i b i d o soltarle cuatro fres- ] 
cas a u n c a d á v e r , y aun a muchos 
v ivos que se lo merecen. Una turba 
de sanos m o n t a ñ e s e s asaltando una 
c o n f i t e r í a de l u j o es cosa que los j 
guard ias c a s t i g a r í a n severamente. 
Y h a r í a n bien, c l a ro e s t á . Pero no \ 
s e r í a m o s nosotros los que fuésemoi 
luego recogiendo los pedazos de las | 
f i g u r i t a s p a r a u n i r l o s de nuevo. 
B i e n rotos se e s t a r í a n . 
L a g r o s e r í a y s u s fueaices 
Sa ludamos desde esta p á g i n a a 
todos los que s ien ten u n p u r o 
a m o r po r las l e t r a s e s p a ñ o l a s y 
l a b o r a n por su e n g r a n d e c i m i e n -
to . A todos el los, en c u a n t o s i g n i -
fiquen u n v a l o r p o s i t i v o o s e ñ a -
l e n u n a a s p i r a c i ó n l e g í t i m a , que-
dan ab ie r tas estas co lumnas . 
P r i n c i p a l m e n t e pensamos en l a 
j u v e n t u d e s p a ñ o l a , que ofrece 
cada vez m á s m o t i v o s p a r a f u n -
dar en e l l a u n a esperanza de pa-
t r i ó t i c a r e n o v a c i ó n en todos los 
ó r d e n e s . A los j ó v e n e s e s p a ñ o l e s 
amantes de nues t r a l i t e r a t u r a 
i n v i t a m o s a que co l abo ren a q u í . 
E n b i e n de el los mismos y de la 
a s p i r a c i ó n a u n per fecc iona-
m i e n t o p r o g r e s i v o , que es el 
a l i e n t o v i t a l de t oda o b r a , some-
teremos los o r i g ina l e s que se nos 
e n v í e n a u n a s e l e c c i ó n m u y r i g u -
rosa. A s p i r a m o s a ofrecer u n 
p u n t o de apoj 'o pa ra su pa lanca 
a l j oven de g randes m é r i t o s a ú n 
desconocidos; pero no queremos 
i n a u g u r a r u n a f e r i a de pue r i l e s 
vanidades . 
V e n g a n a nosotros los « n u e v o s » . 
N o p o d r á n considerarse como ta-
les, p o r q u e no l o son, los n i ñ o s 
p r o d i g i o que saben h i l v a n a r tó -
picos y frases hechas. T o d o eso 
es m u y «v i e jo» , y pa ra dar sa-
l i d a a t a n amables expansiones 
e s t á n las t e r t u l i a s f a m i l i a r e s . 
Los « n u e v o s » , los que t e n g a n co-
sas que d e c i r y mane ra suya de 
dec i r l a s s e r á n r e c i b i d o s con f r a -
t e r n a l a l e g r í a . De j ando a salvo 
las no rmas fundamen ta l e s de 
este p e r i ó d i c o , p o d r á n , con ente-
r a l i b e r t a d de asunto y de fo r -
m a , expresarse a q u í . 
H a sido mucho m á s e l r u i d o qut 
las nueces. Escarbando en l a cor-
teza sucia de la Juana de Arco , de 
De l t e i l , no aparece m u y c laro el mo-
t i v o del e s c á n d a l o . L a corteza, s í . Es 
cas i repugnante . P a r a muchos de los 
creyentes—los m á s sensibles y los 
m á s puros—repugnante del todo. 
Pero l a p o r c i ó n m á s serena del penA 
Sarniento c a t ó l i c o f r a n c é s h a calado-
hondo y se ha expresado con sere-
n a d i g n i d a d y g r a n f i rmeza . Muy 
expl icable l a i n d i g n a c i ó n de La 
Cro ix y de l a Revue des lectores. 
M u y interesante la a p r e c i a c i ó n se-, 
g u r a de l a Revue Calho l ique des 
idees et des fai ts y de Le Corres-
pondan t , ó r g a n o s a u t o r i z a d í s i m o x 
del pensumien lo c a t ó l i c o . 
Corteza repugnante , grosera. Pero 
no. L a p r i n c i p a l fuente de l a gro-
s e r í a es l a i gno ranc i a . Y monsieur i 
D e l t e i l no es, p o r cier to, u n igno-
r á n t e . 
A h o r a que... 
S e ñ o r d i rec tor de la Revis ta de 
Occ iden te : A'o hay d i scu lpa posible \ 
p a r a que una revis ta , de l empaque { 
y de l tono de la que usted d i r i g e ; I 
p a r a que una revis ta , d i r i g i d a por I 
usled, r e s e ñ e e l l i b r o de D e l t e i l en la i 
f o r m a en que lo hace. Ignoranc ia . | 
Una de las fuentes. L a p r i n c i p a l . Em 
que suscribe l a r e s e ñ a no se ha e t m 
terado de lo que h a n escri to y de 
lo que p iensan los c a t ó l i c o s fran-
ceses del l i b r o de D e l t e i l . Apenas si 
ha l e í d o u n apresurado a r t í c u l o de 
L a Cro ix . 
Eso no e s t á b ien . E l Occidente, se-
ñ o r Ortega y Gasset. comprende una 
inmensa can t i dad de c a t ó l i c o s . Al-
gunos de ellos p o d r í a n ser lectores 
de su rev i s t a de usted, y no deben 
ser ofendidos t an s i n fundamento, 
con pe r ju i c io de las normas que r i -
gen en Occidente el t r a to entre las 
personas. S i us ted p iensa cont inuar i 
p o r ese camino , t í ü d o s preciosos 
h a y p a r a su rev is ta , que i n d i c a r í a n \ 
b i en el c a r á c t e r de ella. Le sugeri-
mos : E l p e t r ó l e o . L a cu lpa es del 
c le ro y Sa lud y R e p ú b l i c a . 
Folletín de EL DEBATE j j } en u n a suc ia p i p a y m i r a n d o con la s a t i s f a c c i ó n 
do u n a a n i m a l a l p r i s i o n e r o . 
— ¡ L a o b r a m á s perfec ta q u é h e m o s hecho l o s 
dos, c i u d a d a n o C h a u v e l í n ! — d i j o con a l e g r í a . 
— ¿ C r e é i s que v a todo b i e n ? — p r e g u n t ó el o t r o , 
con v e r d a d e r a ans iedad en sus p a l a b r a s . 
—Desde luego que sí . A h o r a os ocupare i s de 1», 
c a r t a . Y o d a r é l a s ú l t i m a s ó r d e n e s p a r a m a ñ a n a , 
pe ro d o r m i r é en e l c u a r t o de g u a r d i a . 
— Y y o e n es ta i n c i t a n t e c a m a — a ñ a d i ó el p r i s i o -
n e r o c o n tono i r ó n i c o , p o n i é n d o s e en pie—. ¡ S e r -
v i d o r de ustedes, c iudadanos ! 
I n c l i n ó l a cabeza l i g e r a m e n t e , y se q u e d ó de p ie 
j u n t o a l a meso, m i e n t r a s los o t ros se d i s p o n í a n 
r a — a ñ a d i ó / d a n d o u n apa ra to so bostezo—, ¿ N o s ! a m a r c h a r s e . C h a u v e l í n d i r i g i ó u n a ú l t i m a m i r a -
I r e m o s a l a c a m a ? D e c í s que s a l d r e m o s a l ama-1 da a l h o m b r e a q u i e n c r e í a h a b e r s u m i u o , a l f i n , 
necer , y es toy t a n cansado. . . : e n l a m a y o r desgrac ia . 
E n v e r d a d que n o lo p a r e c í a . A l m i s m o C h a u v e - j K l a k e n c y c o n t i n u a b a de pie , con una m a n o apa-
y a a a en lo mesa. C h a u v e l í n v i o ^ue se i n c l i n a b a 
BARONESA DE ORCZY 
O R A D O 
AVENTURAS DE PIMPINELA ESCARLATA 
C h a u v e l í n , pues h a b é i s es tado en é l an tes de aho-
l ín , a pesar de sus m e d i t a d o s p l anes y de las 
p recauc iones que t o m a b a p a r a el é x i t o de s u g i -
gantesco p r o y e c t o , le i n v a d í a pene t rAndole h a s t a 
los huesos, una e x t r a ñ a s e n s a c i ó n de miedo . M e -
d i a h o r a antes h a b í a v i s t o a u n h o m b r e que pa-
pesadamenle , c o m o p a r a apoyarse , y que, a pesar 
de s e g u i r l o s con u n a r i s a b u r l o n a , l a g r a n f i g u -
ra de l l e ó n v e n c i d o se i n c l i n a b a como el t r o n c o 
de u n fue r t e r o b l e ante la pode rosa f u r i a del v ien-
r e c í a estar en el ú l l i m o g r a d o de e x t e n u a c i ó n , e n - ¡ t o avasa l lador , 
.cogido, i nd i fo ren t e y d e c a í d o , con las m o n o s q u e ! D a n d o u n s u s p i r o de s a t i s f a c c i ó n , C h a u v e l í n co-
l é t e m b l a b a n n e r v i o s a m e n t e y con c a r a de m o r i - 1 g ' ú a s u co lega p o r el b r a z o y s a l i e ron j u n t o s de 
b u n d o . Luego a ú n e x i s l í a n s í n t o m a s ex t e r io r e s . L a ^ ce lda , 
c a r a , a la luz de l a l á m p a r a , se v e í a l í v i d a ; los l a -
b ios , desco lor idos ; las manos , d e m o c r a d a s y co-
m o do cora . ¡ P e r o los ojos , h u n d i d o s a ú n y c u -
t i o r l o s por enrojec idos p á r p a d o s , pero b r i l l a n d o 
en e l f ondo u n a m i s t e r i o s a luz, u n a m i r a d a que 
p a r e c í a p e n d r a r a lgo que es taba o c u l t o a la v i s t a 
de xirio'. 
E l oradadano C h a u v e l í n p e n s ó que H é r o n se ho -
b í a dado t a m b i é n cuon la de oslo; pero e l a g e n t e . , 
i ^ e l C o a i U é es taba gs t i r adp c i \ una s i l l a ; í u m a n d o ' d c Ta cama 
C A P I T U L O X X X I X 
¡Mátale! 
A las dos de la m a d r u g a d a u n i m p e r i o s o cam-
p a n i l l a z o o b l i g ó a A r m a n d o Sa in t - Jus t a t i r a r s e 
n 
E n P a r í s , p o r aque l los d í a s , n o p o d í a , p o r lo 
gene ra l , t e n e f m á s que u n s i g n i f i c a d o ta i m o d o 
de l l a m a r y a aque l l a s horas . A r m a n d o , a u n q u e 
p o s e í a un d o c u m e n t o que aseguraba su l i b e r t a d , 
s a l i ó c o m p l e t a m e n t e c o n v e n c i d o de q u e p o r c u a l -
q u i e r m o t i v o , que desde luego le d i r í a n , h a b í a 
s ido i n c l u i d o n u e v a m e n t e e n l a l i s t a de los sospe-
chosos, y que el proceso y su c o n d e n a p o r los su-
pues tos ca rgos s e g u i r í a n e l cu r so d e b i d o . 
N o t e m í a él a eso, que no h a c í a m á s que p r o -
d u c i r l e pena. Pena, no p o r é l ; n o le p r e o c u p a b a 
n i su v i d a n i su f e l i c i d a d ; a q u é l l a se le h a b í a 
hecho odiosa desde que la f e l i c i d a d h a b í a des-
apa rec ido en alas del d e s h o n o r ; l a pena que sen-
t ía era t a n s ó l o p o r Juana . E r a t a n j o v e n , que 
l l o r a r í a a m a r g a m e n t e . S e r í a de sg rac i ada , p o r q u e 
le amaba de v e r d a d , y s e r í a s e g u r a m e n t e la p r i -
me ra vez que la copa de la a m a r g u r a se a c e r c a r í a 
a sus labios . Pensaba, s in e m b a r g o , que , s iendo 
tan j o v e n , s e r í a m e j o r que l o d o o c u r r i e s e a s í , 
pues la desgrac ia no es e terna . E l , A r m a n d o Saint -
Jus t , a u n q u e la a m a b a con una i n t e n s i d a d de pa-
s i ó n que h a b í a s ido d i g n i f i c a d a y af ianzada p o r 
la fuerza a r r o l l a d o r a de la v c r g d e n z a pasada ante 
el la , n o h a b í a p r o p o r c i o n a d o a su a m a d a n i u n 
m o m e n t o de t r a n q u i l a f e l i c i d a d . 
Desde el p r i m e r d í a en que la v i ó en su gab i -
nete do la pinza de la R o u l e , c u a n d o los pesados 
pasos de I l é r o n y sus e s b i r r o s i n t e r r u m p i e r o n sus 
c a r i c i a s ; desde aque l la ho rn , que é l c r e y ó que 
era la de su m u e r t e , su a m o r p o r e l la h a b í a p r o -
p o r c i o n a d o m á s l á g r i m a s a aquel los o jos t an que-
r i d o s p o r él que sonr i sas a su p rec io sa boca . 
L a h a b í á a m a d o con t a l i n t e n s i d a d , que p o r e l la 
h a b í a sacr i f icado el h o n o r , la a m i s t a d y la v e r d a d , 
p o r ü b e r t a i r l a , c p m o é l c r e í a poejer li ,acert de las 
g a r r a s de aque l los b r u t o s ; é l h a b í a c o m e t i d o una 
a c c i ó n que, c o m o l a de C a í n , c l a m a b a a l Cie lo . 
P o r e l la h a b í a pecado, y t a l pecado, a u n antes de 
c o m e t e r l o , a r r a s ó su a m o r y la f e l i c i d a d h u y ó de 
ellos. 
Pensaba que t o d o se a c a b a r í a ; é l d e s a p a r e c e r í a , 
y a l s u b i r los escalones de la g u i l l o t i n a e x p e r i -
m e n t a r í a la f e l i c i d a d m á s g r a n d e que h a b í a t e n i -
do desde que se s e n t í a ser un t r a i d o r . 
L a p e r e n t o r i a l l amada , r e p e l i d a de nuevo , le 
s a c ó de sus med i t ac iones . E n c e n d i ó una ve la , y , 
s i n ponerse el t r a j e , a b r i ó la p u e r t a de la es-
calera . 
« ¡ E n n o m b r e del p u e b l o I s 
Espe raba , desde luego , no s ó l o o i r esas pala-
bras , s i no t a m b i é n el r u i d o de a r m a s y la o r d e n 
de « ¡ a l i o ! » . Espe raba h a b e r v i s t o las b lancas so-
lapas del u n i f o r m e de los de la G u a r d i a de Pa-
r í s , y que le l l eva ran a e m p u j o n e s a su c u a r t o , 
como p r e l i m i n a r de un de t en ido r e g i s t r o de todas 
sus cosas, y q u e le esposaran las m u ñ e c a s . 
• E n vez de eso o y ó una voz reposada y seca, que 
le d i j o s i n g r a n r u d e z a : 
— ¡ E n n o m b r e del p u e b l o ! 
Y en vez de u n i f o r m e s , bayone tas y g o r r o s f r i -
g i o s con escarapela t r i c o l o r , t e n í a de lan te de él 
a u n h o m b r e de lgado , ves t ido do n e g r o , c u y a cara , 
i l u m i n a d a p o r la t e m b l o n a l uz de la vela, p a r e c í a 
e x t r a o r d i n a r i a m e n t e p á l i d a . 
— ¡ C i u d a d a n o C h a u v e l í n ! — d i j o A r m a n d o , m á s 
s o r p r e n d i d o que asustado p o r esta inesperada apa-
r i c i ó n . 
— E l m i s m o . Pa ra s e r v i r o s , c i u d a d a n o — r e p l i c ó 
C h a u v e l í n con s u a c o s t u m b r a d o t o n o t r a n q u i l o e 
i r ó n i c o — . Soy p o r t a d o r de u n a ca r t a de s i r Percy 
B l a k e n ^ y p a r a Y03* i s § puede pasa r? 
^Maquina lmente , A r m a n d o se s e p a r ó para dejar 
pjiso al o t r o . C e r r ó la pue r t a , y , l levando la luz 
en la m a n o , le p r e c e d i ó hasta que e n t r a r o n en su 
c u a r t o . u i -o 
Este e ra e l m i s m o en e l que u n fiero l e ó n ham? 
s ido a c o r r a l a d o h a c í a unos q u i n c e d í a s . A h o r a S' 
taba envue l t o p o r l a o b s c u r i d a d , y la d é b i l luz ^ 
la ve la i l u m i n a b a s ó l o la cara y la pechera de ia 
camisa de A r m a n d o . Este puso la luz en l a mesa 
y se v o l v i ó a su v i s i t an t e . 
— ¿ E n c i e n d o la l á m p a r a ? — p r e g u n t ó . 
- N o es n e c e s a r i o - r e s p o n d i ó C h a u v e l í n cortes-
m e n t e - . S ó l o t e n g o que ent regaros la c a r i a y ha- • 
ceros d e s p u é s u n a s preguntas . 
S a c ó de su b o l s i l l o la car ta que h a b í a escnto.y 
B lakeney una h o r a antes. 
- E l p r i s i o n e r o e s c r i b i ó esto en m i presencif 
- d i j o , e n t r e g a n d o la c a r t a a A r m a n d o - . ¿Q11^ 
r é i s leer la? 
A r m a n d o la c o g i ó y se s e n t ó ce rca de la mesa; 
se i n c l i n ó , a c e r c á n d o s e a l a luz , y e m p e z ó a leerla. 
L a l e y ó t o d a , m u y despacio y p o r dos veces. 1 ra-
taba, como C h a u v e l í n h a b í a hecho una hora an-
tes, de b u s c a r e l v e r d a d e r o s ign i f i cado que , indu-
dab lemen te , o c u l t a b a n aque l l a s pa labras que Percy 
h a b í a esc r i to de su p u ñ o y le t ra . 
No d u d ó n i p o r un m o m e n t o A r m a n d o de q«« 
aque l l o n o t e n í a m á s ob je to que b u r l a r al ene-
m i g o ; en pensa r as i era t an leal como p o d í a serlo 
M a r g a r i t a . N o c r u z ó p o r su i m a g i n a c i ó n ia idea 
de q u e B l a k c n o y pud iese hacer el papel de ufl 
c o b a r d e ; el i n s t i n t o le h a c í a ver q u e , c o m o aniig0 
y c o m p a ñ e r o fiel, é l d e b í a a v e r i g u a * exactamente 
lo que SK j e f o i n t e a i a b a y lo que q u e r í a de él. 
